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L a v i d a m a n d a 
La s i t u a c i ó n p o l í t i c a e n P o r t u g a l , e n Po-
lonia, en l a F r a n c i a d e m o c r á t i c a y p a r l a -
menta r ia , c o n f i r m a n es ta v e r d a d , m á s d e 
una vez e s c r i t a en E L DEBATE: en t o d a » 
; jaS naciones se v a a la d i c t a d u r a o a l r e -
í i o r z a m i e n t o i n t e n s í s i m o del Pode r e jecut i -
" vp—esencia, e s p í r i t u de l a d i c t a d u r a — , co-
jno en c u m p l i m i e n t o de u n a l e y b i o l ó g i -
ca i ne lud ib l e , po r i m p o s i c i ó n de l a r e a l i -
dad , po r e x i g e n c i a del v i v i r co lec t ivo . S e 
camina h a c i a u n n u e v o r é g i m e n , como s i 
los h o m b r e s a n d u v i e s e n i m p u l s a d o s p o r 
una fuerza s u p e r i o r a sus conv icc iones y 
aun a sus m á s i n m e d i a t o s p r o p ó s i t o s . Y 
cuando el E j é r c i t o s i r v e de i n s t r u m e n t o 
a esta e v o l u c i ó n * p o l í t i c a — q u e l a p a s i ó n 
v la m i o p í a c e r e b r a l se e m p e ñ a n en des-
conocer y en c o n v e r t i r l a en o b r a de l a 
a m b i c i ó n o l a vesan ia—, t a m p o c o a c t ú a 
por solo su v o l u n t a d , s ino m o v i d o , e m -
pujado p o r la soc iedad, que , en m e d i o de 
la u n i v e r s a l d e s o r g a n i z a c i ó n , s ó l o encuen-
t r a c o h e s i ó n y m e d i o s ef ic ientes en los 
ins t i tu tos a r m a d o s . 
Caso d e P o l o n i a . E l m a r i s c a l P i l s u s d k i 
dió el golpe de Es t ado c o n t r a l a derecha 
gobernante . L e a c o m p a ñ a r o n en el a ta-
que e lementos u l t r a d e m o c r á t i c o s , socia l i s -
tas . U n mes m á s t a rde , P i l s u s d k i con t r a -
r ía sus p r o p ó s i t o s , c a m b i a de p l a n , se 
apar ta d e sus co laboradores , busca el apo-
yo de los e lementos ( ( r e a c c i o n a r i o s » con-
t ra qu ienes se a l z ó y , an te l a neces idad 
de gobe rna r , i n i c i a l a ' d i c t a d u r a . N o d i -
suelve l a D i e t a p a r a c o n v o c a r o t r a nue-
va. L a c l a u s u r a , y se d i spone a g o b e r n a r 
por decre to , a r e f o r m a r la C o n s t i t u c i ó n , 
3 r e d u c i r a c u a t r o meses l a a c t u a c i ó n 
snua l m á x i m a del P a r l a m e n t o y a l l ena r 
el v a c í o de l a f u n c i ó n l e g i s l a t i v a p o r reso-
luciones de l Pode r e j ecu t ivo . 
No falseamos el c u a d r o , n i s i qu i e r a lo 
mat izamos c o n co lores de n u es t r a paleta, 
l a Prensa e x t r a n j e r a l l egada aye r nos 
ofrece dos t e s t i m o n i o s c o r r o b o r a d o r e s de 
nuestros j u i c i o s : u n o en L e Peup le , de 
Bruselas, s o c i a l i s t a ; o t r o en L e T c m p s , 
conservador . 
Caso de P o r t u g a l . E l r ec i en te m o v i -
miento m i l i t a r q u i s o ser respetuoso con 
lo q u e — j i n c o n s c i e n t e i r o n í a ! — l l á m a s e 
n o r m a l i d a d c o n s t i t u c i o n a l . Caberadas re-
c ib ió el P o d e r de manos de l p res iden te 
do la r e p ú b l i c a . ' C o m e n z ó el d i f íc i l j u e g o 
de r e p a r l i r ca r te ras . E l nuevo r é g i m e n 
se p a r e c í a al a n t i g u o , c o m o si n i n g u n a 
mudanza h u b i é r a s p ope rado en l a v ida 
po l í t i ca lus i tana . E l nuevo G o b i e r n o v i -
vió d í a s y d í a s en la d e s o r i e n t a c i ó n y 
•en la i n a c t i v i d a d . . . Y H e s p í r i t u de la 
f r acc ión sana de P o r t u g a l h a b l ó p o r boca 
ÓP un es tud ian te en o\ c a m p a m e n t o <ie 
Madora ante la g u a r n i c i ó n de L i s b o a y 
los sub levados : ^ G r n c r a K nn vac i l r us-
iéd , que se p i e r d e y que nos p tVrdr ' . 
Gomes da Costa e c h ó le jos de si sus 
e s c r ú p u l o s c o n s t i t u c i o n a l i s t a s : De l Go-
bierno s a l i ó Cabezadas, r ep resen tan te del 
Vfejo e s p í r i t u , y en seguida . . . ¡ s u s p e n -
s ión de g a r a n t í a s , ley M a r c i a l , p rev ia 
censura, r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n p o r 
decreto, s u s t i t u c i ó n de los A y u n t a m i e n -
tos..., poderes d i c t a t o r i a l e s , en s u m a ! 
Caso de F r a n c i a . N o hay d i c t a d u r a , 
cierto. Pero hay en el nuevo G o b i e r n o 
e s p í r i t u d i c t a t o r i a l , enca rnado en u n 
h o m b r e : Ca i l l aux . A s u m e la m i s i ó n m á s 
que d i f íc i l de r e so lve r la c r i s i s financie-
ra, pe ro i m p o n e severas c o n d i c i o n e s : ma-
nos l i b r e s , m a n e r a fue r t e , poderes a m -
p l í s i m o s . E n p r e v i s i ó n de que las m e d i -
das rad ica les q u e se vea fo r zado a em-
plear o r i g i n e n d e s ó r d e n e s p ú b l i c o s , i m -
pone u n m i n i s t r o de l a G u e r r a , genera l , 
a m i g o suyo. E l subsec re t a r io es u n co-
rone l . N o que remos e x t r e m a r las deduc-
cciones que estos n o m b r a m i e n t o s nos su-
gieren . Pero conste , al menos , que en 
este G o b i e r n o el E j é r c i t o s e r á d i r i g i d o y 
a d m i n i s t r a d o p o r h i j o s suyos , no po r 
hombres c i r i l e s , c o n t r a lo que en F r a n -
cia v e n í a o c u r r i e n d o . Y este Gabinete , 
nacido de u n P a r l a m e n t o i z q u i e r d i s t a , es 
r e c i b i d o con ap lauso p o r e lementos de 
derecha, c o n o l v i d o de los antecedentes 
de Ca i l l aux , s ó l o p o r q u e c o n f í a n en u n a 
a c c i ó n de g o b i e r n o eficaz y e n é r g i c a . 
L a v i d a manda . L a neces idad i m p o n e 
sus leyes p o r e n c i m a de los p r e j u i c i o s 
y los d o c t r i n a r i s m o s . V a n o s e r á e l i n -
t e n t o d e c o n t r a r i a r u n a ley h i s t ó r i c a con 
fuerte i m p e r i o sobre n u e s t r o s i g lo . i H a y 
que g o b e r n a r ! Desac red i t ada la democra -
cia en el e j e r c i c i o de la a l ta f u n c i ó n , l a 
desplazan i n e x o r a b l e m e n t e fo rmas d i c t a -
tor ia les , con las c i r c u n s t a n c i a s y moda-
lidades, m á s e x t r í n s e c a s que d e fondo , 
propias de cada pueb lo . 
Que el pasado res i s ta y se def ienda es 
lóg ico , h u m a n o . Pero , en el caso m á s 
favorable a sus i n t e n t o s , s ó l o p o d í a sus-
t i t u i r una d i c t a d u r a p o r o t r a . 
E c o n o m í a s e n B é l g i c a 
• BRUSELAS, 24.—Las e c o n o m í a s que e l 
Gobierno ha acordado rea l izar ahora en 
^ presupuesto belga son las s igu ien tes : 
C e n t r a l i z a c i ó n de los servicios de pen-
siones. Redi, c i ó n en siete mi l lones del pre-
supuesto de colonias . S u p r e s i ó n del Con-
e j o de Minas . Has ta 1 de enero de 1929 
se p r o c e d e r á a l n o m b r a m i e n t o de n i n -
gún func iona r io o agente nuevo , tan to en 
J^s A d m i n i s i r a c i o n e s centrales como en 
servicios exter iores , salvo las excep-
cumes acordadas en Consejo de m i n i s t r o s 
f con la c o n f o r m i d a d del C o m i t é de l Te-
soro. 
E N N O R T E A M E R I C A 
WASHINGTON. 24.—Coolidge ha p r o n u n -
ado ayer u n discurso en l a r e u n i ó n que 
roestralmente celebra con sus min i s t ro s . 
esentó un i n f o r m e , con c i f ras y docu-
^emos en m a n o , en el que i n d i c a las su-
2a 5 el Estado h a log rado economi-
te en el t ranscurso del ano fiscal que 
6ün!ana el 3 de j u n i 0 - E1 l o í a l de estas 
ñas se eleva a 39 mi l lones de d ó l a r e s . «¡NQ V 
dentf 
P r i m e r a c u e r d o e n P a r í s 
Interpretación común del Tratado 
francoespañol de 1912 
Se cree que m a ñ a n a e s t a r á n resueltas las 
dos cuestiones pendientes 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
P A R I S , 24.—Las negoc iac iones f ranco-
h i spanas h a n e n t r a d o en ú n á fase o p t i m i s -
ta con la c o n c l u s i ó n de las , d i scus iones 
acerca de l a i n t e r p r é t á c i ó n del T r a t a d o 
de 1912 en las c l á u s u l a s referentes a las 
f r on t e r a s . A n t e la d i f i c u l t a d d é t r a z a r los 
l í m i t e s g e o g r á f i c o s en las zonas en que 
n o se h a b í a , hecho t o d a v í a , se' h a conve-
n i d o en c o n s e r v a r los l í m i t e s p o l í t i c o s es-
tablec idos en a q u é l . 
Quedan t o d a v í a , dos p u n t o s d i f í c i l e s : el 
r é g i m e n a que h a n de someterse las t r i -
bus s i t uadas en los l í m i t e s de los dos p r o -
tec torados y el t r a t o de A b d - e l - K r i m . A m -
bos se a b o r d a r á n m a ñ a n a , e s p e r á n d o s e l i -
q u i d a r l o s el s á b a d o p a i a i n i c i a r el í u n e s 
l a r e d a c c i ó n del C o n v e n i o f r a n c o e s p a ñ o l , 
que s u s t i t u y a a l de julio,de,1925, y t e r m i -
n a r l a Confe renc ia el lunes de la s e m a n a 
p r ó x i m a . 
L a P r e n s a s u b r a y a la c o r d i a l i d a d h a b i -
da en las negoc iac iones , a n u n c i a n d o ' Le 
J o u r n a l la p r ó x i m a v i s i t a del Rey de Es-
p a ñ a a P a r í s , s e ñ a l a n d o ' a d e m á s e l con-
curso de c i r cuns t anc i a s - que a u m e n t a n el 
i n t e r é s del v ia je . A l u d e , d e s p u é s , a las p r ó -
x i m a s negoc iac iones comerc ia l e s , y .reco-
noce que h a b r á que v e n c e r g randes d i f i -
cu l tades , pero c o n f í a en que l a c o r d i a l i -
dad f r a n c o e s p a ñ o l a s e r á capaz de. vencer -
las. P o r ú l t i m o , a lude a l a Sociedad de 
las Nac iones , y a s e g u r a que F r a n c i a , co-
m o p a í s l a t i n o , t i ene m á s i n t e r é s que r a -
die en que E s p a ñ a e s t é r e p r e s e n t a d a per-
m a n e n t e m e n t e en G i n e b r a , donde l a coo-
p e r a c i ó n f r a n c o h i s p a n a puede ser m á s fá-
ci l y fecunda que en n i n g u n a o t r a , pa r te . 
UN A R T I C U L O D E «LE JOURNAL» j 
PARIS, -24.—En u n extenso a r t i c u l o que 
dedica en sus ediciones de h o y el Jour-
rt-aí a l p r ó x i m o v ia je de su majestad " e l 
Rey de E s p a ñ a , se recuerda que el Sobe-
rano e s p a ñ o l f ué desde los p r imeros mo-
mentos el me jor a r t í f i ce de la c o l a b o r a c i ó n 
f r a n c o e s p a ñ o l a en Marruecos , y se h a r é 
al p r o p i o t i empo observar que, s in d u d a 
a lguna , esta c o r d i a l i d a d de relaciones é h -
t re los dos p a í s e s s e r v i r á ú t i l m e n t e pa ra 
vencer las d i f icul tades que t e n d r á n que 
sa lvar los negociadores encargados de re-
dactar el nuevo T r a t a d o , de comerc io f ran-
c o e s p a ñ o l . 
O c u p á n d o s e luego de las di f icul tades sur-
gidas "en Ginebra , el J a v r n o l a f i r m a que 
E r a n c i a , n a c i ó n l a t i n a , tiene m a y o r inte-
r é s que nadie r n . l o g r a r p a r a E s p a ñ a y 
el BrasH . ropreseniaciones permanentes en 
el C o n s e j é do l a soc iedad d é Naciones, y 
• .-.n.-ime dicrondo ( p i e ' l a c o o p e r a c i ó n ' í r a n 
t o e s p a ñ o l a no podra ser en par te a l g u n a 
m á s í á c i l y fecunda que en Ginebra . 
LAS CONVERSACIONES TERMINARAN 
HACÍA E L DIA 10 
Desde P a r í s se a n u n c i a n y a los agasajos 
q u é se t r i b u t a r a n a l M o n a r c a con m o t i v o 
de su paso por aque l la cap i t a l . Las demos-
traciones de l a amis t ad entre ambos Go-
biernos se r e i t e r a r á n en l a cap i t a l dé F r a n -
c i a del d í a 10 a l 12, fecha en que p a s a r á 
de nuevo so majes tad, de regreso de L o n -
dres. Hacia estos d í a s es probable que h a y a 
t e r m i n a d o el c ic lo de conversaciones en 
curso acerca, de los asuntos de Marruecos . 
V u e l v e n a l t r a b a j o a l g u n o s 
m i n e r o s i n g l e s e s 
Se aprobó el proyecto del Gobier-
no sobre la reorganización de la 
industria minera 
o 
Hoy debate en la C á m a r a acerca de l a 
ayuda sovietista 
i —o—-
RUGBY, 24.—Hoy l a , C á m a r a ha apro-
bado en tercera l ec tu ra el proyecto de ley 
sobre l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a i n d u s t r i a 
m i n e r a . Una e n m i e n d a l abor i s t a fué re-
chazada por 326 votos con t ra 147. 
L A A Y U D A RUSA 
RUGBY, 2 4 . — M a ñ a n a (se c e l e b r a r á en l a 
C á m a r a de los Comunes u n g r a n debate 
acerca ide los subsidios enviados po r Ru-
sia a los "huelguistas ingleses. En n o m b r e 
del Gobierno h a b l a r á el secretario de Ne-
gocios Ex t ran je ros , C h a m b e r l a i n . 
Como los que han ped ido este debate so-
l i c i t a b a n t a m b i é n , c ó n o c e r todos los docu-
mentos" de que se h a n apoderado las au-
tor idades respecto a este asunto, se h a n 
pub l i cado los m á s impor t an t e s de entre 
ellos -en 'un! v o l u m e n de 135- p á g i n a s . 
L a m a y o r par te de estos documentos se 
refieren a l a s ' re laciones entre el p a r t i d o 
comun i s t a i n g l é s , l a ' J uven tud comunis ta , 
el C o m i t é de m i n o r í a s nacionales de l a 
Tercera I n t e rnac iona l y l a U n i ó n de S in -
dicatos comunis tas de M o s c ú . 
Una car ta que se reproduce en f a c s í m i l 
esta d i r i g i d a a. I n k p i n , , secretario genera l 
del pa r t i do comun i s t a i n g l é s , y va firma-
da por Dutt , u n a d e las personas que d i -
r igen l a a c t i v i d a d de l c o m u n i s m o en l a 
I n d i a , y se p u b l i c a p a r a hacer ver l a par-
t i c i p a c i ó n de l a D e l e g a c i ó n comerc i a l rusa 
y de l a U n i ó n de coopera t ivas sovietistas 
arcos en los ' asuntos de l p a r t i d o comun i s t a 
i n g l é s . E s t á fechada el 15 de j u l i o de 1925, 
y dice, entre : o t ras cosas: «Re rec ib ido 
inst rucciones p a r a c a m b i a r t empora lmen-
te de o c u p a c i ó n • de las . p ropias au to r ida -
des de l a arcos y de l a D e l e g a c i ó n comer-
cia l :» T¡ rVl ' ; fe? S i ; 
Otras cartas se ref ieren a las c é l u l a s que 
deben establecerse en las f á b r i c a s y en 
los Sindicatos , a la t r ans fe renc ia de fon-
dos y a las quejas de no haberse rec ib ido 
los que se p r o m e t í a n . 
T a m b i é n abundan en las cartas aprecia-
ciones in ju r iosas con t r a los jefes labor is-
tas, y . como ellos d icen , «los que se l l a m a n 
s o c i a l i s t a s ^ . — D . 
V U E L T A A L TRABAJO 
LONDRES. 24.—En el condado de S í a f f e r d 
se. h a reanudado pa rc ia lmen te el traba-
jo en 12 m i n a s de c a r b ó n . Va r io s cente-
nares de t rabajadores h a b í a n y a firmado 
l a r e a n u d a c i ó n del t raba jo , pero ante las 
amenazas de los hue lgu is tas solo se pre-
sentaron unos cuantos . Los p rop ie t a r ios es-
peran empezar a p r o d u c i r c a r b ó n dent ro 
de uno o dos d í a s . 
Una escolta de P o l i c í a h a sido ape-
dreada, siendo detenidos va r ios i n d i v i d u o s 
aue. juzgados inmed ia t amen te , fueron con-
denados a. un mes de c á r c e l . 
Las siete m i n a s de los a t r e d e d ó r e ? de 
B i r m i n g h a m , . en las cuales se ha reanuda-
do eL t raba jo , p roducen cerca de- lO.oéo 
toneladas semanales. 
H a s ido menester concent ra r grandes re-
fuerzos de P o l i c í a p a r a proteger a los m i -
neros que m a r c h a n al t rabajo entre • dos 
h i le ras de agentes, y son t ranspor tados 
en camiones a u t o m ó v i l e s , . escoltados por 
p o l i c í a s motocic l i s tas . 
DINAMARCA P I D E CARBON A L E M A N 
COPENHAGUE. 24.—La d i r e c c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a de Fe r roca r r i l e s suecos c o m u n i -
ca, que. a fa l ta- de c a r b ó n b r i t á n i c o , se 
lia v is to ob l igada a ped i r 200:000 tonela-
das de c a r b ó n del R u h r y de l a Alta. Sile 
sis polacal 
B u e n a a c o g i d a a l 
G o b i e r n o j r a n c é s 
Caillaux va a practicar una enér-
gica política de economías 
Se reclamará que los plenos pode-
. res sean | amplísimos para actuar 
rápidamente 
—o— 
E L N U E V O G O B I E R N O E S , E N G E N E R A L , 
B I E N A C O G I D O 
(SERVICIO ESPECIAL OE E L D E B A T E ) , 
PARIS, 24 (a las 1 9 , 4 5 ) . — E l nuevo Go-
b ie rno ha p r o d u c i d o u n a i m p r e s i ó n op t i -
mis ta . Salvo r a r a s excepciones, es acogido 
con grandes esperanzas, inc luso p o r los 
ó r g a n o s de l a derecha, como L a Vic to i re , 
donde H e r v é reconoce que s ó l o Ca i l l aux 
puede i m p o n e r a u t o r i t a r i a m e n t e las me-
didas de saneamiento financiero que exige 
l a s i t u a c i ó n del p a í s . . 
Le Temps, que, p o l í t i c a m e n t e , e s t á m u y 
lejos del M i n i s t e r i o , declara hoy sincera-
mente que c u a l q u i e r a que sea el pasado 
de Ca i l l aux , l a exper ienc ia que va a i n -
t é n t a r ahora" debe ser decis iva y ' m e r e c e 
el apoyo de l P a r l a m e n t o . En otro p á r r a f o 
ap laude l a e l e c c i ó n de elementos nuevos 
entre j ó v e n e s in te l igentes , como P i e t r i , sub-
secretario de Finanzas. ; D u b o i n , subsecre-
t a r i o del T e s o r o ; Chapsal , m i n i s t r o de 
Comerc io ; D u t r e i l , . p a r a Regiones l ibera-
d a s ; , Nogaro, en I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , to-
dos ellos acredi tados t é c n i c o s , en quienes 
reconoce complac ido . .sus i condic iones de 
competencia y e n e r g í a , esperando confia-
damente medidas viables p a r a res taurar 
el c r é d i t o . 
Dice que el Gabinete B r i a n d - C a ü l a u x , co-
m o c o m b i n a c i ó n : de l centro y de l a iz-
qu ie rda , fo r t a l ec ida por elementos t é c n i -
cos, s e r á t a m b i é n rec ib ido favorablemente 
p o r el P a r l a m e n t o , s e g ú n todas las apa-
r ienc ias del m o m e n t o ac tua l . 
A p a r t e . d e l a reserva de los socialistas, 
q u é esperan - e l p r o g r a m a financiero del 
M i n i s t e r i o , y l a de los moderados, que no 
q u i e r é n p r o n u n c i a r s e m á s ' que .sobre he-
chos concretos, . él nuevo Gobierho parece 
contar, con el apoyo de todo e n centro y 
de buena par te de . los radicales . 
E N E R G I C A P O L I T I C A D E ECONOMIAS 
PARIS , 24.—En el r á p i d o Consejo de ano-
che q u e d ó acordado que el Gobierno pe-
d i r á al P a r l a m e n t o plenos poderes, m u y 
ampl ios , p a r a r ea l i za r l a obra de restaura-
c ión financiera. 
En genera l l a Prensa no ha acogida ma l 
a l nuevo Gobierno. Le J o u r n a l hace p o t a r 
el c a r á c t e r p a r t i c u l a r m e n t e t é c n i c o del M i - j 
n i s t e r io . L 'Ere N o v v é l l e dice que el 
U n a t o r m e n t a d e s t r u y ó 130 
f a c t o r í a s en L a b r a d o r 
Hace diez años que no se conocía tal 
acumulación de hielos en Terranova 
• ' • , — o-1- ^ 
SAN JUAN D E T E R R A N O V A , 2 4 . — E l va-
por Ranger, p r i m e r o de los buques que 
h a n r emontado l a costa Este de l a pen-
í n s u l a del L a b r a d o r desde n o v i e m b r e del 
pasado a ñ o . h a encontrado destruidas po r 
u n a tempestad que se p rodu jo a mediados 
de d ic iembre , 130 f a c t o r í a s de pesca. Los 
t r i pu l an t e s del expresado buque desembar-
caron duran te su crucero, impor t an t e s can-
t idades de . v í v e r e s pa ra , socorrer a los dam-
nif icPalos . ' 
L a a c u m u l a c i ó n de hielos a l . N o r t e de Te-
r r a n o v a es l a m a y o r que se h a conocido 
h a c e / m á s d é d i é z a ñ o s . 
E l h e r e d e r o d e R u m a n i a s e 
r e c o n c i l i a c o n s u e s p o s a 
La princesa Elena está desde hace 
unos días en Pa:ís 
\ — U t * • 
V I E N A , 2 4 . — S e g ú n no t ic ias publ icadas 
po r el A l lgeme iae Zef tnng, hace a lgunas 
semanas al genera l Coondesku m a r c h ó a Pa-
r í s con u n a m i s i ó n secreta. E l objeto de 
l a v i s i t a del genera l era l a r e c o n c i l i a c i ó n 
del p r í n c i p e Caro l con su mu je r . Hace unos 
d í a s l a pr incesa E lena l l e g ó a P a r í s de i n -
c ó g n i t o pa ra entrevis tarse en secreto con 
el P r í n c i p e . 
En Bucarest se cree que l a presencia en 
P a r í s de l a Pr incesa s igni f ica l a recon-
c i l i a c i ó n del m a t r i m o n i o . 
Por o t ro lado, el rey Fernando m a r c h a r á 
a u n ba lnea r io f r a n c é s a fines del p r ó -
x i m o mes de j u l i o , en donde se encon-
t r a t a r á con su h i j o ,con objeto de hacer 
las paces de l a f a m i l i a real . 
«METODO, O R D E N Y ECONOMIA» 
PARIS , 24.—El s e ñ o r Ca i l l aux ha enfra-
do en funciones hoy por l a m a ñ a n a . 
E n su ca l idad de m i n i s t r o de Hacienda, 
su p r i m e r acto h a sido recordar a. sus co-
legas de Gobierno l a necesidad de obser-
v a r con todo r i g o r los preceptos de m é -
todo, orden y e c o n o m í a . 
* * * 
PARIS . 24.—La s u b s e c r e t a r í a de Estado 
en el depar tamento de l a Guerra h a sido 
of rec ida a l coronel Picot , d ipu tado por 
a 
O t r o C o n s e j o p a r a 
p r e s u p u e s t o s 
— — o 
Quedan pendientes los de Presi-
dencia, Hacienda y Fomento 
Hoy habrá Consejo en Palacio 
—o— 
A las seis y m e d i a se r eun i e ron los m i -
n is t ros en l a Pres idencia , salvo el jefe del 
Gobierno, que Uegó d e s p u é s de las siete. 
«Vengo , d i j o , con cuaren ta m i n u t o s de re-
traso, porque he rec ib ido en e l m in i s t e r i o 
de l a Guerra a l a L i g a Nava l I t a l i ana , for--
m a d a por m á s de 100 excursionis tas , entre 
los cuales f i g u r a n personal idades de l a aris-
tocrac ia , del arte,- de l a ciencia , e t c é t e r a . 
H a sido u n a v i s i t a m u y interesante. T a m -
b i é n me' ha v i s i t ado el s e ñ o r M o r r i s , que 
quiere extender a E s p a ñ a sus f á b r i c a s de 
a u t o m ó v i l e s . Po r ú l t i m o , a ñ a d i ó el presi-
dente, se h a en t revis tado conmigo el emba-
j a d o r de F r a n c i a . » 
Los m in i s r ro s abandona ron l a Presidencia 
d e s p u é s de las diez. E l genera l P r i m o de 
R ive ra m a n i f e s t ó a l s a l i r : 
—Todo, presupuestos. Y y o creo que con 
r e s u l t a d o — a g r e g ó , d i r i g i é n d o s e a l m i n i s t r o 
de Hacienda—, porque h a b r á bajas. 
—En e f e c t o — r e p l i c ó el s e ñ o r Calvo Sotó-
l o - ; h a b r á menos gastos. 
A n u n c i ó el m a r q u é s de Este l la que hoy se 
c e l e b r a r á Consejo en Palac io , bajo l a pre-
s idencia de l Rey. 
L a nota of ic iosa dice : 
«El presidente de l Consejo, en nombre de 
é s t e , e n t r e g ó al m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
y v icepresidente del Consejo, genera l Mar-
t í n e z A n i d o , las i n s ign ia s de l a g r a n cruz 
de Carlos I I I . que h a n sido costeadas por 
sus c o m p a ñ e r o s de Gabinete. 
G o b e r n a c i ó n — S e a c o r d ó l a a d q u i s i c i ó n 
de cua t ro apartes « S i e m e n s R a l p d » para 
el se rv ic io de T e l é g r a f o s . 
Quedaron aprobados los presupuestos do 
Estado, Grac ia y Jus t ic ia y Guerra. 
Ampliación 
C o n t i n u ó ayer, s e g ú n i n d i c ó l a nota o f i -
ciosa, P-1 examen de los presupuestos, y 
y quedaron pendientes los de Fomento . Ha-
c ienda y Pres idencia . Como el t i empo apre 
m i a , se a c o r d ó que examine cada iwio 
i de estos presupuestos el t i t u l a r de l a car-
tera, el presidente y el m i n i s t r o de H a d e n - ' 
da, los cuales se r e u n i r á n desde luego an 
tes del d o m i n g o , h a b i l i t a n d o para, ello si 
fuese menester las u l t i m a s horas de l a 
espera con c a l m a y r e s o l u c i ó n , firmemente 
diapuesto a todos los sacr i f i c ios : L 'Oev i ' r e 
escribe que C a i l l a u x vue lve al Poder ani -
mado, de u n a r e s o l u c i ó n «'feroz». 
Otros p e r i ó d i c o s se esfuerzan en a d i v i n a r 
c u á l e s s e r á n los proyectos del m i n i s t r o de 
Hac ienda , recordando sus ultimo?, discur-
sos acerca de l a s i t u a c i ó n financiera. Pre 
v é n que e x a m i n a r á con el embajador , en 
W a s h i n g t o n , Berenger . el acuerdo sobre las 
deudas, recientemente firmado, pues quiere 
' l a l lamada. "Clausura de la sa lvaguard ia" , 
s iendo siobre todo hos t i l al a r t í c u l o que 
pe rmi t e a los Estados Un idos comerc ia l i -
zar l a deuda francesa, emi t ipndo obl igac io-
nes en todos los mercados del mundo . E l 
p r o g r a m a c o m p r e n d e r á t a m b i é n u n a e n é r -
g ica p o l í t i c a de e c o n o m í a s ; u n a reorgani -
zac iórv m o d e r a d a de los actuales procedi-
mientos fiscales, y , po r ú l t i m o , conven-
cido de l a s o l i d a r i d a d europea en las cues-
t i o n e s e c o n ó m i c a s . ' quiere es tudiar u n a .re-
o r g a n i z a c i ó n concreta de los Tra tados co-
merc ia les . 
(Sigue en la 5.» co lumna) 
la G i ronda y perteneciente a la i zqu ie rda | n ó c h ^ H o v ' p o r ' l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á 
r epub l i cana d e m ó c r a t a , siendo aceptada p o r ; Con5eio en p a l a c i o bajo l a presidente del 
j f ' -¿ i . , • , ^ , ^ ^ * \ R€y- y P o r l a noche, a las nueve, a c u d i r á n 
I r i a n d h a presen ado al je fe^del Estado fodos los a l a e s t a c i ó n del Nor-
pais | a ios m i e m b r o s del nuevo Gobierno. 
En una p r i m e r a r e u n i ó n que c e l e b r ó é s t e 
en el m i n i s t e r i o de Negocios Ex t ran je ros 
anoche, loá nuevos m i n i s t r o s establecierttij 
u n p l an general de los t rabajos que h a b r á n 
de rea l izar . C a i l l a u x i n d i c ó que la redac-
c i ó n de los proyectos financieros l l e v a r á 
bastantes d í a s 
En su consecuencia, la. p r e s e n t a c i ó n del 
nuevo Gobierno ante el Pa r l amen to no po-
d r á real izarse antes del martes de l a se-
m a n a p r ó x i m a 
E l Gobierno tiene l a firme v o l u n t a d de 
obtener dent ro de u n plazo ext remadamen-
te breve l a . a p r o b a c i ó n de los proyectos 
te, pues a d i c h a h o r a e m p r e n d e r á el M o 
na rca su anunc iado v ia je a Parfs . No es 
seguro que los i n t e r cambios min i s te r i a les 
se l i m i t e n a los y a acordados p a r a t r a t a r 
de presupues tos ; pero, desde luego, el pre-
sidente n o h a b í a mod i f i c ado anoche su 
p r o p ó s i t o de m a r c h a r a León el d o m i n g o 
No cabe s e ñ a l a r novedad m a y o r en los 
presupuestos aprobados ayer. La. i m p r e s i ó n 
de los m i n i s t r o s c o n t i n ú a s iendo satisfac 
t o r i a respecto a l p l aneamien to del p r ó x i 
m o ejercicio semestral . Las e c o n o m í a s al 
canzan a casi todos lo? min i s t e r i o s , nun 
que, en r é l a c í ó n . desde luego, r o n las po 
s ib i l idades . E n el presupuesto de Grac ia y 
í ^ ^ l l ? ^ ^ » ] ^ » ^ ^ ? 8 cua- Jns t ic la se economizan con m o t i v o de 1a 
les r e c l a m a r á de las C á m a r a s poderes am 
p i í s i m o s . 
LOS AUTONOMISTAS A LSACIANOS 
M E T Z , 24.—Quince organizaciones pol í -
t icas del depar tamento del Mosela, que re-
presentan u n t o t a l de m á s de 50.000 af i l ia-
dos, han p u b l i c a d o u n manif ies to repro-
bando los manejos au tonomis tas y afir-
m a n d o su p r o f u n d a a d h e s i ó n a F ranc ia . 
D E L C O N G R E S O E U C A R I S T I C O D E C H I C A G O 
' o hay qUe creer—ha d icho el presi-
aa0- T^116 este s u p e r á v i t c o n t i n u a r á en 
n€fici!^íCe'SÍVos' E l presupuesto h a sido be-
tos afao Por u n a fuerte suma de impues-
larse en í 0 5 , Con los (lue n0 P u e d e c o n " 
^ e o c ü a W p o r v e n í r - Por esto 110 h a y que 
Caerse u Con la ventaJa. y debe man-
los serv p- econornia m á s es t r ic ta en todos 
lclos p ú b l i c o s y a d m i n i s t r a t i v o s . 
s e p a r a c i ó n de las carreras fiscal y j u d i 
c i á l , unas 200.000 pesetas. En el de Estado 
se aumen ta l a c o n s i g n a c i ó n p a r a recepcin 
nes de nuestros Consulados y Embajadas 
en el ex t ran je ro . T a m b i é n se crean a lgu 
ñ a s plazas de c ó n s u l e s generales. Las i n 
novaciones no d e s v i r t ú a n e l cr ' Jsr io de 
r e s t r i c c i ó n en los gastos totales de cada 
depar tamento . 
Se d i ó cuenta en el Consejo de l a i n m e 
d i a t a n e g o c i a c i ó n con F r a n c i a de l nuevo 
Tra t ado , y se a c o r d ó d e t e r m i n a r las t r an -
sacciones de p r i n c i p i o s que el Gobierno lle-
g a r í a a o torgar . I r á n a P a r í s , para los 
efectos de l a n e g o c i a c i ó n , el s e ñ o r L ó p e z 
Lago, jefe de l a s e c c i ó n de Comercio del 
>(minis ter io de Estado, y o t ro f u n c i o n a r i o . 
» * * 
E n l a p r i m e r a par te del Consejo se h izo 
entrega a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n de 
las ins ign ias de l a g r a n cruz de Beneficen-
cia. Con este m o t i v o , e l genera l M a r t í n e z 
A n i d o p r o n u n c i ó pa labras de g r a t i t u d para, 
el Rey, el presidente y sus c o m p a ñ e r o s , a 
las cuales c o r r e s p o n d i ó el m a r q u é s de Es-
te l la , subrayando l a i m p o r t a n c i a de los ser-
vic ios que h a prestado el vicepresidente Tfel 
Consejo a lo l a r g o de .su v ida , y s ingular-
mente en el puesto que aho ra d e s e m p e ñ a 
a E s p a ñ a y a l a M o n a r q u í a . 
I N D I C E - R E S U M E N 
P á g . 3 
P á g . 3 
P&g. 3 
Los Carde ^les a 
Cardenal Duboi bordo del <<Aquitama>, qne los condujo a Nueva York para asistir al Congrego Fnr^rístico de Chicago. De izquierda a derecha: , de 1 ans; Camenal Csernock, de Budapest; Cardenal Bonzano, Legado pontificio; Cardenal Piffl, de Viena, y Cardenal Reig y 
Casanova, Primado de España (Fot. Agencia Grá f i ca . ) 
Con l a c á t e d r a a o t r a p a r t e , -por 
M . Herrero G a r c í a 
M e d i c i n a b a r a t a , por Carlos Luis 
de Cuenca 
D e l color de m i c r i s t a l (Sobre el 
mismo tema), por cTirso Med ina» 
C r ó n i c a de soc iedad , por «El Abate 
Ear i a» Viig, 4 
N o t i c i a s p¿ig< 4 
Deportes p¿g_ 4 
Cot i zac iones de B o l s a s p^g. 5 
F i d e l i d a d ( fo l l e t ín ) , por M . du 
Campirano p^g, 6 
M A D R I D . — A y e r llegó l a expedic ión de l a 
Liga Naval I t a l i a n a ; fué recibida en a u -
diencia por el Rey y por P r imo de Rivera 
( p á g i n a 2).—Sesión extraordinar ia del ple-
no municipal .—Hoy se ,̂ clausura el Con-
greso del Motor ( p á g i n a 4). 
P R O V I N C I A S . — E s t a f a d o r e s detenidos p o r 
la Guardia c i v i l en Va 11 ado lid.—Homenaje 
a la vejez en Vinaroz.—El domingo se en-
t r e g a r á su bandera al Somatén de Tara-
zona (pág ina 3). 
—*o»— 
E X T R A N J E R O . — E ! Min i s te r io f rancés h a 
sido bien acogido; Caillaux anuncia u n a 
po l í t i ca de grandes economías .—En Por tu-
gal ha entrado en vigor la previa censura. 
1 H a sido aprobado el proyecto del Gobierno 
inglés sobre ' la reorganizac ión de l a indus-
t r i a minera ( p á g i n a s 1 y 2). — Consistorio 
púb l i co en Roma ( p á g i n a 3). 
I E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Toda E s p a ñ a , tiempo inseguro, tendencia 
tormentosa. L a temperatura m á x i m a del 
I mié rco les fué de 35 grados en Córdoba y 
la m í n i m a de ayer ha sido de 9 grados en 
Burgos. En M a d r i d la m á x i m a del miérco-
les fué de 27,4 grados y la m í n i m a do a y e r 
ha sido do 17,1 grados. 
V i e r n e s 25 de j i r * i o c!c 192Í» (2> 
V a n r e c o g i d o s 1 2 . 3 7 8 f u s i l e s 
Se constituirá un tabor con indígenas de Beni Urriaguel. 
El gran visir ha regresado a Teíuán 
Cuestiones marroquíes 
; . / ' / / Milé t¡u> iUiinosX , Sos 
j i n i - i i K n i n s¿ i r a i l t L i a b a ú,e 
dn i l r A . n l i r a X c . i a i i f i i , i i l i l i z v u d o Vim. 
p l s í a ' / ' " ' í o * p p b r é é / n i s i o i i c r o s e s p a ñ o l e s 
( D i i s l i i n j n o n . AUOTH nus ' (Ucrn que tlO 
hiuj iitt Hislú,.'. «/'"' <''i'st(' elynifU 
i i i i i n i d r her raéHTQ tfué ledas cóHtícfiñios 
y QUfi Tcpi '- i1- '"! ' ! ''a 01 W'QyUié. l l n t u o . hn 
g e o g r a f í a (africana fui tu t o d a v í a hacer mu-
i l l U 
m a l , 
Inthl 
r r z ü ' 
A l 
cor re c l o n e s . La (H\bil0. M ^ ( ' / " 
se 'gün veo en un ¡ i ionn ( f á ñ c é s , c*iá 
t-lla i ' i i lu : n n i i ¡ K i n c c x i . y s t g ü n 
un • i i i ' i j i t i i rspaiidl; lo r spa í in l i i . 
Kpi/ie &e los Bfn.i '/.i'rnuL i-siiui lo* 
Kúl fb n los l \« lnni i l , y a l O í a i s t m -
c ó n ^ r a y a d ó ) ' l o s Chirtaria, Todas ' 
litefí/)a {Si v fXceptitM las i í c u i Z c n i u l ) 
parece gue han údoptxtí in toformés ele Le 
•|IMII(»; una a t l i t u d a m e i ü t i q . d o r a r o n i i a 
Ins-tfranrtseAi [ B a h \ Vq l l u i i a r d l a sangre 
n¡ r í o (al r í o licurga), po fgn^ es d r i i m i -
,/IIHI . i /nr n i i ' - s l i 'S i f r u m s ItO les l ian de 
S H m l n í S t m i r h ' v i i ' n i i ' i de lucha , // COtiW 
IKisnlnis tullí¡lOrn sr Ins dilK'riiOS, lado f i l o 
s n i i una tempestad en un naso de ajgyá. 
¡.as rifeftírs kon ¡ r n i h l r s r u a n i l a Twni'n a 
sa espalda guien íés f a r iU ic /<'•- medias de 
hacer w n poguUn de g u e r r a ^ u COMO i so 
p a s ó n la h i s te r ia ¿ñO'i) no l u i d a r a n va 
n ind i i r dr / j u i r r , los qil.e uhara p á r e c t 
que se m u e s t r a » beUfiP90S. 
n.M V e ñ ó a - i ' i ¿ \ c * ó el comandante , de IP-
t i ^ o i ic io iü . - . u ik>r p o r t I H o . 
L o s r í q C H f t o p í m i e ^ t o s a é r e o s de l as ' c scua , -
l i i i c m u DM# I dWllas no ai- . i^aii noVúdnd alguna!. | •; ¡ 
«¿2 en c u a n - \ En las c o m a r c a s e o m e t i ^ e a so empican 
i n d í g e o l a s en la c ^ ^ r ^ d S i ó ^ j j t f e ^ f f i s t a p í 
abonán<i(í)sel€s lo$ c o r r e a p o i i d i e n t a s jo rna -
jes y rab)oriés (Te pan. siendo muchos los 
q u e so p K . ^ i n t í in e n <lciimnda de trat»; i i" . 
•Se e~ia p rueed i ' . 'mlo . a . .la ,• .o r fan i / .H ' i"i> 
de óri p e q u e ñ o ta txtr . - in tegrado r*>r t í e n -
les de iL i i i - t n i M ^ u ! - ! . ( p n ' l e p d r á por p i i n -
, i ,al n i i s i i . i i de.M ^ l . i M- a los; p.Qstwdores, de 
K r m a s <'y hAcéf i;is \ etes .tle I ' u l i c í a en. los 
aduares y cabi las . , . . 
C A R R E T E R A I M P O R T A N T E R E C U -
l ' í . R Á D A . 1 ' 
Este n ú m e r o ha sido visado po r l a censura 
i i h s ó t r ó s seguiihos aVan thndo pbr la cos-
ta. Dr l ' n u l a l ' r ^ r a d a r r s hi ' inns saitinla 
a § i d i AÜar , y jiók ló Hífifó vus e h c d ñ i i -
vamos a fías W l e t , ¡)0tfCÍÚn QÚB ahumla-
narhos en V.K't. En s i d t A l f a r h m i a s récl-
Indo ta s i i m i s i á a dr tos fími C r i r . r ab i l a 
gUéj r o m o sr r r r n el r ro i / a i s . se eva ien -
t r á enirc l ias M ' t d r u P u n i ó Pescbdo-
tes, exlcndiCndasr hacia el Su r en n n á 
l o n g i t u d de unos 20 hi lornct ros . 
A r m a n d o G U E R R A 
—-o—-
(COMl'MCAIH» UK AXOCHE.) 
C o n t i n ú a la f e t ó g i s á de a n n a n i e n t o , ha-
biendo ingresado én los p a f g u é s hasta el 
d í a 23, inc lus ive , 12.378 fusi les . 
fíegresó, pn iccdcn lc de M e l i l l a . en el r r u -
ceroi Reina MetDi ia Enyon ia el g r a n ii i$irf 
ai o m ¡ l a ñ a d o de Ins Comisiones de nota-
bles aue f o r m a r o n su s'ógútíOi en ta Ki f i t a 
hecha a la zona recipHÍéitvéní 'e ocupada, 
todos los cuales hacen p r e s e n i l su satis-
f a c c i ó n y asombro ante el esfuerzo rea l i -
zndo por tn n a é i ó n ¡ i K d e c í o i a y la absolu-
ta confianza i " c o n s o l k i d c i é n de l a paz. 
Sin m á s novedad en el resto de la zona 
del P r o t e c t o r e s • 
U N A R E A L O R D E N T E L E G R A F I C A 
T E T U A X . 23 (a las 23,á5).—En l a orden 
genera l del E j é r c i t o , se p u b l i c a hoy u n a 
rea l orden telegnUiea riel jefe del Gobier-
no, en l a que se hace constar que tanto 
el Rey c o m o el ( ioh ie rno y e] p a í s sigueu 
con l a m a y o r a t e n e i ó n el p e r í o d o de ope-
raciones y que no se p r o d i g a n las f e l i c i t a -
oones para n o d n t ó r p e c e r las comuniea-
t iones , pero q u e no dejan de seguir cofa 
e l m a y o r í n t e r e s ía e o n s o l i d a r i ó n de u n a 
obra, en l a que R s p a f l a í w n d a i"das sus 
espi'i a n z í i s de i r a n q m l i d a d y pj iK'pei idad 
del l e r r i l o í i o . 
l.n c i iada d i s p o s i c i ó n se p u b l i c a ^ n la 
orden geno ia l de l a plaza p a r a saii'-fac-
cioxi de iodos, a í l n de q u e cada uno cu 
sn puesio con t imie h a c i é n d o s e tlrgno de 
la confianza q u e la n a c i ó n pone en el 
E j é r c i t o de A f r i ' a. 
—Procedente d o M e l i l l a . es esperado . l ioy 
«MI T e t u á n el genera l de b r i g a d a don L u i s 
Andradc . inspector de los serv ic ios de In -
genieros. 
—A hi> once de la m a ñ a n a se c e l e b r ó 
la t í s l t e p t u t o t . í d a i ia del a l to comisa r io 
af j a l i f a p a r a f e l i c i t a r l e con m o t i v o de 
l a Pascua de A l t Que.bir.. A c o m p a ñ a r o n 
a l general San ju r jo el delegado gene ia l . 
secretaT'iiW d ' IDS s e rv i r io s d e l protectO' 
radn, c ó n s i d e s . jefe do Estado M a y o r gc: 
ñ e r a ! , a c o m p a ñ a d o de jefes de d ie lm i-eu-
t ro y G d m t l A o í r i e s de Jos Cuerpos y d é $ é f r > 
deudas d e la g u a r n i c i ó n . s 
« E l desfilo do au tor idades fué presencia-
do por g r a n a i m i d a d do p ú b l i c o en l a 
plaza de E s p a ñ a . Desde o] pa lac io de l a 
Residencia hasta la Puer ta del Mexua r 
c u b r i ó la ca r re ra la n ieha l l a j a l i f i a n a en 
t ra je de gala . 
Entre ol genera l San ju r jo y el j a l i f a se 
cambia ron los d j s C u r s ó s de r i g o r . 
R E G R E S A S A N J I R J O A T E T U A N 
T E T P A N , i £ a las 20,45).—La l legada de 
l a barca de T e t u g i l a S id i A l t a r cons t i tuvo 
u n hoclio i i n p . ; T i a n t e , pues s i t ú a a nuestras 
fuerzas a u n a r < . i a de c a m i n o de la a n i i -
gua posici t ' i t do Meter, el p u n t o m & í avan-
zado que tuvíftfüS én ( ion ia ra .cuando l a 
r e t i r ada de las antiguas- l í n e a s . 
La ao i im^- ú r las gentes del l i t o r a l e» 
u n i n d i c i o favurublc para sucesivos avan-
• S, que p e i i u i t i i a ) ; m u y prontOh u n i r los 
t e f r i t o f i o s de ambas Cnmandanc ias geno-
aii s s in í l é r ran ia ín ieh t .o j3e sangre. 
L a í n i p r e s t ó n g e n e r a I es que los s a c r i -
H c i o s s a n g í i e n t u - sv han Cof iCÍü íÓO, é n -
c a i ü a n d . m M s ante el f ru to , que m a d u r a 
po r d í a s y que tern inara d é s p r é n f l i é n d o -
se t f i f é i n i e n t e con el m í n i m o esfuerzu ja i r 
nuestra^ piarte. 
E l g e n e r a l San ju r jo r e g r e s ó h o v a me-
d i o d i a . d e s p a é s d é a s í b t i r a l banquete dado-
ayer en Ceuta por ol a l m i r a n t e Ha lbe r a 
b o r d o doi crucero Mc iz . que se es t ima 
Bófno un acto de despedida, xya q ú e l a co-
l á b O t f l b l ó n n a v a l l e n n i i i ó . a l u i t u n a d a m c n -
te. por ne sor y a necesaria. 
R e g r e s ó de I.orache el genera l L a t o n v . 
tfedpués de d e s e m p e ñ a r una c o m i s i ó n de 
serv ic io . 
I . A H A C H K , 2;;..-J,as f u i ' u a s de Interven-
d o n e s de Tciuari ocuparon s in i c M - i c n c i a 
la Jm. a del , R i o . l i a r l a , r e n i p e i anrbp l a 
an t igua car re tera del ZOCO de Te la t a a 
yéiel H a b í h , enclavarla en l a zuna de Ca-
rache. - •• f- • •. . • • • : Í 
L a carre tera ocupada en Aide l . . A b b e s 
p e r m i t i r á - , una vez i v c o n s t r u i d a . l u c i r iUJ -
. h i c i . u i djC w l d c u l n s qur- t r a n s i t a n por Te-
tua t i , r r ' . b i c i e i H l o ' eonsuierablemente e 1 
tfálDjpQ que Se emplea a c t u a l m e n i e por 
T á n g e r q Regaia, una \ e z q ü « la carrete-
ra i l e Vebid Habir l desoniboca e n la, c a r r e -
tera g e n e r a l de Pondak a T e t u á n . Se c o n -
s idera ríe g r an i n i p o r t a n e i a esta o c u p í e m u , 
q u e p e i i u i t i r á el t r á n s i i o de' numerosos 
ttlliou . le empresas . rp i" h á c e n el r eco r rn lo 
de la zona f ra i i cc -a a l a e s p a ñ o h i , rlejan-
do a gran d i s t anc ia la pi -ua de Reg.ua a 
T á n g e ; , ' .JÉ [ " ¿ " , ' . ' V ; 
El g t n e r a i Souza, c o n s u r uar t r ' l gene-
ra l marr l io a la l í n e a avanzada ríe Taa4"!. 
v i s i t ando los r i r a c s dé la c ó l u b í í i a dr co-
ronel Ca>iful l , s igu iendo • :U!!j»airir-nt.r. 
r íe Teffer, donde fué rec ib ido por el te-
n ien io coronel. Asensio,, rpjo le d i ó cuen-
ta del e s j & d o ríe los t rabajos ' p o l u i c o í , 
que se d e s ^ t r o U ^ n en aquellos t e r r i t o r i o s , 
cu u n i ó n del -caid M e l a l i y A r b i D a r m o n 
de A h í Ser i f y el c a p i t á n i n t e r v e n t o r Ber-
mejo, q u e l i m a n a cabo impor tan tes" nego-
ciaciones co i r l a Cheja de los aduares cer-
canos a l campamento de Teffer . 
Por la tarde l l ega ron los jefes franceses, 
procedentes d é la p o s i c i ó n de U Í a d A l a i , 
p a r a devolver l a v i s i t a que r e a l i z ó el te-
r ú e n t o coronel Asonsio. Fue ron recibidos 
por e i g i 'nera l Souza, siendo otasoqulndos 
con u n l u n c h y regresando d e s p u é s a su 
dest ino. Souza m a r c h ó anochecido a La-
rachc». 
E L A L M I R A N T E H A L L I E R E N C E U T A 
C E L T A , 23 a las 22).—Conduciendo a l 
a l m i r a n t e H a l l i e r . jefe de las fuerzas na-
vales francesas ríe Marruecos , l l e g ó el c ru -
cero Melz. D e s p u é s de c u m p l i m e n t a r , a i 
j comandante genera l Berenguer , , H a l l i e r 
m a r c h ó en a u t o m ó v i l a T e t u á n , a c o m p u ñ a -
| do de su jefe de Estado M a y o r , a l m o r z a n -
do con el genera l Sanjur jo , - con qu ien re 
g r e s ó a q u í anocl iecido. A las nueve de l a 
noche a s i s t i r á , con lu o f i c i a l i dad del c r u -
cero, al banquete que se d a r á en su honor 
a bordo del crucero Pr incesa de As iu r i a s . 
Asisten a d e m á s del a l to comisa r io , los 
generales Berenguer y .Gómez Mpra to , el 
c o m r - a a i n ú r a n l c G a r c í a V c l á z u n e z y otras 
persni ial idades. 
—Llegó el teniente b e r i é r a í don Antoni r ; 
\ a l iv jo , que m a ñ a n a - a l m o r / u r á - c u Tofuan 
coiCrh ííorrefá'l Sá!t)urfó?'T£s"v¡s ' i tádísuur.»V 
{•ro. odonfes rlé T r - f u á n , ' h a n l legado' las 
(.MUÍ pan ¡ a S Wj " 33. y 2 f • '<le " ' ' W g B M r l o » . fy-
e Mlmcemas o l segutido e s c u a d r ó n ' de 
R c g m a r é ^ do. 'Ceuta. ' ' ' . 
E B A T E 
M I R A N D O A L V E C I N O por K - H I T O 
•Parece que fue ayer. 
CELTA." 24 (a las 22).—A ú l t i m a hora de 
l a t a r d e se c e l e b r ó en el Pa lac io de l á 
Comandanc ia general un té en honor del 
a l m i r a n t e í r a ñ c é s H a l l i e r y jefes y oficia-
les del- crucero f r a n c é s Metz. É l acto r e s u l t ó 
b r i l l a n t í s i m o . As i s t i ruun e l a l to comisa r io , 
jefe de Estado .Mayor, genera l G o d é d ; l o s 
generales Berenguer y G ñ m e z Mora tn , el 
• OUÍ i a a lmi ran te G a r c í a V e l á z q n e z . '-los je-
fes y ; ü . iales de los Cuerpos de la guar- , 
n i c i ó n y de los buques surtos- en el puer to , 
el alcalde, presidentes de la P u i ó n P a t r i ó -
t ica y otras entidades. 
La fiesta t e r m i n ó con u n a n i m a d í s i m o 
baile en los j a r d i n e s dei pa lac io . 
L A « M A N C H A 
U n c a b l e g r a m a d e l P a p a 
Su Santidad se ídicíta de la acogida en 
América a los coi gresistas eucarísticos 
— o 
El Arzobispo de San, Francisco 
exalta la misión cristiana de la mujer 
PARIS . 23. -Una n i i u i i e d u m b r o de m á s de 
jni M i n n ' m ' i j eres se r e u n i ó •ayermen1 el esta-
•dlum dei campo de 'man iobras dé Chica-
go, para l a segunrla; r e u n i ó n ' g e n e r a l , del 
Obngvéiii l ' i i ca . r í s t i co , resefvada a Tas da-
' n i M . ' • • • • - • ^ ' . - i ' ; • . . ••• • • 
U n coro de 15.000 mujeres , entre las que 
h a b í a 5.000 rel igiosas , c a n t ó la l i t u r g i a fa-
mosa ños f l M í s t i c a . 
E l Arzobispo de F i l i p i c e l e b r ó misa pon-
t i f i ca l . 
VA Arzobispo de San Francisco p r o n u n -
ció un s e r m ó n , exa l t ando el papel c r i s t i a -
no de l a m u j e r y l a nobleza de l a m i s i ó u 
que debe c u m p l i r pa ra el t r i u n f a d é l a re-
l i g i ó n y de l a j u s t i c i a . • ^ ¿ 
Se h a rec ib ido un cab legrama, env iado 
desde el Va t i cano , en que Su S a n t i d a d se 
teih i ta de l a - c o r d i a l acogida dispensada 
a los congresistas po r e l noble pueb lo de 
A m é r i c a , y se mani f ies ta convencido de 
que este Congreso r e n d i r á copiosa mies 
e sp i r i tua l en todo el m u n d o . 
L A P R O C E S I O N D E C L A U S U R A 
CHICAGO, 24.—En Santa M a r í a del Lago, 
s i tuada a 52 k i l ó m e t r o s a l Norte de Chica-
go, se . e s t á n desa r ro l l ando las ú l t i m a s so-
lemnidades del Congreso E u c a r í s t i c o . 
El Cardenal Bonzano ha celebrado u n a 
m i s a m a y o r p o n t i f i c a l , t n l a que h a p r e d i -
cado u n s e r m ó n el Cardena l de Nueva Y o r k 
m o n s e ñ o r Haes. 
La g r a n p r o c e s i ó n del Sagrado Sacra-
mento , que se h a o rgan izado d e s p u é s , tar-
d a r á m á s de tres horas en hacer el r eco r r i -
do, pues t o m a n par te en e l la m á s de 500.000 
personas. Es l a m a n i f e s t a c i ó n re l ig iosa m á s 
grande conocida en los Estarlos L u i d o s . 
D e s p u é s do la procesif ln . el Legado p o n t i -
f i c i o d a r á a b e n d i c i ó n p a p a l , .queda^ck^j f ^ m a ' e'f p r o c e s a m i e u t o T ó n t r a "eT e m p í e a -
tornunado, el Congreso. 1 (lo del Cuerpo He T e l é g r a f o s Fernando 
, . * * * | Iglesias , por el asunto de l a estafa a Te-
N. de la / { . — E l t e m p o r a l ha ten ido inte- | l « g r a f o s . 
r m m p i d o du ran t e g r a n pa r l e de l a noche 
las c o m u n i c a c i o n é s t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i -
cas entre M a d r i d y la f ron te ra , y a esto se 
debe l a escasez de se rv ic io de nues t ro - co-
rresponsales y nues t ro env iado especial. A 
l a h o r a de ce r ra r esta e d i c i ó n no ha l lega-
do a ú n n i n g u n a n o t i c i a de l a solemne pro-
ces ión de c lausura . 
E n t r a e n v i g o r l a p r e v i a 
c e n s u r a e n P o r t u g a l 
Se está preparando la sustitución de 
todos los Ayuntamientos portugueses 
S. . ,: • T -O -T - •• 
(NUESTHÜ SERVICIO DE LA FRONTERA) 
, T U Y , as.-rTHcen de Lisboa que . y a . e s t á 
¡ e n v i g o r l a prev ia censura. H o y . s e rcunie-
-rort en el . . inini^tei m riel I n t e r i o r los repre-
sentantes de las Empresas p e r i o d í s t i c a s pa-
ra adoptar acuerdos con objeto de ev i t a r 
en cuanto sea posible per ju ic ios a la 
Prensa* * ' ' ' 
El m i n i s t r o del I n t e r i o r e n v i ó u n a cir-
cu l a r a todos los gobernadores c iv i les , p i -
d i é n d o l e s u rgentemente I tó ta con los nom-
bres del personal que ha de c o n s t i t u i r las 
Comisiones a d m i n i s t r a t i v a s de los A y u n t a -
mientos . Se recomienda en d i c h a c i r c u l a r 
que esos cargos reca igan en personas de 
reconocida idone idad m o r a l . 
— M a ñ a n a se r e u n i r á el Consejo d é m i -
nis t ros en el Pa lac io de Belem. Esta re-
u n i ó n es esperada con g r a n i n t e r é s . 
— E l p e r i ó d i c o de Opor to J o r n a l das No-
ticias fensura d u r a m e n t e a los p o l í t i c o s 
que . t ra tan de d i f i c u l t a r l a obra del Gobloi -
no inven tando i n f a m i a s y sembrando i n -
t r igas . Dice que eso no es decente, y a ñ a -
de ; « H u b o u n a r e v o l u c i ó n que t r i u n f ó , y 
hay un Gobierno que qu ie re t r a b a j a r ; de-
j é m o s l e desenvolverse y t i empo h a b r á , si 
n o cumplo su p r o g r a m a , de echarle a l a 
c a l l e ; pero p rovoca r a h o r a este constante 
males ta r es c r i m i n a l y d e s l e a l . » 
E l g e n e r a l B a r r e r a , h i j o 
a d o p t i v o d e B a r c e l o n a 
BARCELONA. 24.—El gobernador h a ma-
nifes tado hoy que m a ñ a n a regresa l a pe-
r e g r i n a c i ó n ca ta lanobalear , que fué a San-
t i a g o con m o t i v o de l A ñ o Jub i l a r . 
U n p rocesamien to 
BARCELONA. 24.-'-Parece ser que se con-
L e c t u r a s p a r a 
v e r a n o 
e l 
C h o q u e s e n t r e p e r e g r i n o s , 
e g i p c i o s y w a h a b i t a s 
Los árabes tuvieron 25 muertos 
— O — ;. . 
E L C A I R O , 2 4 . — E l d i a r i o á r a b e «Al 
M o k a t a m » pub j rca u n ' c o m n p i v a d 0 . ^ -la 
L o c a c i ó n de los Estados á r a b e s , denunc ian -
do que en N u m e , l o c a l i d a d ^ a r c a n a - a W 
Moca, se p rodu jo u n choque en t r e las t ro -
pas egipcias que escol taban el « t a p i e sa-
g r a d o » y u n g r u p o de á r a b e s , - h a c i e n d o uso 
de sus fusiles las t ropas egipcias , que h i -
c i e r o n a los á r a b e s , 2 5 muer tos . 
1.a banda de á r a b e s é á t a b a in t eg rada por 
wahab i t a s , y e l - m q t i v o dej a taque parece 
obedecer a d i f e renc ias re l ig iosas . 
E l env iado de l p e r i ó d i c o eg ipc io «El Sias-
salr> c o m u n i c a p o s t e r i o r m e n t e que, des-
p u é s de t e r m i n a d o el ehc'Uc'ntro con los 
wababi tas . y c u a n d o l a p r o c e s i ó n que con-
d u c í a e l « t a p i z ' s a g r a d o » c o n t i n u a b a su ca-
m i n o , l a escol ta f ué a tacada nuevamente 
por u n g r u p o de beduinos . Los soldado-
egipcios se v i e r o n ob l igados a hacer uso de 
su^ armas de ' fuego, pon iendo on fuga a sus 
atacantes. 
* • * 
N . de la .R . - r -La c u e s t i ó n do las pe reg r i -
naciones egipci j i s , a l a Meca habi,a pido 
.objeto de negociaciones en t ro el G o b i e r n o 
de E l C a i r o y e l de I b n Saud, el e m i r de 
los wahab i t a s , a c t u a l e s , . d u e ñ o s d e ' l a c i u -
dad santa de los musu lmanes . Lbs waha-
bitas, i n t r a n s i g e n t e s en m t t t é t i a de 6 0 c -
t r i n a , no q u e r í a n que Ins pe regr inos e y i p -
/ i l o s entrasen, c o m o acos tumbraban , acom-
p a ñ a d o s po r bandas de m ú s i c a , pan-i i . n-
dolcs que estas p o r o g r i n a r i o n e s ruidosas 
oran una ofensa a l a san t idad del lugar . 
Se h a b í a l l egado a u n a t r a n s a c c i ó n , y pro-
hab lemen te el Or igen-de l a c o l i s i ó n h a b r á 
sido la i n t r a n s i g e n c i a de a l g ú n g r u p o de 
f a n á t i c o s . 
E l c o n d e d e V a l l e l l a n o 
e n L i s b o a 
L I S B O A , 23.—Ha l legado a esta cap i ta l 
el a lcalde de M a d r i d , conde de Va l l e l l ano , 
al que a c o m p a ñ a n los concejales de aqu. i 
A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r e s G o n z á l e z del Va-
l l e , B o f a r u l l , conde de Santa M a r í a de 
Sis la y F e r n á n d e z del P ino . 
F u e r o n rec ib idos en l a e s t a c i ó n por el 
m i n i s t r o do E s p a ñ a , el agregado m i l i t a r 
e s p a ñ o l , el agregado m i l i t a r de Po r tuga l 
on M a d r i d y los miembros del M u n i c i p i o 
l isboete. 
U n i m p u e s t o fuerte a los que 
s a l g a n d e G r e c i a 
d e s c u b r e el monutw 
i a l a P a r d e a J ^ o 
Ha sido .costeado" por dama., 
«olas yde la R ^ b l i c a l ^ 
Asiste la familia real y el Cue 
uiplomálico 
A y e r m a ñ a n a , a las d o c e . ' e n los 1 
^ de. l ^ W s a 0 ^ ^ 
la- •^•"•descubrió "1 05 
rpo 
do l a calle 
pa lac io de L i r i a , 
memo er ig i r lo a ' l a - ins igne 
desa de Pardo B a z á n . o b í a de ^ Co" 
cu l to r BHfael Ve la u , d - a e i joven 
Asis t ie ron a l ..solemne acto sus m a w 
l o s - ^ ' e , don Alfonso v , 1 ^ - ^ 
n 41 
des 
* s . p q r la d . i q u ^ V 1 ? 
dr' \ ! o - : m , l o „ - ^ G ^ r j ^ s y e d u q u e . Mi randa , y a l 5 ? 1 
ffftda la l l anda M u n i c i p a l í n ú r ^ A 
M a r c b a R e f c i ; I a u , l l m (|ofia Ma^ln 
t i n a a c o m p a ñ a d a p o r - l a c o n d e s a de HT 
d í a S p i n o l a y e l d u q u e ríe S o t o m a L 
a l t e / a l a i n f a n t a I s i i h e t ^nn o. ' . M í 
B e r t r á n d e L i s , 
Torre. 
r e  eaJ : l  
da 
Jl r 
u f a í a Isab l, co  la s e f l ^ 
el m i n i s i r o de InsiruM*: 
pub l i ca , los duques de Alba , "la \ ízioS 
de Llanteno , cu r e p r e s e n t a c i ó n del al2 
d e ; los embajadores de los Estados T ? ' 
dos, Pa l i a . F r a n c i a y A r g e n t t n a ; los i í 
ms t ros do M é j i c o y Bras i l y el encareMÍ 
de Ne-gocios de Venezuela; los generaU 
B o r e n g t w i s m a r q u é s de Cavalcanti y .W-. 
Utuv. ; r l r l i r e d n r general de Bellas Ar* ! 
eí>n4¿ de las. I n j a n t a s ; el general V e r S 
go, en . r e p r e s e n t a c i ó n . d e l Centro g a i w 
de La H a b a n a ; los s e ñ o r e s conde de i k 
manones, ríe C e r r a g c r í a y ríe la ' ' 
de Cela'; marqueses de Figueroa y 
ñ a ; Alvarez Qu in te ro (don Se ra f ín y. fl. 
i . ] . R o d r í g u e z Carrac ido y representa^ 
nes de academias y centros culturales ' 
Sus majestades e inv i tados ocuparon'!» 
t r i b u n a , adornada con tapices, de la Ca«a 
Beal , y colocarla frenic al monumento y 
el conde do Bomanones , como dircctor'de 
la Beal A'carlemia de Bellas Aries ; dió lee. 
t u r a a l d iscurso de l a duquesa do A l b a , eii 
el que expresa que a r a í z de l a muerte 
de la au to ra dr; l a Vida de San Francisto 
fué i n i c i a d a l a idea del monumento, que' 
desde el p r i m e r p l ó m e n l o pusieron bajo su 
pa t roc in io , , aunque por su juven tud e in-
exper ienc ia p r e v e í a las dificultades, pero 
fueron vencidas por su a d m i r a c i ó n a l a exi-
m í s , escr i tora y ñ o r el nombre quo ostenta 
le I m p u l s a r o n a ponerse a l frcnle de- laj 
mujeres ' e s p a ñ o l a s . 
Reun ida l a can t idad necesaria, ^ntre la 
que destacan los donativos; de la Repúbl i -
ca A r g e n t i n a , fué entregada a la Academia 
de San Fernando , que se e n c a r g ó de la 
enecc ión . 
Agradece l a presencia de s ü s majestades 
y alteza, que dan realce a l acto. 
La vizcondesa de Llan teno leyó unos 
Cuart i l las , é n las. que. 'manif iesta su. satis-
f a c c i ó n po r r e c i b i r él monumento en nom-
bre del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , que le 
entrega l a j o v e n duquesa de A l b a ; destaca 
l a . p e r s o n a l i d a d de a o ñ a E m i l i a en tddos 
los momentos de su ac l i vdad literaria, co-
ronados por él ' é x i t o , aunque no logró su 
a s p i r a c i ó n de 'ungresar en l a Academia, sin 
duda p o r q u e sus miembros no quer ían ver 
No quieren que los veraneantes dejen 
su dinero en otros paises 
—o— 
A T E N A S , 24.—Se b a pub l i cado un decre-
to g ravando con u n fuerte impues io a torio 
c iudadano que salga del p a í s cutre los 
meses de a b r i l a octubre . 
' L a med ida se b a adoptado exclus iva- " n i n f a r el f e m i n i s m o , del que aguél la 
mente con objeto de o b l i g a r a bis c iudada- ; fue p r i n c i p a l .propulsora , y compara este 
nos a permanecer en su p a t r i a duran te l o á - y ^ í i q pon l a en t rada de l a mujer en los 
meses de ve rano , en vez de m a r c h a r al ex- M u n i c i p i o s ; los concejales, mas galantes 
t r an j e ro p a r a gastar a l l í sn d inero . \<Í™ fds A c a d é m i c o s , les dispensaron cor-
^ < , > í d i a l acog ida p a r a c o m p a r t i r las tareas mu-
_ ^ _ ^ j | i n i c í p a l e s . 
O . U O Ü D e S e t a S d e n i U l t a S a Gomo- conceja l recibe la estatua, como 
V T ) ' I L : m u j e r sr enorgu l lece de este merecido hi-
COmCrCianteS de O l l b a O u e n a i ^ a |a . . . . iniciadora del moviml««o 
d o sano le in í i i i s inr ) , y r omo i r i s l i ana erott 
i l Cielo una p l ega r i a por su a lma 
••' H , r , n d " de l o r r e r io Cela, en 
L' ' l de los h i j o s de d o ñ a - K m i l i a . e x i fado u n a c i r c u l a r es tab lec iendo ' reg las p'a- j ^ ^ b i j o s de d o ñ a - i l i a . expresa su 
r a l a eficacia y u n i f o r m e a p l i c a c i ó n poc , orríH¡(lH] a sus mniestades, duques de Alba, 
las A l c a l d í a s de todas las d i s p o s i c i o n e » i - j ^ Aca(]c,mjn (1f¡ n r ] ] a s A r t r s v a 
Italia no piensa salir de la 
Sociedad de Naciones 
A n t e s de m a r c h a r no deje usted de ad-
q u i r i r los l i b r o s que necesi ta pa ra dis-
t r ae r p rovechosamente las horas de l ve-
re la t ivas a l a reventa duran te las 
ras horas de l a m a ñ a n a en l o s nicreadus 
de abastos. 
A d e m á s ha impues to mul tas por inf rac-
ciones de abastos por u n t o t a l de 6.630 pe-
setas, que a lcanzan a vendedores de le-
che, comerc iantes que u t i l i z a b a n pesos Ue-
feetnosos, e t c é t e r a . 
E l me jo r c o m p a ñ e r o en el t r en , en la 
p laya , en el campo, es u n l i b r o , u n b u e n 
l i b r o , que se lee con avidez, que se con-
E N D E T A Z Z A 
l ' .MUS, E l enviado especial leí d i a r i o 
K.rre ls iar cu Fez dice que los i n d í g e n a s d i -
sidentes de l a l l a m a d a " m a n c h a » de ' l a / z a , 
y los rifeñMS j jü 'é s iguen en r e b e l i ó n t n la 
r e g i ó n Norte de L a z a n , e s t á n i i r m e m e n i e 
co ' iveucidos de que A b d - e l - K r i m n j e.st:l p r i -
s ionero, y ríe que l a persona que tan roiusa-
m e n t é se ba i la cus todiada en Fez m es u n í s 
que vm comparsa, pagarlo por ;os t W l i í e l P G S 
de F ranc ia y E s p a ñ a nara. e n g a ñ a r a los 
i n d í g e n a s . E l l o ha m o v i d o a los servicios 
de mforiuaciV)!! i n d í g e n a a i n v i t a r a diver-
sos caides rebeldes para que x pngan a Fez. 
con un sa lvoconducto en regla , r i^a cer-
ciorarse del e r r o r en que se h a l l a n . 
E N H O N O R D E U N H E R O E 
> A M UCAB D E B A R B A M E D A , Í L — S e IIA 
de-cub ie r to una l á p i d a en m e m o r i a d p i ' 
hrfroico teniente de A r t i l l e r í a , don J i um 
Ruiz Sc inav ia . defensor de l a p o s i c i ó n do 
Yebel K u d i a . en l a c a m p a ñ a ríe 1921, en 
l a calle de don Juan , n ú m e r o 29, dnnde. 
n a c i ó . D e s c o r n ó l a c o r t i n a el alcalde, d o n 
Carlos Delgado, p r o n u n c i á n d o s e elocuen-
'tes discursos. H i u d i ó l ionores u n p ique to 
r í e A r t i l l e r í a I l ^ga^Ó del l ' u e r l o ríe Sani.-i 
M a r í a , o i g a n i z ó n d o s e una procr'siOn c í v i -
ca desde el A y i m t a n o e n t o en la que t i ^ n -
raban todas las au lo r idades y las f u e i z a ü 
v iva s de la p o b l a c i ó n . 
BOMA, 24.—La Agenc ia S t é f a n í e s t á au-
tor izar la pa ra dec la ra r que los rumores que 
h a n c i r c u l a d o en l a Drensa ex t ran je ra , y . 
, p a r t i c u l a r m e n t e en F r a n c i a , sobre u n s ú - i serva ^ c,>n c a f m ^ sc v u e l v e a 
1 puesto p r o p ó s i t o de I t a l i a de abandonar l a ! l e e r s iempre con ve rdade ro de le i te . 
Sociedad de Naciones, e s t á n to ta lmente des-1 H e a q u í a lgunos l i b r o s que p o r su ex-
provis tos de- fundamento . i t r a o r d i n a r i o i n t e r é s y su a l to v a l o r ed i f i -
En los c í r c u l o s p o l í t i c o s i t a l i anos n a d i e ! . . . , . ¡ , 
1 can te y l i t e r a r i o , pueden c o n s t i t u i r la me-se expl ica el o r igen de semejante i n f u n d i o , 
n i los fines que se han propuesto quienes 
le l anza ron . 
E L D E B A T E , C o l t g r a t a , 7 
I 
X e x a i i e n ' ( Q f 
¿endutd 
uazan o 
Targu i s t 
t i B e r a h 
4 . ^ + + ^ ¿/nea /rp/r/er/zs. J 
N O T A S P O L I T I C A S ' 
U n a lmue rzo deL m i n i s t r o de la G o b e r n a - i 
c i ó n a sus c o m p a ñ e r o s 
A d e m á s riel a lmuerzo que los m i n i s t r o s -
o f r e c e r á n a l presidente, e l genera l M a n í - : 
u e / A n i d o r n r r e s p . u n i e r a i n v i t a n d o a o t r o 
a sus c o m p a ñ e r o s , en r econoc imien to po r 
haber le reca lado las ins ign ias de l a g r an | 
c ruz de Carlos 111. 
P royec to de A s a m b l e a n a c i o n a l de secre- i 
t a r ius ele A y u n l a m i e n t o 
JAEN, 2 1 . - E l Colegio p r o v i n c i a l ue Se-
cretar ios de A y u n t a m i e n t o se ha r eun ido 
en sesión extráoVdiharla, aem-dando i n u ¡ a r -
l a celebración do una Asamblea n a c i ó n . ^ en ! 
M a r l r i d pa ra t r a ta r de astrtftoa de.- i n i c i e s 
para l a clase. / 
j o r l e c t u r a para e l v e r a n o : 
C O L E C C I O N M A R I P O S A 
« L a nueva c ruzada i n f a n t i l » , po r Bordeaux . 
« L a vendedora de e n c a j e s » , por V e r t i o l . 
« F a u s t u l a » , por A y s c o u g h . 
« G u e r r a s in c u a r t e l » , po r S u á i e z B r a v o . 
« V o c a c i o n e s f e m e n i n a s » , por E m m a n u c l 
Soy. 
« L a novela de J o s e f i n a » , por B r u y e r c . 
« D e s p o j o s de a m o r » , po r el padre A l c o c e r . 
Cada t o m o : 3,50 pesetas. 
C O L E C C I O N H E S P E R I A 
los donan-
tes, que ba p e r m i i i d o porpemar en piedra 
la imagen rio, su madre , c o m o ya lo eslí 
t a m b i é n en L a C o r u ñ a . 
Fn n o m b r e del Gobierno se asocia »1 
acto el s e ñ o r Callejo, que t r i b u t a justas pa-
labras de e logio a . la vasta cu l tu ra y ge-
nio a r t í s t i c o de la i lus t re escri tora. 
Sus majestades descendieron rio la iri-
huna , y la r e ina d o ñ a Vic to r ia desrorrió 
l a c o r t i n a de los colores nacionales ajos 
acordes 'de l a Alborada , riel maestro Vei-
gn, i n t e r p r e t a d a - p o r l a Banda Municipal. 
Torios a d m i r a r o n el conjunto artístico 
que ofrece el m o n u m e n t o : sobro un sen-
c i l l o pedestal se h a l l a la figura de doña 
K m i l i a . sentarla y en ac t i tud pensativa, 
m i r a n d o unas ñ o r e s ; y en u n a inane tietip 
una p l u m a y un l i b r o abier to. 
Lleva esta i n s c r i p c i ó n : « C o n d e s a de Par-
do B a z á n » . y debajo un bajorrelieve, en 
bronce, con l a escena cu lminan t e de so 
ODVela "La M a d r e N a t u r a l e z a » . • ''>M 
' •Corent ina . o- r R ^ á e I", i / i n . 3,SO pesetas. 
«El asesino de la m u f » e c a : \ por T i r s o M c -
. d ina . 3,R0 pesetas. 
La voz de 
4 pesetas. 
l a sangro ; por R e n é Bazin . 
C O L E C C I O N S A U L O 
U s t e d b e b e 
M A G N E S I A K Í N G ' S ! 
No lo n iegue: s u c a r a de saiisfac~ 
c i ó n lo demues tra : s u perfec ta 
s a l u d lo c o m p r u e b a I 
T o d o e l m u n d o c o n o c e la» env id iadas 
c a a l l d a d e i de 
tONG'S 
E l h o t e l d e L o n d r e s 
d e S a n S e b a s t i á n 
p a r t i c i p a a su numerosa c l i e n t e l a , y a l 
p ú b l i c o en genera l que h'á a d q u i r i d ! , é l 
H O T E L M E X I C O , do . ta ¡n i -n . , . pobla-
c i ó n , y lo ha ins ta lado CJI un (Efran ed i f i c io 
p rop io , s i tuado onf ren te . ' de l G K A N ' K l R-
S A A L , donde se. han pie Un t o d a s la 
m'pdidades modernas en l.is^ ^o,i b a b i t . i -
c-iones que t iene , c o n t a n d o á t b m i á s para 
solaz de los h u é s p e d e s con grandes y sun-
tuosos salofnes en la n fan ta l ) . . j a . en donde 
s§ p o d r e á estar c ó i n o d a i e . e n t e dcftdc 1 6 pe-
s é t a s u l d í a l a s p e n ' s i Ó n comple t a . 
<H¡s l r ) r i a de C r i s t o » , por P a p i n i . Dos v o l ú -
menes. L l pesetas. 
«jSanta C a t a l i n a de S i e n a » , por Joergensen. 
14 pesetas. 
« V i a j e a T i e r r a S a n t a » , por Joergensen. 
Dos v o l ú m n n e s . . 10 pesetas.-
« C a r l o s de E o u c n n l d . , por Rer ió Baz in . 
5 pesetas. 
B I B L I O T E C A D E T E M A S 
S e g ú n M a s c a g n i d e b e r í a 
p r o h i b i r s e e l " j a z z " 
«Hace peores efectos que el opio 
y la cocaína>> 
—o— 
LONDRES, 23. — E n u n a ent revis ta cele-j 
b r a d a cu B o m a por el corresponsal d e l 
E v e n i n g News y el g r a n compos i to r Mas-
cagni , és te ha condenado, s i n ap i - loc ión , la ' 
m ú s i c a jazz . «No creo que d u r a r á esta fu -
r i a m o d e r n a — c o n t i n u ó diciendo—. Mucl ios 
p a í s e s europeos, en los que el sentirlo nu i -
sical es tá m á s desarrol lado, I t a l i a , p o r 
( j t m p l o , y A u s t r i a , e s t á n y a causados de 
los estr idores de l jazz, y vue lven al c u l t i v o 
de l a buena y senc i l l a m ú s i c a m e l ó d i c a . > 
Mascagni no es c o n t r a r i o do la m u s i r á 1 A 1.6 u n a y 
negra a u t é n t i c a , que h a estudiado, y que i especial-, iprocedentes de Lisboa, ^ 
encuent ra be l la e in te resan te : pero el jazz ayer a M a d r i d 'Ji excursionistas de i 
es u n a ' d e f i c u e r a c i o u do d icha m ú s i c a . . | ga Naval I t a l i a n a , . d i r i g idos por a P ^ 
«No puedo c o n c e b i r — a f i a d i ó — u n ^ i u s t r u - j dente de esta A s o c i a c i ó n , P r inc ipe 
m e n t ó peor que el s a x o f ó n m o d e r n o ; s u ¡ t é t l o . ^ 
sonido me c r i spa los nerv ios . Creo que e l ! En el m i n i s t e r i o de l a Guerra rueroi^ ^ 
jazz, en sus diversas formas, debiera pro-
h ib i r s e . Los Gobiernos del m u n d o entero 
h a l í a n b ien en equ ipa ra r l e con el o p i o y 
con l a c o c a í n a , porque su m ú s i c a es p a r a 
el e s p í r i t u lo que las ci tadas drogas pa ra 
el c u e r p o . » 
Llega a Madrid la expedición 
i ta l iana 
Hoy será la recepción en la Embajada 
m o d l á de l a tarde, en tren 
llegaróU 
de cibidos po r el general P r i m o 




O L I N T E R E S N A C I O N A L 
« M u s s o l i n i y e l fascismo ', pfer Domen-ico 
Russo. 4 pesetas. 
« M a g r e b - c I - A k s a » , por A n g e l Cabrera , 5 
pesetas. 
« P o r el c a m i n o de A n n u a l » , por A r a ú z de 
Robles . 4 pesetas. 
| ¿ Q u i e r e usted conocer b i e n los p a í s e s 
q u e - v i s i t a - y ap rovechar el viaje? C o m p r e 
us ted antes d e - s a l i r .las 
G U I A S B A E D E K E R 
las mejores de l m u n d o , s i n d i s c u s / ó n . 
S e o r g a n i z a n l o s "boti josa 
d e M a d r i d a A l i c a n t e 
B i l l e t e de i d a y v u e l t a y e s t a n c i a de nueve 
d ias , i n c l u i d a s l a s t re s comidas , por 23 dnros 
A L I C A N T E , 24.—«Ll D i a r i o de A l i c a n t e » pu-
b l i ca una interesante i n f o r m a c i ó n , a m u i -
cianrlo l a o r g a n i z a c i ó n de los famosos «tre-
nes bo t i jos» de a d r i d a A l i can t e a base de 
unos precios m u y reducidos y de l a co-
o p e r a c i ó n que preste el comercio, local , a 
f i n de (pie vengan" numerosos modr i le f ios 
para permanecer en esta c iudad nueve 
d í a s t o m a n d o hados de mar . 
E l proyecto h a sido acogido con entu-
siasmo, pues resu l ta u n a verdadera auda-
c i a ofrecer u n b i l le te de ida y vue l ta a 
Al ican te y l a estancia de los nueve., d m s , 
comprend idas las tres comidas , por .Vélh-
tltnta dnros. l a p o b l a c i ó n m i r a con s im-
p a t í a esta idea, e s p e r á n d o s e con impa-
i ie i ié tó l a o r g a n i z a c i ó n de rUversas fies-
tas en h o n o r de los expedic ionar ios ma-
d r i l e ñ o s , co inc id i endo con la fer ia de agosto. 
* * * 
A L I C A N T L , LM—Las Congregaciones re l i -
giosas de A l i c a n u reunidas ayer tarde acor-
da ron t ras ladar a esta capi ta l la r e l i q u i a 
de l a Faz D i v i n a , que se venera en el .mo-
nas ter io de l a s Clarisas, s i tuado en las 
afueras de l a p o b l a c i ó n . 
E l acto se c c i c b i a i a d u r a n t e - e l per iodo 
de festejos d e l p r ó x i m o agosto, con seguri -
dad e i d í a r¡, nesta r íe la Pa t rona de A l i -
cante. L a n o t i c i a ba p roduc ido g ran j ú l i i l o 
en el v e c i n d a r i o , que adora l a sacrosanta 
m a j e s t a d el Pcy. 
D c s p m V d c la cena, se celebro 
teatro R e i n a V i c t o r i a una f u n c i ó n de g»»' 
en su h o n o r , ,ftS 
H o y pasaran el d í a en Toledo, y a ia 
b r i c e tte l á noche se c e l e b r a r á una recev 
c i ó n en la Embajada de I t a l i a . . 
La I . ign Nava l Ftaliana es una f 0 C ] * % ? ¿ 
de p e r s o n a l i d a d o aflcioim-das a los ^ ' u 
m!1n, ,n ios : el verano an te r io r "rgamzdro 
la . e x c u r s i ó n p o r rd M e d i t e r r á n e o o t ienWi 
v i s i t ando ciudades de Egipto . As ia Meno* 
"o l a reaii^ 
~ m 
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mes de i 
Grecia, y este a ñ  l a r ea l i za*» . 
^Encontrará usted el mejor surtido 
de novelas españolas y extranje-
ras y-una magnífica exposición 
de lecturas para el verano en la I í S f ó 
L i b r e r í a " V O L U N T A D " Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
Alcalá, 2 8 , Madrid l . t C A L L E ^ ^ ^ ^ ^ 
T u r q u í a y ^ 1 — . - , ., -
por el M e d i t e r r á n e o occidenta l , en ei 
que Rfeíado ..spec i a l í ñ e n t e pa ra ello 
d V u U v los expedic innar ios flpiran 
mandan te Gug l i e lmo Víf r'iovan"'' 
• v n i c n z o Fe r ra t t i , Federico '5al.b0-
Ras l in i y En.y B a s l i n i ; W i o r ^ V * d i 4 
Bernocchi , . í avo t to Boccom. Manca a 
Jlaln-nno.a. . . dama de l a Rema ^ 1, ftri0 
Óet lo B i i f f o n i . enviado PsPec,?1(rfldc,9e%r¿ 
H S i m i o ; ma^uesos - de Garrega, sen 
fle r a v a l . b i . n r prni . r .sa Ccdonna ^ ^ 
. M a n o , , c o n d e r i ü p p " ^ ^ ác B 0 -
q u r ses d e ^ V d l a h e r m o s a y eondesa ai 
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E L . D E B A T E (3) 
Viernes 25 de junio de 1926 
C o n l a c á t e d r a a 
o t r a p a r t e 
feto sí Que cs 110 I,onersc cl So1- ^ a » -
se acaba el curso aquí se empieza otro 
^ r - cuando se cierran las clases en Kn-
otras se a b r e n en A m é r i c a . L a len-
I'0^a a p a ñ ó l a t i ene u n d o m i n i o l a n 
- ndc corno el eurso del So l . Pa ra ol la 
liav n o c h e : s i e m p r e es de d í a . E n 
'parles r e ú n e concu r sos de gentes 
'0 » la es tudian y a p r e m i e n . T.o> n o m b r e s 




3e I ^ p e . las descanso en las ore jas de ' lodus 
' i ^ p a ñ : ! s í i r n e amaes t r ando a l m u n 
, j / s to s í q ü f > s n o ponerse e l So l . 
e>h./ ohora m i s m o , c o m o 
D E L C O N G R E S O E U C A R I S T I C O D E C H I C A G O 
DEL COLOR DE M I C U I S T A L 
J b l a l » M110 estoy onora is o, 
.r0 J o n á s , en el vienlre del L c v i a U i a n , 
lC al rayar el alba navegará a los Es-
¡ado-"' Enidos. Jonás creo que iba solo; 
v0 vl)y en el cuarto o cabina 1.148. Pero 
Lfcrlc de esta ligera diferencia, el ob-
vio iie su >*í,Jc y Ju'ü cas' es c' 
taisiDO- Yo voy a predicar a España y la 
Hura de España y ios valores liisló-
j.jcos y artísticos de España entre gen-
lPg de" lengua y <le raza extranjeras. Y 
tomo esla cultura y estos valores están 
cll1pa{>ados de cspirilualisñio y de rcli-
irión, voy, hasta cierto punto, a hacer 
pina cristiana; a dar, como quien dice, 
misión acerca de Dios, cl alma, el 
"a virtud y los demás principales 
^'constantes móviles de nuestra lilcratu-
L clásica. 
¡One grande cs esle barco! ¡Y qué ri-
co ~> flU(̂  lujoso, y (pie. demasiado para 
-jíl Venid acá, picaros y ganapanes del 
Arenal de Sevilla, del Potro de Córdoba, i 
¿el Azoguejo de Scgovia, de la Red de 
San Luis de Madrid. Venid acá y veréis 
^mo los tiempos han cambiado, y hoy 
^ paga oro puro y de ley por oir vucs-
iras aventuras y hazañerías. De buena 
gana os daría alguna comisión de lo que 
una 
honor 
gano. Para mí son libras las miserias de Lazarillo de Tormos y dólares las ham-
bres de Guzmán de Alfarache. Yo con-
vierto en hoteles modernos la posada de 
la Picara Justina y en el imponente Le -
viathan el bergantín en que naufragó 
Marcos de Obregón. Las fatigas y lace-
rias de toda esta honrada familia son 
para mí placeres y satisfacciones. Este 
es el poder inmortal de aquel siglo de 
oro: de oro para los que lo aman y lo 
estudian; de o r o , porque cl mundo lo 
da de buena gana por aprender y penc-
irar las maravillas de aquel arte espa-
ñol, fuente perenne de deleites y de en-
señanzas. 
Ante esto ansia de aprender español y 
estudiar la literatura española que hoy 
sienten los pueblos extranjeros no pue-
do menos de sentir el desconocimiento 
que entre nosotros reina de nuestros li-
bros y autores del X V I I . No quiero 
decir que no haya excelentes maestros 
y eruditos que ia conocen y estudian 
profundamente. Me refiero a la gran 
masa de españoles que han pasado por 
la escuela y por algo más arriba de la 
escuela, y que jamás han aprendido ni 
un párrafo de Cervantes ni unas estro-
fes de Calderón. E s t o me sorprendo m á 6 
ahora que he visto de cerca a los jó-
venes ingleses. Un estudiante inglés tal 
vez no sepa si Madrid está en la costa 
o está en el centro de la Península; pero 
conoce su Shakespeare, recita de memo-
ria sus más bellos párrafos y sale y en-
tra por todas sus obras como Pedro por 
su casa. Esto, esto es lo que nos falta 
a nosotros. Aproximarnos a nuestros an-
tepasados, llegar a sentirnos comprome-
tidos en sus altas empresas, unidos a 
ellos por unos mismos ideales y una 
misma responsabilidad histórica. No sin-
tamos que se haya perdido el imperio de 
Felipe I I si aún nos queda vivo y pu-
jante el imperio de Lope de Vega. Vamos 
a trabajar por él., 
M . H E R R E R O G A R C I A 
j'nea a é r e a E g i p t o - M o s c ú 
LONDRES, 24.—El subsecretario de Avia-
cifin ha anunciado que el servicio postal 
aéreo entre Egipto y Moscú empezará el 
mes de enero próximo. 
I El Legado pontificio, Cardenal Bonzano (a la izquierda), y el Cardenal Hayes, de Nueva York (a la derecha), presenciando en la escalinata de la Cate-
dral de San Patricio el desfile de la magna procesión por la Quinta Avenida. 2 El embajador de España en los Estados Unidos, señor Riaño, besando 
el anillo pastoral al Cardenal Primado a la llegada de éste a Nueva ^erk para asistir al Congreso Eucarístico. En el círculo el Prelado presidente del 
Congies;) Eucarístico, monseñor Hoban iFots- Agencia G r á f i c a . ) 
Sentencia s o b r e l a fortuna 
d e E s t r a d a C a b r e r a 
Por el momento no será ni para la na-
ción ni para el hijo del ex presidente 
—o— 
LONDRES, 2 4 . — L a r e p ú b l i c a de Guate-
óla reclamaba de un Banco de Londres 
!2ooo libras es ter l inas , depositadas en él 
'nombre de d o n M a n u e l E s t r a d a Cabrera , 
Residente que fué de d i c h a r e p ú b l i c a . E l 
knco se n e g ó a r e a l i z a r l a en t r ega po r 
b̂er presentado o t r a p e t i c i ó n igual don 
Manuel E s t r a d a , ' h i j o d e l depos i tan te . 
Llevado el asunto a los T r i b u n a l e s , des-
Ws de los i n f o r m e s de los le t rados, c l ma-
r r a d o m a n i f e s t ó que necesi taba t i e m p o 
lara d ic t a r sentencia, en v i s t a de lo com-
b a d o del asunto. * 
Ya se ha hecho p ú b l i c a la d e c i s i ó n del 
rribunal. Se rechaza e n e l l a l a p e t i c i ó n de 
4 r e p ú b l i c a de G u a t e m a l a po r n o haberse 
'robado que d i c h a s u m a p roced ie r a de 
f r a c c i ó n de fondos per tenecientes a l Es-
^ gua temal teco . Se n iega i g u a l m e n t e la 
'"anda d e l h i j o de Es t rada p o r q u e la 
^ta que h a presentado de su d i f u n t o pa-
'e d o n á n d o l e l a s u m a r e c l a m a d a es con-
loada n u l a y s in v a l o r i)or l a l e y de 
I m p o s i c i ó n d e l c a p e l o a 
l o s n u e v o s C a r d e n a l e s 
Ayer se celebró en Roma Consis-
torio público 
—o— , ' *• 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 24.—En c l au la de las B.endicio-
nes el P o n t í f i c e h a celebrado h o y Consis-
t o r i o p ú b l i c o p a r a l a I m p o s i c i ó n d e l . ca-
pelo a los Cardenales Cerre t t i , Capojost i y 
Peros i . As i s t i e ron 22 Cardenales—faltaba 
el Cardena l Gaspa r r i . l i ge ramen te ind i s -
puesto—, va r io s Pa t r i a rcas , muchos A r -
zobispos y Obispos y el Cuerpo d i p l o m á t i c o 
completo . 
E n l a c a p i l l a s i x t i n a se. c a n t ó , u n Te-
d é u m , y el Ca rdena l V a n n ü l e l l l d i j o l a 
o r a c i ó n « S u p e r creatos c a r d i n a l e s » . • 
E l Papa ha confe r ido el t í t u l o de Santa 
Ceci l ia a m o n s e ñ o r Cerre t t i , e l . de i Sari .Pe-
dro «ad V i n c o l i » a m o n s e ñ o r ' Capdtost i y 
el de l a d i acon ia de San Eus taqu io -a m o n -
s e ñ o r Perosl . 
P o r l a ta rde se e n t r e g ó a los-nuevos Car-
denales e l capelo. L a i m p o s i c i ó n del b i -
rrete se h a b í a hecho ayer j j o r - la . tarde, 
p r o n u n c i a n d o m o n s e ñ o r Capptpst i , en • su 
n o m b r e y en e l de m o n s e ñ o r Perosi , u n 
discurso, pro tes tando de su firpae • d e c i s i ó n 
de dedicarse enteramente a l a causa de 
Dios, de l a I g l a s i a y de l a Santa Sede, for-
m a n d o u n a sola persona con .el Papa. 
Este r e s p o n d i ó d ic i endo que r í a ' p a r e c í a 
i n ú t i l celebrar los m é r i t o s de- ' Icis-nuevos 
p u r p u r a d o s ,porque l a - Prensia, ; h a b í a ; y a 
sabido da r de ellos justas n o t i c i a s , ; c o m o 
l a m i s i ó n p o n t i f i c i a en Chicago h a b í a da-
do a aque l l a , Asamblea , donde . e s t ó n re-
un idos tantos pueblos y naciones, ;-datos 
par t i cu la res , precisos y a m p l i o s de los 'dos 
Cardenales. 
A ñ a d i ó que aceptaba - su d e c l a r a c i ó n ; de 
defender has ta d e r r a m a r su sangre l a d ig -
n i d a d r e c i é n a d q u i r i d a , po rque si esa afir-
m a c i ó n s e r á una . even tua l i dad t a n h o r r i -
ble como i m p r o b a b l e , l a ac t iv idad. ' de - los 
Cardenales, l a m á s , be l l a de todas las . que 
hasta ahora l l e n a r o n l a v i d a d e . l o s .pur-
purados , y t a l c o n t i n u a r á s iendo , en el 
po rven i r , pues en esa d i s p o s i c i ó n se ..re-
conoce l a m á s p r o f u n d a substancia- .del 
honor , a l c u a l h a n sido l l amados . 
Los Cardenales h a n sido a s ignados -pa ra 
las s iguientes congregac iones : e l Carde-
n a l Cerre t i ' p a r a l a de P ropaganda , l a del 
Ceremonia l y l a de Asuntos E x t r a o r d i n a -
r i o s ; el Cardena l Capotosi p a r a l a de los 
Sacramentos, l a de l Conc i l lo y l a de los 
Re l ig iosos ; y el C a r d e n a l - P e r o s i p a r a b a 
del Santo Oficio, l a Cons is tor ia l y l a de 
los Seminar ios . 
H a n sido n o m b r a d o s m o n s e ñ o r N i c o l á s 
Cana l l asesor de l Santo Ofic io , m o n s e ñ o r 
D o m i n g o Jor io secretar io de l a Congrega-
c i ó n de los Sacramentos y m o n s e ñ o r Ben-
j a m í n Nardone secretar io de l a del Cerc-
i n o n i a l . — í ) a / / i n í i . 
M E D I C I N A B A R A T A 
De cuantas ventajas 
ofrece la v t á a 
p a r a los que en este 
p laneta v i v i m o s , 
l a sa lud , s i n duda , 
es la m á s quer ida , 
y , a s í , a l sa ludarnos , 
sa lud, nos decimos. 
Mas a lgunos seres 
m á s acostumbrados 
a deci r las cosas 
en formas concretas 
y abarcando en todo 
sus cua t ro costados, 
d i cen sa ludando: , 
—iS-alud y pesetasl 
A d i c i ó n j u s t í s i m a , 
porque a los morta les , 
tanto a t v i e jo pobre , 
como a l nuevo r i c o , 
s iempre que desean, 
en todos sus males , 
l a s a lud p e r d i d a 
les i m p o r t a u n p ico . 
Tiene la f a r m a c i a 
doctores preclaros , 
que a todos ofrecen 
c u r a c i ó n segura, 
pero los remedios 
r e su l t an t a n caros-
que t i e m b l a n las carnes 
a l ponerse en c u r a . ' 
Nuestras lamentables 
crisis dolorosas / 
beyiignas o graves, 
sencillas o raras , 
se i r á n t omando 
m u c h í s i m a s cosas,-
todas excelentes, 
pero todas caras. 
P o r todo lo expuesto 
creo que merece-
con g r a n entus iasmo 
ser recomendada 
esa m e d i c i n a reciente 
que ofrece 
c u r á r n o s l o todo 
E l a y u n o basta, 
n i n g ú n e s p e c í f i c o 
y a m á s de curarse, 
no tomando nada . ' ' 
S in que nadie tome 
l iara-sus dolencias. 
resuelve el p rob lema 
de las subsistencias. 
A'o f a l t a q u i e n d i g a 
de este d o n precioso, 
que si a veces cura 
hay • otras que m a t a ; 
pero hasta el que muere 
sale ganancioso, 
porgue le resul ta 
l a muer te barata. 
Sea c ie r to o u n a 
de tantas m e n t i r a s , , 
me reservo e l n o m b r e 
del au to r , lec tores ; 
no qu ie ro exponerle 
a las justas i ras 
de los bot icar ios 
y los proveedores. 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
C o n t e s t a n d o a u n a n ó n i m o 
—o— 
Generalmente u n a n ó n i m o 
se e n v í a p o r moles ta r : 
mas y o tengo u n a e x c e p c i ó n 
de l a r eg la general . 
A este a n ó n i m o a c o m p a ñ a 
u n rega lo s ingula r , 
p o r su sabor exquis i to 
y p o r su o r i g e n c o r d i a l . 
F r u t a m u r c i a n a me e n v í a , 
man i fes tando , a d e m á s , 
que c o n m i s versos amengua 
las tr istezas de su m a l . 
Bendi tos mis versos sean 
si la Suprema B o n d a d 
les concede en los dolores • 
ía v i r t u d de consolar . 
I n c ó g n i t o generoso: 
d í g n e s e us ted aceptar 
m i g r a t i t u d m á s p r o f u n d a 
y m i sincera amis tad . 
C . L . de C . 
el que nada come 
Seguro obligatorio para los 
automovilistas yanquis 
W A S H I G T O N , 24.—Se h a presentado - u n a 
p r o p o s i c i ó n de ley al Pa r l amen to nor-
teamer icano diendo se obl igue a todos 
los au tompvu l s t a s que v i a j a n de > u n Es-
tado a o t ro que c u b r a n ; sus . responsabi l i - : 
dades med ian t e u n seguro. . . 
E L M O N U M E N T O A L A P A R D O R A Z A N 
E s t a f a d o r e s de ten idos p o r 
l a G u a r d i a c iv i l 
En Orense tenían un comercio abas-
tecido con los géneros estafados, y 
en Briones el almacén de los mismos 
—o— 
V A L L A D O L I D , 24—La G u a r d i a c i v i l de 
Nava d e l Rey r e c i b i ó e l d í a 20 u n aviso te-
l e f ó n i c o de Z a m o r a d á n d o l e cuenta de que 
en M a r c i a l de l Barco h a b í a n s ido fac tura-
dos v a r i o s fa rdos de te j idos procedentes de 
var ias estafas, impor t an te s en t o t a l unas 
300.000 pesetas. 
En efecto, el d í a 22 l l egaban a l a esta-
c i ó n de Nava del Rey seis fardos de t e j i -
dos, figurando como remi ten te u n t a l A n -
ton io L ó p e z , que los cons ignaba a A le j an -
d r o G o n z á l e z . Este ú l t i m o , a l presentarse 
a r e t i r a r l a m e r c a n c í a , fué detenido po r 
l a G u a r d i a c i v i l . A l ser in t e r rogado m a n i -
fes tó l l a m a r s e A l e j a n d r o G o n z á l e z Morales , 
de c incuen ta y tres a ñ o s , que es n a t u r a l de 
V a l l a d o l i d y se dedica a l a ven ta ambu lan -
te a l se rv ic io de Federico y J o s é V á z q u e z , 
vecinos de Orense, donde t e n í a n u n comer-
cio de te j idos en g r a n escala. A ñ a d i ó que 
su p r o p ó s i t o era r e t i r a r los fardos p o r or-
den de los hermanos V á z q u e z y t ranspor-
ta r los a V a l l a d o l i d p a r a reexpedi r los des-
de a l l í a Br iones , pueblo de l a p r o v i n c i a 
de L o g r o ñ o , . donde los ci tados hermanos 
t i enen ocu l to el a l m a c é n genera l de las 
m e r c a n c í a s que estafan. 
D i jo t a m b i é n que. a c o m p a ñ a d o del padre 
de los he rmanos V á z q u e z , se dedicaba a 
vender, po r l a p r o v i n c i a de L e ó n los g é n e -
ros que desde Orense le env iaba Federico. 
Por Invest igaciones real izadas ú l t i m a m e n -
te se h a sabido que los V á z q u e z h a n des-
aparecido de Orense, s i n que se sepa su ac-
t u a l paradero . 
A l e j a n d r o t e n í a en su poder cua t ro fac-
turas de te j idos po r va lo r de 130.188 pesetas. 
Dichos documentos son falsos y le fueron 
entregados en Sa lamanca por J o s é Váz-
quez p a r a responder de g é n e r o s que h a b í a 
de recoger en Nava del- Rey . 
Los - se i s fardos l legados aho ra a d icha 
e s t a c i ó n h a n sido in te rven idos p o r l a Guar-
d i a c í y i l . Pesan 470 k i l o s y su va lo r as-
ciende a unas 10.000 pesetas. E l detenido 
A l e j a n d r o , h a ingresado en l a c á r c e l . 
S o b r e e l m i s m o t e m a 
—Hace ya d í a s que no habla usted dñ 
nosotras. 
— ¿ D e ustedes? 
— S í , de nosotras las mujeres y de nues-
tros vestidos. 
—Tiene usted r a z ó n , s e ñ o r a . 
—Lo menos, lo menos... 
—Ocho d/as. 
- Q u i z á no tanto*. So sé c ó m o puede us-
ted contenerse tanto t iempo. 
—Sí . . . , v e r d a d ; q u é s é yo . . . 
—Todo escr i tor que i se estime en algo 
debe hacer una s á t i r a con t ra nuestras mo-
das cada do* o tres d í a s . De esta manera 
no p a s a r á n i n g u n o s in que en a l g ú n pe-
r i ó d i c o se eche l e ñ a a l Juego pa ra man-
tener constantemente encendida la i n d i g -
n a c i ó n de los hombres . \ M i r e usted que 
se ponen pesados! 
—Ya, y a . 
—Siempre con el m i s m o tema. Es gana 
de machacar . 
E n h i e r r o f r ío , s i , s e ñ o r a . 
—Se d e b e r í a o rgan iza r u n d í a de s i len-
cio sobre e l asunto. 
— R e s u l t a r í a m u y solemne, 
—Y m u y c ó m o d o . 
—Vera u s t e d , ^ s e ñ o r a . ¿A usted no le ha 
ocu r r ido hal larse en v i s i t a frente a una 
persona que no hab la y de la que no se 
puede conseguir que agarre e l cabo de 
n i n g u n a c o n v e r s a c i ó n ? 
—Sí , muchas veces. 
—¿V q u é ha hecho usted en el apuro? 
—Casi, s iempre , hab la r de l t iempo. 
—Eso es. « ¿ H a vis to usted q u é calor?* 
«¿Ha v is to usted q u é f r í o ? - «¿Es i m p r o -
pio , v e r d a d ? É 
—Exacto. 
—Del t i empo siempre hay algo que de-
c i r . 
—Afor tunadamente . 
—Y de las s e ñ o r a s t a m b i é n . Ocurre m u y 
a menudo que una c u a r t i l l a blanca delan-
te de nosotros es como u n a persona sosa 
en v i s i t a : no hay modo de in te resar la en 
n i n g ú n tema. Y entonces, o se hab la de l 
t i empo o se hab la de ustedes. Por suerte, 
u s t e d e s — ¡ D i o s las bend iga l—siempre d a n 
a l g ú n m o t i v o con sus peinados y sus t ra-
pos, y l a p l u m a corre po r la cua r t i l l a . . . 
—.. .y se pasa el ra to . 
—...que es de lo que se t ra ta . 
—En el fondo de todo ello lo que hay 
es que s ienten ustedes m u c h a r ab i a de que 
les pisemos e l terreno. 
—Algo m á s que el ter reno. 
—Se e s t á demost rando que somos capa-
ces hasta de parecemos a ustedes ,en lo 
exter ior . 
—Sí , s e ñ o r a ; se e s t á demost rando. 
—Ustedes c r e í a n tener la exc lus iva de 
u n t ipo , y é s a exc lus iva l a e s t á n perd iendo 
m i n u t o a m i n u t o . Pac iencia , a m i g o m í o . 
Yo no veo que les quede a ustedes m á s 
que u n recurso. 
— ¿ C u á l ? 
—Soy t a n l ea l enemiga , que voy a de-
c í r s e l o . 
—Sí , p o r favor . ¿ C u á l cs? 
—Dejarse o t ra vez las barbas. 
— ¡ A h \ 
—Pero unas barbas lafgas , crespas, de-
sastrosas. 
—Entonces l a c o n f u s i ó n de t ipos h a b r í a 
desaparecido p o r completo . ¿ F i g u r a mas-
c u l i n a con barbas? U n hombre . ¿ F i g u r a 
m a s c u l i n a s i n barbas? Una muje r . \Es 
u n a idea m a g n í f i c a l 
— \ A y , s i l Nosotras, p o r m u c h o que ha-
gamos, no conseguiremos tener barba. He 
a h í el l í m i t e de nuest ro poder. 
—Por Dios , a m i g a m í a , no se desconsue-
le. ¿ Q u i é n sabe? 
—No tengo esperanzas. 
—Acaso nosotros tengamos tanto pelo en 
la cara porque nos cortamos el de l a ca-
beza, y p o r a l g ú n lado tiene que desaho-
garse. Acaso cuando l l even ustedes a l g ú n 
t iempo de raparse l og ren hacerse barbu-
das. 
— ¿ C r e e usted? 
—Es m u y posible . 
— S e r í a e l i d e a l : l a m a s c u l i n i z a c i ó n co»'L-
pleta de l t ipo . ¿Y entonces que h a r á n us-
tedes los hombres? 
—No lo sé , s e ñ o r a . H a y que pensar lo . 
Probablemente algo g o r d o ; a í ^ o que re-
vele m u c h a d e s e s p e r a c i ó n . 
T i r s o M E D I N A 
• Jatemala. 




*ará el <ioniingu p r ó x i m o m a r 
hhitnyjyj/- ' E1 gobernador c i v i l ha 
" " i d o 
Tarazona , con ubje lo de as is t i r a 
)Cedi<* 
que es la ap l i cab le a l asunto. 
a ambas partes el 
a p e l a c i ó n . 
^ b a n d e r a d e l S o m a t é n 
d e T a r a z o n a 
^ acto de la entrega, que será el 
^mingo, asistirá el gobernador 
civil de la provincia 
tai y re6a de l a bandera del S o m a t é n lo-
en 1 a Asamblea de U n i ó n P a t r i ó t i c a 
^ la m i s m a c i u d a d h a de celebrarse. 
^ A l U ^ a n a reKresar ' in los aviadores 
u^hid 1 A' — M a ñ a n a s a l d r á n p a r a 
J* del ao - j 0 ' 1 0 aeruplanos que, proceden-
^ avp ' r romo de ^ » a t r o Vientos , l lega-
a esta c a p i t a l . 
S^AGOr1*" * M é ' i c o en octubre 
^ V i i i a u ' ,24-—^ m a t a d o r de toros N i -U'a,,a ha flrmad0 u n 
^ 1 I a ^ b a r c a r T e l 
con t ra to pa ra 
* l a c •"vu c m c t i 
K l t a L P ^ e s cobn 
T o d o s l o s d i p u t a d o s p r o g r e s i s t a s 
t u r c o s e s t á n d e t e n i d o s 
ANGORA. 24.—La P o l i c í a s igue p rac t i can-
do detenciones con m o t i v o de l d é s c t i b r i -
m i e n l o del comp lo t con t ra M u s t a f á K e m a l . 
Todos los d ipu tados p rogres i s tas ' e s t á n 
detenidos. 
E l general Higginson cumplió 
cien a ñ o s el lunes 
A y e r v i s i t ó en W i n d s o r los granaderos 
de la G u a r d i a 
R U G B Y , 24.—Hoy ha sido festejado-pol-
los granaderos de l a G u a r d i a el ge'nei-'al 
sir George H i g g i n s o n , que c u m p l i ó 'efen 
a ñ o s c l lunes pasado. 1 >,'• * t 
L a fiesta se c e l e b r ó en los cuarteles~dc 
W i n d s o r , en los que él ingreso . h a c e o á h ' 0 r a 
ochen ta a ñ o s . F u é r e c i b i d o po r e l ' duque 
de C o n n a u g h t y los oficiales del r e g i h i i e n -
to, d e s p u é s de lo c u a l r e v i s t ó a l r e g i m i e n -
to f o r m a d o y p r e s e n c i ó c l desfile del mis -
mo . Por ú l t i m o , se le o f r e c i ó con u n r e í a l o 
u n a cesta c o n flores. , . 
A s a m b l e a C a t ó l i c o - A g r a r i a 
e n L e ó n 
L E O N , 2.V—Se h a ce lebrado la Asamblea 
aua l de la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a , 
i n t eg rada po r « 9 ' S i n d i c a t o s ' . 
A l final d i e r o n ,una confe renc ia de" pr; ;-
esetas ^ P n f 1 d V a C o n f e . d e ^ , ó n H x d r o l ó g í e á eseias.. j d e i D u e r o los ingen ie ros de " 
P-oMmo mes de oc- ,don Pedro M a r t í n y don A n t ó n G a r c í a 
h i e n d o m u y ap laud idos . • , '< 
h t e L ^ * in o cor r idas . 
a r á 25.000 pesetas. & i e i e r s e ^ D i v { U & n 
H O M E N A J E A L A V E J E Z 
E N V Í N A R O Z 
V I N A R O Z , 24.—Con g r a n so l emnidad se h a 
celebrado e F a c t o de homenaje a l a vejez y 
ñ e s t a de l a P r e v i s i ó n y M u t u a l i d a d escolar. 
Esta ú l t i m a h a consist ido en l a entrega 
p o r el A y u n t a m i e n t o de car t i l l as con Impo-
siciones m i c i a l e s a m á s de 600 ni f los per-
tenecientes a siete Mutua l idades . 
Los n i ñ o s de las escuelas p ú b l i c a s canta-
r o n el h i m n o de l a P r e v i s i ó n , y acto se-
gu ido , e l - d i r e c t o r de l a Caja de P r e v i s i ó n 
socia l de Va lenc ia , don J o s é M a r í a Z u m a -
l a c á r r e g u i , que es a l p r o p i o t i empo decano 
U n a p e r s o n a l i d a d c a t ó l i c a 
d e t e n i d a e n M é j i c o 
El abogado don Luis Ornavo, caba-
llero de Colón 
MEJICO, 2-í.—Los agentes de l Gobierno fe-
dera l h a n detenido a l abogado d o n L u i s 
Ornavo en el momen to en que se d i s p o n í a 
a tomar , con su f a m i l i a , el t r e n que con-
d u c í a a Chicago a 250 delegados c a t ó l i c o s . 
Su esposa e h i jos h a n con t inuado el 
viaje . 
L a d e t e n c i ó n del s e ñ o r Ornavo h a causa-
do s e n s a c i ó n en M é j i c o p o r t ra tarse de u n a 
pe r sona l idad catCTTüa. 
D o n L u i s Ornavo es abogado del Arzobis -
po m o n s e ñ o r M o r a , jefe de l a Ig les i a c a t ó -
l i ca de M é j i c o , y es uno de los m á s carac-
terizados caballeros de C o l ó n . 
E n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o a B y r d 
y B e n n e t e n W a s h i n g t o n 
E l presidente Coolidge Ies impuso medal las 
conmemorativas de su vuelo sobre el Polo 
—o— 
W A S H I N G T O N , 24.—A su regreso a Was-
h i n g t o n , los aviadores teniente B y r d y ca-
p i t á n Bennet han sido objeto de u n en-
de l a F a c u l t a d de- Derecho, p r o n u n c i ó u n tusiasta r e c i b i m i e n t o . Fueron recibidos por 
elocuente discurso glosando las v i r tudes de el presidente Coolidge a l frente de hume 
l a p r e v i s i ó n y definiendo esta obra socia l 
como ú n i c o t e j ido sobre el cua l pueden bor-
darse las s o l u c i o n e s , a los problemas eco-
n ó m i c o s del ac tua l momen to . 
E l a lcalde, s e ñ o r Gonel, h izo l a procla-
m a c i ó n de, los ancianos homenajeados a 
los que se, concede u n a p e n s i ó n de 365 pe-
setas anuales . .... ) ...... F 
Merece , anotarse el hecho de que uno de 
estos ancianos se sostiene merced a las l i -
mosnas que recoge u n h i j o suyo, de sesenta 
y^ cinco a ñ o s , t i p o p a p u l a r en estado de 
m i o t i s m o , v i v i e n d o ú n i c a m e n t e en su inte-
l i g e n c i a esta acendrada d e v o c i ó n filial 
í o m ^ n d n ^ o n ^ ' T 0 d 0 ñ a V i c t 0 r i a (2> y doSa María C r i s « n a ( comersando con la duquesa de A l b a ( 4 ) e n l a i n a u g u r a c i ó n d e l m o n u m e n t o 
a d o n a E m i l i a P a r d o B a z á a (ffcj. r # a / . ) 
C a s a s d e l u j o p a r a l a s 
f a m i l i a s n u m e r o s a s 
E l propietario de Chicago da a d e m á s 
2b d ó l a r e s a cada n i ñ o que nazca en 
esa casa 
NUEVA Y O R K , 24.—Un r i co arqui tec to de 
Chicago acaba de t e r m i n a r por cuen ta pro-
p i a u n inmueb le de 33 pisos, p rov i s to de 
todas las comodidades, modernas y destina-
do especialmente a f ami l i a s numerosas o en 
v í a s de serlo. S ó l o a d m i t i r á como i n q u i l i -
nos a m a t r i m o n i o s j ó v e n e s decididos a te-
ner muchos h i jos o a los y a provis tos de 
abundante p ro le . La casa se r e g i r á po r u n 
reg lamento especial. 
A d e m á s se propone conceder una p r i m a 
de 2b d ó l a r e s a toda i n q u i l i n a que dé a luz 
u n a c r i a t u r a , can t idad que se dobla ra en 
caso de nacer pemelos. 
« A m o a l o s n i ñ o s : d a n suerte a l a s ca-
IJ4S», ha d e c l a r a d o e l í i l á n t r c p o a r q u i t e c t o . 
rosas personal idades, i m p o n i é n d o l e s a q u é l 
dos medal las conmemora t ivas de su ha-
z a ñ a . 
E l presidente de l a Sociedad de Geogra-
fía ha declarado que el C o m i t é de la mis -
ma es t ima que las declaraciones prestadas 
por los aviadores demuest ran c u m p l i d a -
mente que fueron los p r i m e r o s q ü e r ea l i -
zaron u u vuelo sobre e l m i s m o Po lo e l 
d í a 9 de m a y o pasado. 
El litro de la semana 
" í l margen de una vida 
Rafaela marra de unaiionga" 
por L . D E U G A Z 
O b r a de extraordinario é x i t o 
De v e n t a en c l quiosco de E L D E B A T E 
y E d i t o r i a l V o l u n t a d 
A nuestros suscriptores 
de Madrid que se tras-
laden durante el verano 
les serviremos E L D E -
B A T E al punto de su re-
sidencia sin aumento de 
precio, previo abono de 
u n t r imes tre a n t i c i p a d o 
Viernes 25 de j u n i o de 1926 (4) M A D R I D . - A ñ o X V l . 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
d e l p l e n o m u n i c i p a l 
C u a t r o a sun tos f i g u r í i b a n cu el o r d e n 
le í d íd de la s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ccle-
b r m l a n y e r por el A y u n t a u i i n n l o pleno. 
A u n q u e en v e i i d e m i n u t o s eaeasos [)udic-
i 'on loa e d i l c a poner f i n a su ta rea , la se-
s i ó n d u r ó m u y í r e r c a d e d o s l i o n a s . 
Para f q g r á r l á , un conceja l p r e s f e n t ó n p d í 
Í > r o m ü ) i una e n m i e n d a a u n a s u n t o , y a re-
suc i to cu su pa r t e f u n d a m e n l a l pOF el ple-
n o en sesiones an te r io re s . L a m a n i n h i a , 
que e n v o l v í a ademas una f a l t a de cons i -
d e r a c i ó n p a r a a l g u i e n que se sen taba en 
l o s e s c a ñ o s , p r o d u j o e l efecto apetecido. 
E n c r e s p ó s e la d i s c u s i ó n , c o r r i ó i n ú t i l m e n -
t e e l t i e m p o y f a l t ó m u y poco p a r a ' que, 
t o r n á n d o s e las h r o m a s en v e r a s , e c l i a r a 
abajo el p leno—refor / .a i lo a y e r po r buen 
n ú m e r o de suplentes—el acue rdo adopta-
d o por u n a m a y o r í a de conceja les p rop ic -
ia i ios en sesiones an t e r io r e s . 
Ksle m o d o «le J U g ¿ r con a sun tos (pie a l n -
fien a la c o l e c t i v i d a d t iene u n c a l i f i c a t i v o 
que no que remos e s t a m p a r en l a s c o l u m -
nas de E L ÜF.TIATF.. 
Las sesiones p l e m i r i a s del A y u n t a m i e n -
t o p roducen una i m p r e s i ó n cada d í a m á s 
penosa. Sa lvo u n c o r l o m'nnero de conce-
ja les m l i vos y compe len le s , el r e s to d e 
los ediles parece que se l i a p r o p u e s t o des-
a c r e d i l a r u n a C o r p o r a c i ó n y u n s i s t ema . 
* * * 
Bajo l a pres idencia del s e ú o r A n i ó n , p r i -
luer lenienie de alcalde, se r e u n i ó ayer el 
A y u n t a m i e n t o p l e n o e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a m i n u t o s antes de las doce. 
So puso a d i s c u s i ó n un d l c i a m e n de l a 
permanente , p roponiendo se encomiende a presentada por el s e ú c r G e r v á s . que antes 
]a en t idad con t ra t i s ta de las obras del sub- de comenzar l a l ec tu ra de su M e m o r i a 
suelo l a c o n s e r v a c i ó n y l i m p i e / a de los cu-^ Juibo de ser especialmente au to r i zado pa ra 
l e c t o r e s del Manzanares y de las a l cun t a r i - 1 nacer lo , ya que é s t a c o r r e s p o n d í a Hacerla 
l ias cons t ru idas1 en los ba r r ios extremos, a su h e r m a n o , don G e r m á n , que d í a s pa-
declarando este servic io exceptuado del re- sailos p e r d i ó la v ida en u n accidente de 
q u i s i l o de subasta, por su c a r á c t e r de ur- au lornOvi l . 
gente y como complemen ta r io de l a conce-: Todas las reuniones h a b í a n t e r m i n a d o 
s l ó u q n c , por acuerdo munic i p a l , le fue sus trabajos a la una de l a la rde , 
o i o r g a d a a l a Empresa basta el t é r m i n o de 
]a r o n l r a l a . 
Se opuso a l a a p r o b a c i ó n de l d i c l a m e n 
el sefior H o d n g u c z . y lo hace en t é r m i n o s 
que p rovocan l a pro tes ia de a lgunos con-
cejales. D e s p u é s do breve, d i s c u s i ó n con el 
s e ñ o r Romero Grande, lee el s e ñ o r A n t ó n 
u n d ic tamen t é c n i c o en que. se demues t ra 
que l o que al A y u n t a m i e n t o en g e s t i ó n d i -
Hoy se clausura el Congreso 
del Motor 
Visita a Cuatro Vientos 
—o— 
Ayer por l a m a ñ a n a , a las once, cont i -
n u a r o n sus reuniones las secciones del 
G o n g r e f t ó del M o l o r y del A u t o m ó v i l . 
•Kn la p r i m e r a se d i ó l ec tu ra de u n a Me-
m o H á s o b r e f o r m a o t ó n del C o n s o r c i o para 
( u n s i n i c i iones a e r o n á u t i c a s . T a m b i é n se 
d i s c u t i ó la f o r m a c i ó n de un T r i b u n a l UllX-
t ó de p r o d u c t o r e s y c o n s u m i d o ^ i , que 
r e g i r á y r e g u l a r á todo lo que a las rela-
ciones entre ambas clases se ref iera . 
L a segunda l e y ó * y estudio va r i a s pro-
posiciones de fabr icantes de accesorios 
(paragolpes, guardabar ros , etc.). Como m á s 
saliente se expusieron los detal les de dos 
b u j í a s de inve j i c ión e s p a ñ o l a y do u n a p á -
ralo ideado por don -Nico lá s Traves t . i n -
d icador de vira jes , freno y m a r c h a a t r á s ; 
este a p a r a t o , c o l o c a d o en l a par te poste-
r i o r del a i i l n m ó v i l , ind ica an toma t i camen-
te , por c o n e x i ó n con los mandos , y p o r 
medio de unos brazos que salen de su 
caja, el lado para el que se v i r a , el mo-
mento e n m í e se frena, y el en que el coebe 
empieza a hacer mareba a t r á s . 
L a s e c c i ó n tercera o y ó las i n f o r m a c i o -
nes de di t é l e n l e s enl idades. Por l a Com-
p a ñ í a E s p a ú o l a de T r á l l c o A é r e o i n f o r m ó 
el ingenien) s e ñ o r l . o r i n g . E l s e ñ o r Acedo 
se re f i r ió al a a i t omóv i l de su i n v e n c i ó n , 
t ipo anf ib io . Peugeot expuso u n proyecto 
de n a c i o n a l i z a c i ó n , l ' n g r u p o de capi ta-
l is tas l e y ó su f l o y e o t ó de constu ' . i r tres 
t ipos de coches Vo i s in . con u n a p r o d u c c i ó n 
de 300 anuales. F.n r c p r e s e n t a í í i ó n de l a 
Escuela do Ingenieros A g r ó n o m o s , el s e ñ o r 
Manso l e y ó unas cua r t i l l a s s e ñ a l a n d o las 
c a r a c t e r í s t i c a s a que deben adaptarse los 
motores y sus bancadas de a p l i c a c i ó n 
a g r í c o l a . C a r r o c e r í a s Indus t r i a l e s l e y ó t am-
b i é n una M e m o r i a . Esta casa estuvo re-
* * * 
A las c u n o , los congresistas, en coches 
(pie pa r t i e ron desdo el Aero Club , se t ras-
l ada ron a l a e r ó d r o m o de Cuat ro 
eri crecido n ú m e r o . 
En el a e r ó d r o m o fueron rec ib idos por el 
coronel s e ñ o r G o n z á l e z C a s t e j ó n y por 
l o s jefes y oficiales del a e r ó d r o m o , en-
tre los que se h a U l b a t i los comandantes 
E l e s t a b l e c i m i e n t o d e la r e d 
e l é c t r i c a n a c i o n a l 
Una real orden sobre el concurso 
de proposiciones 
—o— 
La Gaceta p u b l i c a u n a r ea l o rden del m i -
n is te r io de T raba jo d ic tada p a r a el me jo r 
c u m p l i m i e n t o del rea l decreto de 9 de 
- ab r i l sobre concurso de propos ic iones pa-
ra el es iab lcc imien tu do u n a red e l é c t r i c a 
nac iona l y en c u y a v i r t u d queda p r o r r o -
gado hasta u n a ñ o el plazo do seis meses 
que §e s e ñ a l a en el menc ionado rea l de-
creto. 
«Se establecen las s iguientes normas , a 
que h a b r á n do ajustarse las l i m a s que 
compongan l a red e l é c t r i c a n a c i o n a l : 
Lbs c á l c u l o s deben basarse en el empleo 
do corr ien te t r i f á s i c a con u n a frecuencia 
u n i f o r m e y constante de 50 p e r í o d o s por 
Segundo. 
F o r m a r á n parte in tegrante dé las l ineas 
de i n t e i v o m n n i c a c i ó n de cuencas h i d r á u l i -
cas o c a r b o n í f e r a s los t ransformadores o 
au to t r ans fo rmadores ; las protecciones con-
t r a sobretensiones y descargas a t m o s f é r i -
cas; los aparatos de c o n e x i ó n , de segu-
r i d a d , de medida , de r e g u l a c i ó n y do s in-
c ron izac ion con los sistemas o redes enla-
zados por las l í n e a s de l a red nac iona l y 
las comunicaciones t e l e f ó n i c a s necesarias 
pa ra la adecuada e x p i o t a c i ó n o in t e rcam-
bio de e n e r g í a entre los sistemas enlaza-
dos. 
Las tensiones do t rabajo de las l í n e a s 
de l a red nac iona l s e r á n , den t ro do lo po-
sible y s e g ú n l a i m p o r t a n c i a de los siste-
mas que enlacen y l a de l a po tenc ia puyo 
in t e rcambio se prevea, escogidas entre las 
de 220.000 a Sfr.üOO vol t ios . 
Los apoyos de los conductores h a b r á n 
de ser m i i á l i c o s de h o r m i g ó n a rmado . -
Los conductores s e r á n de cobre o do a lu-
m i n i o con a l m a do acero. 
Los c á l c u l o s e l é c t r i c o s r e la t ivos a las l í-
neas de l a red nac iona l se b a s a r á n en las 
h i p ó t e s i s de c o n d u c c i ó n do e n e r g í a que 
resulten m á s desfavorables, pe ro con arre-
glo a las condiciones existentes o previs-
tas para breve plazo. 
Los c á l c u l o s m e c á n i c o s de las l í n e a s se 
H i j t t a ran , en genera l , a l r eg lamento v i -
gente, aprobado por rea l decreto de 27 de 
marzo do W S J * 
L a V u e l t a a l P a í s V a s c o 
E E 
La Asamblea de Football se eterniza. El problema del profesio-
nalismo se dejará para última hora. Susana Lenglen derrotada 
en los dobles de damas en Wimbledon 
FOOTBAXIII i de P o r t u g a l sobre l a c e l e b r a c i ó n de u n par-
l ' o r la m a ñ a n a y por l a tarde se r e - U i d o i n t e r n a c i o n a l anua lmente? Los delega-
nu ie ron Jos representantes de las d i s t i n t a s . n ü encuen t ran n i n g ú n inconven ien te , 
federaciones en l a a c t u a l Asamhlea de ^ Si b ien el p r i m e r p a r t i d o no debe en t ra r 
foo tba l l . I en el ac tua l t u r n o de los pa r t idos i n l e r n a -
D e s p u é s de dos a ñ o s o m á s de P a p a r a - Cionales. 
c i ó n sobre el i . Tn/i del p r o f e s i o i n ü . i m o . | E n ' r e a l i d a d no se abo rda ron m á s cues- i L a condesa de Santa 01alTa^Ura,,lieilto 
parece que de entre todas las r .qt iv.s .Mia- ' j j , , , , , ^ {\v i m p o r t a n c i a , s i es que no hemos l uz con f e l i c idad u n n i ñ o , 
clones e s p a ñ o l a s dos n n u á m e n l e b a n es-j de toner en cuenta las d ivagaciones . En t re 
tud iado y p ro fund izado el a s u m o : son l a S j é s t a S i ^ m á S interesante es l a p r o p o s i c i ó n 
C R O N I C A 
S O C I E D A D 
H o y s e r á el santo del m a r ^ ' S , 
m i r a y do los s e ñ o r e s L s c o b a f t % 
y P é r e z San M i l l á n y Fomanalsy ^ 
E l 26 s e r á n los d í a s del ^ 0 ^ ! ? H», 
hano . wur A l c ^ 7 
Les deseamos felicidades. 
de C a t a l u ñ a y V i z c a y a ; Por esto, no es 
e x t r a ñ o que l l e v e n l a voz can! m í e . Cada 
una t i m e su pun to de v is ta diferente , mo-
t ivado tal vez por las c i rcuns tanc ias y por 
el ambibnte . Pa ra ponersfe de acuerdo y 
f a c i l i t a r l a l abor de l a Asamblea , be h a 
dec id ido t r a t a r otros asuntos. 
E l p r i m e r asunto fué l a o rgan iznc i ' j n 
do l a ú l t i m a ' l i n a l del campeonato do Es-
p a ñ a . S e g ú n el delegado va lenc iano , i a Fe-
d e r a c i ó n Naciona l , aunque con buena fe, 
se e x t r a l i m i t ó en sus a t r ibuc iones . Los 
delegados se deciden a conversar l a rgo 
de va r ios delegados (As tur ias y Cast i l la-
L e ó n p r i n c i p a l m e n t e ) de que n i n g ú n ex-
t r an je ro debe p a r t i c i p a r de los pa r t idos 
correspondientes a l campeonato n a c i o n a l . 
H o y por l a m a ñ a n a no h a b r á r e u n i ó n . 
Por l a tarde , a las cua t ro . 
MOTO CICLISMO 
E l p rec in tado de las molos y autocic los , 
qutí p a r t i c i p a r á n en l a c a r r e r a de las X I I 
l l o r a s , t e n d r á luga r esta ta rde , de c inco a 
siete en e l garage Hu ick , O 'Donne l l , 14. 
L a sa l ida se d a r á a las siete de l a m a ñ a -
rato pa ra t e r n p n a r c o n el r econoc imien to 1 na cn l a aiarneda de Guada r rama , y los 
v i e n t o s | t J n c a r b o n e r o a la c á r c e l 
y o tros m u l t a d o s 
de qt^e l a Nac iona l o b r ó conforme a l re-
glamento. . . , y que l a V a l e n c i a n a no estu-
v o m a l tampoco. 
Segundo a sun to : r e o r g a n i z a c i ó n de l a 
F e d e r a c i ó n gal lega. Se acuerda lo s i g u w i -
t e , ' t a m o í é n d e s p u é s de l a r g a conversa-
c i ó n : 
«Que desaparezca l a d i v i s i ó n en dos zo-
nas en lo qne respecta a l a serie A y L , 
subsist iendo pa ra las restantes series. Qv.v 
los Club Celta, Depor t ivo , H á p i l o y Em^ 
den p r o p o n d r á n a l a Asamblea gal lega el 
nuevo reglamento , quedando cons t i tu ido 
el C o m i t é d i r ec t ivo solamente pa ra l a t em-
porada p r ó x i m a * por el c a m i j e ó n y sub-
c a m p e ó n del g rupo A y c a m p e ó n del g r u -
po H. Que p rov i s i ona lmen te , y como me-
E l 27 se e f e c t u a r á el enlace de 1 ^ 
l i c a l s e ñ o r i t a Josefa Gómez .¡g v¡i ^e-
Bea, n i e t a de los d i funtos marquesp. 
l l a m a r , con el d i s t i ngu ido doctor I1* 
M a r í a Pardo . ^ . 
- E l 6 de j u l i o es el d í a s e ñ a l a d 
el m a t r i m o n i o de l a preciosa señor» p4tl 
m í M e r r y del V a l con el joven ofi í,5*1 
A r t i l l e r í a don Ricardo de Alós V 11 
p r i m o g é n i t o de los marqueses de H T ^ 
— E l 3 de agosto se u n i r á n en r 
olernog 
zos l a bel la s e ñ o r i t a de Aznar con "1 
Juan Caro y Gui l lamas , h i j o de la ma ** 
sa de V i l l a m a y o r . 
corredores d e b e r á n estar en l a me ta de sa- —En hrc'vc c o n t r a e r á n matr imonio ú 
l i d a dispuestos, m e d i a h o r a antes. L a s a l í - C10sa s e ñ o y , t a M a r í a Teresa E s p m ó s i, 
da s e r á p o r g rupos de motos , spTecars y ¡ ^ í ,on Jesi,s Cerro de l a Lanía 
autociclos . | —En octubre p r ó x i m o se prosternara 
Se ruega encarecidamente a l p ú b l i c o eij!*?_e? a ra santa l a ange l ica l señori ta 
general que. no c i r cu lo m á s que en el s e n t í 
do de G u a d a r r a m a a San Rafae l pa ra me-
j o r o rden de l a c a r r e r a 
CICLISMO 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a tercera 
Vue l t a a l P a í s Vasco h a acordado que l a 
prueba se celebre du ran t e los d í a s 4, 5, 6 
y 8 de agosto p r ó x i m o , con el s iguiente 
i t i n e r a r i o : 
D í a 4 de agos to .—Primera etapa Bi lbao-
Castro Urdia les -Valmaseda-Sodupe-Arc in ie-
d i d a de ensayo, l a res idencia o f ic ia l de l a g a - O r d u ñ a - I z a r r a - V i l o r i a : 178 k i l ó m e t r o s ) 
F e d e r a c i ó n sea l a c iudad de Sant iago, y 
que ac restablezcan las facul tades que de-
t e r m i n a el a r t í c u l o segundo de los esta-
tutos nacionales a l a F e d e r a c i ó n G a l l e g a . » 
Tercer t e m a : n o m b r a m i e n t o del C o m i t é 
de s e l e c c i ó n . L a Asamblea aprueba l a con-
t i n u a c i ó n de los s e ñ o r e s Cabot, Mateos y 
Castro. El p r i m e r o pone u n a c o n d i c i ó n pa ra 
seguir d e s e m p e ñ a n d o el cargOj y es l a de 
que c o n t i n ú e t a m b i é n el s e ñ o r Olave en 







M e r r y y C o r d ó n y don Francisco Gm 
de los R í o s y Surga . ' " 
T o i s ó n de 0» 
Le ha sido concedida t an alta d r 
al duque de A l b a . 
E l s e ñ o r don Jacobo S luar t y J ¿ jas . ^ 







ñola , 1 
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m e t r o 
97.50; 
MON 
C a s ó el 7 de octubre de 1920 con la 
quesa do San Vicente del Barco, dan 
su majestad la Rema. 
Tiene u n a h i j a , Rosar io , ' nac ida el 
marzo ú l t i m o . 
Es senador po r derecho propio, acaí 
m ico de l a Lengua (honorar io) , Hlstoij 
y San Fernando , vocal de la Díputacin 
. i - a n " de l a Grandeza de E s p a ñ a . maestrantH 
' - Sev i l l a , presidente del Patronato del Musí 
Nac iona l del P rado y de Amigos del An 
consejero del I n s t i t u t o Naci imal de Pr» ,(,p,,1 
E l gobernador c i v i l h a impues to l a m u í - 1 Otro a sun to : ¿ s e acepta i a p r o p o s i c i ó n 
recta le c o s t a r í a :17,71 por metro y a ñ o , c o n - ; R é m é n t e r í a , Seone, He r r e r a y Romero ¡ t a de m i l pesetas y ha ordenado el i ng re -1 /S/V^/V/N/N^N^N/W^. •• ̂  ..^^N^N^N^V. 
c e d i é n d o l o a l a Empresa solo le i m p o r t a r á ; (pie a l frente de sus secciones i n f o r m a r o n «o en l a c á r c e l de J o s é Rub io , d u e ñ o de. 
22. Queda aprobado el d i c t amen , con ios a los congresistas sobre lo m á s s a l i e n t e - I a c a r b o n e r í a establecida en l a calle de 
votos en con t ra de los s e ñ o r e s M é n d e z y , que el a e r ó d r o m o contiene. ' | Navacerrada . n ú m e r o 3, q u i e n a l sor de-
R o d r í g u e z . 1 l ; i v i s i t a fué o rgan izada en grupos , d i - i nunc i a Jo p o r u n inspector de Abastos po r 
Vfprie luego u n a propuesta del t e n i e n t e , r í g i d o s cada uno por u n c a p i t á n . Los con-1 vender c a r b ó n fa l to de peso i n t e n t ó sobor-
delegado de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , sornetien- j gresistas r ecor r i e ron l a Escuela de Mecá - n a r l e e n t r e g á n d o l e un b i l l e te de^ cien pe-
do a l a a p r o b a c i ó n del A y u n t a m i e n t o el t nicos, los hangares, tal leres, l abora to r ios setas. 
cues t ionar io y t r i b u n a l para las oposiciones y gab ine te s . ' du rando l a v i s i t a m á s de t r e s ' . E l gobernador ba r e m i t i d o el correspon-
a dos plazas de profesoras de corte y una j ñ o r a s . Mien t r a s é s t a se rea l izaba , en el diente atestado, en u n i ó n del b i l le te de cien 
de c o n f e c c i ó n de sombreros. L a c r e a c i ó n de • campo de vuelos so 1 e levaron va r ios apa-, iP.eselas. a l juez de g u a r d i a . 
ratos (un toarrófi, construido en Cuatro A s i m i s m o ha m u l t a d o con m i l spesetas 
ylentos, y u n a escuadr i l l a de Hav i lUimt^ 
YA\ ellos ihucbos congresistas h i c i e r o n su 
D E A I 
LNOS 
l a b o r a d r i m e r 
por de f r auda r j ; { k i los en dos sacos de 
c a r b ó n de 40 a M a n u e l Ga r r ido , e s t a b l e c í -
de/;/// en el a i re . Uno de los aparatos fué tío en l a calle do G r a v i n a , 13. y con 600 
p i lo tado en a lguno de los vuelos por el 
estas plazas fué no bace m u c h o t i empo 
acordada por el A y u n t a m i e n t o . 
El s e ñ o r Romero Grande presenta una en-
m i e n d a p id i endo que estas plazas se anu-
len ó que pasen a la C o m i s i ó n de reorga- ; p i lo t ado en a lguno de los vuelos por el pesetas p o r diferentes fa l tas de peso a 
n i z a c i ó n de servicios. L a enmienda p r o v o - , c a p i t á n J i m é n e z .Martí. Ben igno G a r c í a , Juan F e r n á n d e z , A n t o n i o 
ca u n la rgo debate, en (pie m i e r v i e n e n la | T e r m i n a d a la v i s i t a , de l a que se oh- Fernandez, G e r m á n A r e l l a n o , R a m ó n A l -
s e ñ o r i t a E c h a r r i y los s e ñ o r e s M a r t i n A l - . l á ' r ü á s gra ta i m p r e s i ó n , el m a r q u é s varez .V M a n u e l R o d r í g u e z , d u e ñ o s , res-
varez G ó m e z Roldan S a n t í a s M a r t í n . Car- de C a s t e j ó n o b s e q u i ó a los congresistas en pect ivamente , de las c a r b o n e r í a s s i tuadas 
n i c e r ' y Arteaga. Puesto a v o t a c i ó n el asun- u n o de los salones del Casino con u n a es- e n las calles de Vergara , 7; Olmo, 1 1 ; 
to , se rechaza por 20 votos c o n t r a 10 l a cu- p l é n d i d a mer ienda . ' f ^ " T S r i M * ? ' ~0; Paseo.de las Dolí- f 
m i e n d a de r se f io r Romero, a p r o b á n d o s e una ^ El re torno a Madr id" se r e a l i z ó con los ua s , J ; He rmos t l l a . 108. y Cast i l la , 37. ; 
m u y acertada del s e ñ o r Sant ias . i n i c u o s m c i m s que amablemente cedieron | ^ ~ - ~ - - ~ ^ ~ - v ^ ^ w v ^ 
E l s e ñ o r G o n z á l e z A m e z ú a .se ocupa l ú e - j .jefes de Cuat ro Montos , p a r a los que , L Q S d e l i c a d o s H p l 
go de l a m o d i f i c a c i ó n de las Ordenanzas j l ' 1 1 ^ " ! 1 - c u . w o U t i l 
mun ic ipa l e s , como consecuencia de la pu 
tus m á s sinceros t e s t imonios de ^ 
g r a t i t u d por ia a m a b i l i d a d con que reci-1 estÓlllciíK) V I c i neurastenia ' 
b l i c a c l ó n de los reales decretos de 7 .iq ! 1'i,"ron' a c o m p a ñ a r o n y agasajaron a los ^ - , a 
a b r i l y 11, 20 y ?9 de m a y o ú l t i m o s , reta- eongresi.stas. . 
t ivos a modi f icac iones en el r é g i m e n t r i - _ ^ t ' 
- r o n i C 3 T 9 . u r o m E i c s i 
U n a g r a n f a e n a d e l « C h a t o * 
Cuando el ago tamiento de e n e r g í a s se 
a c e n t ú a en el o rgan i smo, determinase so- ' 
g indamente l a i r r i t a b i l i d a d del c a r á c t e r 
y los insomnios . 
Generalmente la causa f u n d a m e n t a l h a y 
que busca r l a en el e s t ó m a g o . . . con sus d i -
gestiones lentas y penosas; cuando los 
a l imentos n o se a s i m i l a n ; sobrev in iendo 
dades a n ó n i m a s , impuesto de t i m b r e y ar- j 
b i t r i o m u n i c i p a l sobre bebidas y alcoholes. 1 
E l o rador pone de rel ieve el g rave per- | 
j u i c i o que estas disposiciones causan a las 
haciendas locales, y se opone a la m o d i f i - Todos sabemos que el chato Va lenc ia , ' entonces el desequ i l ib r io del s is tema ner-
•cación de estas Ordenanzas por p r o h i b i r l o ' con su valeroso c o m p o r t a m i e n t o en l a p í a - v í o s o , y l a neurastenia , 
el estatuto m u n i c i p a l . Le contesta el s e ñ o r za de Madr id , " h a encendido l a p a s i ó n t a n - 1 E s t á Comprobado po r exper imentos defi-
Romero Grande, haciendo ver l a necesidad ; r i ñ a , hac iendo a sus c o m p a ñ e r o s a r r i m a r - ; n i t i v o s de l a t e r a p é u t i c a moderna , que si 
de r e f o r m a r las Ordenanzas po r baberse i s5 a l toro . Ese solo gesto s e r í a suficiente a l i n d i v i d u o afecto de e s t é ago tamiento se 
m o d i f i c a d o por el Gobierno su estado de i pa r a conquis ta r le el afecto de los buenos lo . s u m i n i s t r a n substatncias r icas en v i t a -
derecho, y defiende l a g e s t i ó n del alcalde a ñ c i o n a d o n . ¡ minas , el m a l se arresta y desaparece. De 
en este p u n t o i Vcvo a h o r a nos enteramos de que V ic to - a h í , que l a q u í m i c a ap l i cada a l a c l í n i c a 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r G o n z á l e z Serrano • i - i f" io Rnger ba becbo fuera de l a p laza h a y a estudiado el medio de r e u n i r en u n 
combate una r e v i s i ó n de precios de contra- i una faena n iucbo m á s m e r i t o r i a . 1 solo p roduc to í n í i n í d a d de estos indispen-
ta . A p o y a el d ic tamen el s e ñ o r L a t o r r e , -y ' Proyectada u n a becerrada a beneficio del sables e l e í n e n l m v i ta les p a r a mantener l a 
el s é ñ o r A n t ó n l o r e t i r a pa ra i n t r o d u c i r 
c ier tas modif icac iones . 
A las dos menos cuar to conc luye l a se-
s i ó n . 
L a Mi to log ía , contada a los 
n i ñ o s , e historia de los gran-
des hombres de la Grec ia , por 
F E R N A N C A B A L L E R O 
T o m o 1.0—La M i t o l o g í a . 
» 2 . 0 — H é r o e s y semidioses gr iegos . 
y> 3 .0—Hombres c é l e b r e s de Grec i a . 
Preciosa e d i c i ó n de esta ins truc t iva y 
a m e n í s i m a obra con numerosos gra-
bados y a r t í s t i c a s cubiertas cn c a r t o n é , 
T R E S P E S E T A S 
Contiene nociones indispensables a todo 
hombre cu l t o , y es m u y a p r o p ó s i t o para 
p r emios de co lo r io s . 
A P O S T O L A D O D E L A P R E N S A 
S A N B E R N A R D O , 7 M A D R I D 
N u e v o c a t e d r á t i c o d e 
P a l e o g r a f í a 
E l s á b a d o se e f e c t u ó la p r o v i s i ó n , por 
o p o s i c i ó n , de la c á t e d r a de P a l e o g r a f í a , que 
estaba vacante en la F á ó u j t á d do f i l o s o f í a 
y Let ras de l a L 'n ivers idad Centra] , para 
l a que fué propuesto por u n a n i m i d a d don 
A g u s t í n M i l l a r e s Car io . 
E l doctor Mi l l a re s , aun siendo j o v e n (no 
cuenta Bino solo t r e i n t a y dos a ñ o s ) , l lega 
a d ieba c á t e d r a de l a Cent ra l , d e s p u é s de 
intensa v ida c i e n t í f i c a . A u x i l i a r de l a Fa-
cu l tad de F i l o s o f í a y Letras, luego de aca-
bar sus e s t u d i o s , a l c a n z ó por o p o s i c i ó n en 
lOL'l la c á t e d r a d e P a l e o g r a f í a de Granada. 
En j95S fué nombrado o f i c i a l del A r c h i v o 
m u n i c i p a l y en lü^i marcho a Buenos A i -
res como d i rec tor del I n s t i t u t o de. FilologTa, 
establecido en aquel la cap i t a l , do~de duran-
te u n curso en teeplones, conferencias, tra-
bajos de S e m i n a r i o y publ icaciones r e a l i i í ó 
una g ran labor, caracter izada p o r su va-
lor c i e n t í f i c o y p o r su sano español ismTT. 
Las publ icac iones , documenta les y mono-
g r á f i c a s , del nuevo c a t e d r á t i c o f o r m a n ya 
una serio i n t e r m i n a b l e . L a n e v í . ^ a «/c r i l n -
Ipifia Éspdf to lá y la fíeéisla d d Á r ó h i v ó 
del Aifut t í f lmientB de. M a d r i d enc ie r ran no 
pocos de sus t rabajos . E n sus estudios me-
rece l u g á r p reeminente su tesis doc to ra l 
sobre Docini icntns pon t i f i c ios en p á p i r o en 
los Arch ivos catalanes. 
E l p r ó x i m o s á b a d o sus amigos y d i sc í -
pulos le o f r e c e r á n un banquete 
veterano bander i l l e ro « G o n z a l i t o » , o f r ec i é -
ronse los m á s empingoro tados toreros a 
ac tuar en l a fiesta, con ese ga l l a rdo des-
p r e n d i m i e n t o de l a gente do coleta. 
Pero o c u r r i ó . . . que l a Empresa do Ma-
d r i d , que cobra su d ine ro en esta fiesta 
cn que todos t r aba jan de balde, e x i g i ó . 
san idad del cuerpo. T a l es e l Ruamba , que 
con r a r a ' u n a n i m i d a d viene recomendado 
por los m é d i c o s , cons iderando este' sobe-
r ano reconst i tuyente v l t a m i n o s o , como el 
verdadero res taurador de las c é l u l a s or-
g á n i c a s empobrecidas', y cuyos resul ta-
dos prodig iosos h a n sido s iempre cons-
tantes. 
El 
C O N L O S 
M A L E S 
H E P I E S 
a d e m á s u n a g a r a n t í a do 15.000 pesetas a l 
v ie jo rehi le tero , que v e í a con l á g r i m a s , E1 R n a m b a tiene su base en l a cebada 
en los ojos que su beneficio no p o d í a ce-1 fermentada , asociada po r p r i m e r a vez a l 
l e b r á r s é . 1 F o s f ü Casein y Cacao selecto desgrasado. 
Y ante el pavoroso conf l ic to , s a l i ó ge- i Mezclado en l a leche es u n desayuno ex-
neroso V i c t o r i a n o Va lenc ia , g a r a n t i z a n d o ! q u í s i t o que muchos sus t i tuyen al choco-
l a t e ; a d e m á s , por las diastasas que con-
tiene, p repa ra el e s t ó m a g o a d i g e r i r todos 
los •a l imentos . 
con su f i r m a y su c r é d i t o t a l can t idad . 
¡O lé , los hombres!. • • 
M a ñ a n a s á b a d o se c e l e b r a r á l a fiesta, 
t i n q u e a n d o seis becerros de Santos ' Chi -
c u e l o . Va l enc i a 11. M a r t í n A g ü e r o , Z u r i -
to, Fuentes Be ja rano y C a r n i c c r i t o . Con 
ius za rapu l los l u c i r á n su m a e s t r í a F a c u l -
t a d e s , F a u s t o Barajas,. Rodas, Rerre !y A n -
d r é s M é r l d a . ¡ B r a v í s i m o , ciuxloV 
C o r a z ó n grande ante el |0lK)/.„ C o r a z ó n 
g rande pa ra las obras de c a r i d a d . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
c 
G o t a . D o l o r e s 
£ d lunatismos 
-o -
S l l i n S 0 1 [ I S O R R l i l i l í ( N n v ^ , 
Enfermedades del n i ñ o y de la m u j e r 
A b i e r t o desde el 15 de j u n i o 
Hotel del Balneario. A u n a hora de I r u n b r o n c a f a m i l i a r . 
L o s que r i ñ e n , - l í a l a ca l le de la A r g u 
musa u n d e s c o n o c i ó ' ) c a u s ó en r i s a dos 
ber idas de p r o n ó s t i c o reservado a A l e j a n 
d ro A r q u e r o G a r c í a , de diez y ocho a ñ o s 
d o m i c i l i a d o en la R i b e r a do Cur t i do re s , 
n ú m e r o 18. 
T a m b i é n r e s u l t ó l evemente con fusiona 
do M a n u e l M a r t í n e z G a r c í a , de v e i n t i d ó s 
anos, que i n t e r v i n o pa ra separar los . 
Atropel los .—En l a ca l l e de A l c a l á el ca 
m i ó n 16.158, de l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a , 
a l c a n z ó a Pedro M a r t í n e z J u á r e z , de v e i n -
t i c i n c o a ñ o s , d o m i c i l i a d o en P a r d i ñ a s , 16, 
p r o d u c i é n d o l e lesiones de r e l a t i v a i m p o r -
t anc ia . 
E l c h ó f e r , S i x t o Esc r ibano , p a s ó ante el 
juez. 
— E n d i pasco de A t o c h a el « a u t o » n ú m e -
ro 11.948, c o n d u c i d o p o r E n r i q u e G a v i r i a 
P a ú l , a l c a n z ó a C o n c e p c i ó n G a r c í a Jor^c, 
de cua ren ta y nueve a ñ o s , con d o m i c i l i o 
cn A n g e l Pozas. 3 , bajo, l a c u a l r e s u l t ó 
con lesiones de p r o n ó s t i c o r e se rvado / 
Quemaduras .—Beni to A í r u i l a r C i c u é n d c z , 
de v e i n t i d ó s a ñ o s , d o m i c i l i a d o en el Te ja r 
del O l i v i l l o (Puen te de Ba l lecas ) , se de-
d icaba a coger nidos en l a d e n o m i n a d a 
H u e r t a de D o ñ a E m i l i a , y a l tocar u n ca-
ble de a l ta t e n s i ó n c a y ó a l suelo. S u f r i ó 
quemaduras de p r o n ó s t i c o reservado. 
Muchacha les ionada—Jivl ia M u ñ o z R u i z , 
do q u i n c e a ñ o s , con d o m i c i l i o en r o n d a de 
Segovia. 21, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado en u n a mano cuando r emaba en 
el estanque d e l R e t i r o . 
Golpea a su esposa. — Angeles Cano, de 
cua ren t a y nueve aHofe, con d o m i c i l i o en 
el Sol, 6. s u f r i ó her idas c n l a ca-1 
peza y c o n m o c i ó n ce rebra l , que le p rodu jo 1 
su m a n d o , J u l i á n Ser rano A l v a r e z cn u n a 
No desat ienda esta adver-
t enc ia y no suf ra m á s de 
males de pies, que le hacen 
sopor ta r verdaderos s u p l i -
cios, cuando es t an f á c i l e l 
r e m e d i o pa ra e v i t a r -
los. Los pies h i n c h a -
dos, a rd ien tes y ma-
gu l l ados p o r l a f a t i -
ga y la p r e s i ó n d e l 
calzado, a s í como los 
i r r i t a d o s p o r u n a 
t r a n s p i r a c i ó n a b u n -
/ S * * * dante , los callos, d u -
\ r ^ ^ ¡ rezas y o t ras ca l l o s i -
f dades dolorosas, todos 
t 1 f estos males se a l i -
¡ y v i a n y c u r a n p r o n t o 
con ' senc i l los b a ñ o s de pies 
en agua ca l i en te , si se a ñ a -
de en l a m i s m a u n p u ñ a d i -
to de Sa l t ra tos R o d e l l . 
Basta b a ñ a r los pies d u -
r a n t e unos diez m i n u t o s 
para que los peores s u f r i -
m ien to s desaparezcan como 
p o r encan to : los cal los y 
durezas se r ab landecen a t a l 
pun to que puede us ted f á c i l m e n t e q u i t a r -
los sin navaja n i t i jeras , o p e r a c i ó n s iempre 
pe l igrosa . Estos b a ñ o s sa l t ra tados , t rans-
formados en med ic ina le s y oxigenados, de-
v u e l v e n y conservan los pies en pe r fec to 
estado. 
N O T A : Todas las farmacias, d r o g u e r í a s 
y centros de e spec í f i cos venden los Sa l t ra -
tos Rodel l a un precio m ó d i c o . D e s c o n f í e 
de las imitaciones, que carecen de valor 
curativo, y e^ija siempre los verdaderos 
Saltratos en paquete amari l lo . 
s i ó n y g e n l i l h o m b r o do c á m a r a de sum 
jestad con ejercic io y servidumbre. 
A las muchas fe l ic i tac iones que estártí PeSO 




D í a 5.—Segunda etapa ( V i t o r i a - E c b a r r i -
Aranaz -Es to l l a -Pamplona : "136 k i l ó m e t r o s ) . 
D í a G.—Tercera etapa (Pamplona-San Se 
b a s t i ó n , a t ravesando el p a í s 
c é s : ¿70 k i l ó m e t r o s ) . 
D í a 7.—Descanso en San S e b a s t i á n . 
D í a 8.—Cuarta etapa (San S e b a s t i á n - D e -
va -heque i t io -Ea- lba r rangue lua -La ida -Ar tea -
ga-Guernica-Bermeo - M i m g u í a - Plencia-Las 
Arenas -B i lbao : 185 k i l ó m e t r o s ) . 
* * * 
SAN S E B A S T I A N , .24.—La prueba c ic l i s -
ta celebrada en E i b a r sobre 100 k i l ó m e t r o s 
fué ganada por T o l m o G a r c í a , de M a d r i d , 
q u é e m p l e ó en el r eco r r ido tres horas tres 
m i n u t o s cua t ro segundos. Se c las i f i có en 
segundo l u g a r M a n u e l L ó p e z , con u n se-
gundo de d i f e r e n c i a ; tercero, G u r r u c b a g a ; 
cuar to , A g u i r r e ; q u i n t o , M a n u e l . F e r n á n -
dez, y sexto, Ma iza . 
E l c a m p e ó n n a c i o n a l R ica rdo Monte ro 
s ó l o o c u p ó el noveno luga r , p o r haberse 
detenido en Z u m a y a p a r a curarse unas le-
siones. 
L a segunda etapa de l a V u e l t a a F ran -
c ia (Mulhouse-Metz , 334 k i l ó m e t r o s ) a r ro-
j ó te s iguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
f, DOSSCHE. Trece ho ras ve in t i nueve 
m i n u t o s diez y seis segundos, 
íi, Sel l ier . 
3 . V a n D a m ; 4. B e n o i t ; 5, C u v e l i e r ; 6, 
1.. Buysse ; 7, T e g u i ; 8, C o l l e ; 9, P a r m e n -
t ler , y 10, Dejonghc. ; 
* * * ] l ias , r e spec t ivamente ; pa ra San Sebasiián 
N . B. Publ tcado. . con. retraso p o r . faJta { don R i c a r d o G a r c í a Tre l les , don Rwnái 
de espacio. 1 L i z a r i t u r r y M a r t í n e z y los marquen d 
REGATAS ¡ V a l d e r r e y ; p a r a B i á r r i t z , los duques de 
E l p r o g r a m a de S a n S e b a s t i á n 1 S a n l ú c a r l a M a y o r ; p a r a Noriega, don lo 
SAN S E B A S T I A N , 2 4 ^ S e h a u l t i m a d o el ronzo S u á r e z ( i nanes ; pa ra Italia, el co 
p r o g r a m a de regatas do ba l andros pa ra los rone l M a r s e n g o ; pa ra Chinchi l la , don lo 
meses de j u l i o y agosto y va r i o s d í a s de sé M a r í a Barnuevo y Sandova l ; para Vi 
sept iembre. So d i s p u t a r á n entre ba landros 
do este C lub las copas del Club C a n t á b r i c o , 
P e ñ a A r g e n t i n a . A u t o m ó v i l C lub y C ó p a 
de M a d r i d . 
Las regatas in t e rnac iona le s c o m e n z a r á n 
e l 2 de sept iembre, d i s p u t á n d o s e l a copa 
de l Rey, de las Reinas, i n f a n t e d o n Car-
los, a lca lde y o t r a s ; el 4 de sept iembre 
se c o r r e r á n las copas de l a R e i n a V i c t o r i a , 
in fante don Fe rnando y o t r a s ; el 6 de sep-
t i embre l a copa del K u r s a a l y el d í a 7 se 
v e r i f i c a r á n las regatas crucero ^a Z a r a ú z , 
d i s p u t á n d o s e las copas de l Rey y de l a 
D i p u t a c i ó n . 
T E N N I S 
t i l t o r n e o de W i m b l e d o n 
RUGBY, 24.—Miss R y a n y miss B r o w n e , 
nor teamer icanas , h a n venc ido en el tor-
neo de W i m b l e d o n a mademoise l le Len -




H a n sal ido : pa ra E l Escorial , el iluss» 
a c a d é m i c o don M i g u e l A s í n Palacios; 
M o r a l z a r z a l , d o n Isaac Echeva r r í a ; ' pü 
A r a y a , d o n Carlos M a u r a y señorita | 
A j u r i a ; p a r a Cercedi l la , don Luis Cifna 
tes ; p a r a Col,unga, d o n Eusebio Luegi 
pa ra A m p u e r o , d o ñ a Carmen Vega; p¿ 
Z u m a y a , d o ñ a P i l a r K l é i s e r y don Lo! 
M a r t í n e z K l é i s e r ; pa ra L a Coruña, da 
L u i s Mon te ro y don J o s é P i t a ; para Ij 
Cueva, don B e r n a r d o Ruiz de lá Pradi 
pa ra ü b e d a , e l reverendo padre Juan Ba 
t i s ta M a r í n ; p a r a Las Arenas, don Jos 
L u i s de O r i o l ; p a r a Los Corrales, los 
des de T o r r e V e l a r d e ; para Heras, da 
A n t o n i o Renedo ; p a r a Vi laboa , don Emi 
l i o Rey S á n c h e z ; pa ra Luera , los coUde 
de l a Vega de S e l l a ; p a r a Cieza, doñaAde 
l a M a r í n B l á z q u e z ; p a r a L a Pesquera, do 
ñ a M a r í a Be rna l e s ; p a r a Llanes, don PÍ 
dro L l a c a ; p a r a Alange , l a señora viudi 
do Ruiz de Velasen y distinguidas fanii 
E c z e m a s 
F l e b i t i s 
B a r r o s , H e r p e s 
V á r i c e s , Ú l c e r a s 
M u j e r e s m a r t i r i z a d a s 
p o r l a s a n g r e 
E l d o l o r es l a sue r te d e l a r t r í t i c o : 
Do lo res agudos, neu ra lg i a s , s u i r i u i i e n -
tos de la g o t a y de l r e u m a t i s m o , s u f r i -
m ien to s t í s i c o s y m o r a l e s de las enfer-
medades de l a p i e l , s u p l i c i o s de las 
v á r i c e s , flebitis, ú l c e r a s var icosas , do-
lores de cabeza, males p e r i ó d i c o s de 
las m u j e r e s ; todas estas mise r ias l a -
men tab les , causadas p o r l o s v i c i o s de 
la sangre , h í / j e n de la v i d a un v e r d a -
dero m a r t i r i o . Pero e l a r t r i t i s m o es a l 
f ina l v e n c i d o , gracias a l D e p u r a t i v o 
R í c b é l e t s r ec t i f i cador de la sangre p o r 
exce lenc ia y u m v e r s a l m e n t e aconse-
j ado p o r los especial is tas m á s r e p u -
tados. E l D e p u r a t i v o R i c h e l e t t r i u n f a 
en los do lo res m á s an t iguos , c i ca t r i za 
las l lagas , b o r r a toda s e ñ a l de l a enfer -
medad de l a p i o l y l i b r a a l o r g a n i s m o 
de tox inas que l e envenenan . 
Cada frasco v a n c c o m p a ñ a < l o de u n fo l le to 
l l l u s t r n d o . De ven ta en todns las buenas Fa rma-
cias y D r o g u e r í a s , L a b q r a t o r i q L . R l C H E L E T , 
de Sedan, r u é de B c l l b r t , Bnyonne 1 F ranc ia ) . 
L I Q U I D A C I O N 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
C a r l o s S e r r a n o 
E x p o s i c i ó n y venta: I N F A N T A S , 27 
L l e v a d veraneo i n t e r e s a n t í s i m a s ch is -
peantes novelas « B i b l i o t e c a Novelesco-
C i e n t í f i c a » C O R O N E L I G N O T U S , J . de 
E l o l a , 104 m i l l a r e s . 
I l a r í n , los condes de T o r a t a ; p a r í Hitó 
car, ]¡j.s marqueses de Cervera; para Vi 
chy , el conde de ü r q u i j o , y para Sanft 
fae l , don T o m á s L i n i e r s ; para Los Ci 
r ra les de Bue lna , los condes de Torre V( 
l a r d e ; pa ra Saint-Cazt , l a s e ñ o r a viuda i 
d o n Vicente S a n c h i z ; pa ra Altea, los mal 
quesos, de Campo F é r t i l y famil ia ; 
Es t remor , l a s e ñ o r a de don Francisco 9 
r r a t (nacida C a r m e n V a l o r a Delavat); P 
r a Castro U r d í a l e s , don Alf redo de la Ga 
m a y f a m i l i a ; p a r a San Sebastián, do 
L u i s L a r r a u r i y d o n C r i s t ó b a l Pirtana; 
r a B u r g o de O s m á , don L u í s Ayuso Pe"3 
para Dcva, d o ñ a E l o í s a Paredes; para * ^ 
d iago, el conde de l Val le de Pendue^j ,os A] 
pa ra San I ldefonso , don Adalberto Alonso 
p a r a Matamorosa , don Beni to Cuevas; P1 
ra Rubielos Al tos , d o n Marce l ino V, Gainf 
z o ; p a r a D e r r o ñ a d a s , don Hermenei 
G a r c í a ; pa ra Asua, don Crisiobal García 
para Santander , don Fernando Mazort» Dp j , 
pa ra O r d u ñ a , don Lu i s de Llaguno PifleI* Unios ] 
pa ra A r g a í l o s a , don Gerardo Zabala, y P ceden 
ra Puenteviesgo, don Sant iago Fuentes. jares 
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N O T I C I A S 
CALMA EL OOLOR 
CURA RADICALMENTR 
EVITA ÔPERACIÓN 
G R A N O S P A N A D I Z O S 
T U M O R E S EN G E N E R A L 
U L C E R A S - Q U E M A D U R A S 
SO ASCS 
DE EXITO CAJA 1'50 ptu 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o ge-
n e r a l . — E n N o r u e g a l lueve; t a m b i é n llueve en 
o l S u r do F r a n c i a , c o n mot ivo de d e s c a r g a r 
t o r m e n t a s aisladas, do igual forma q u e o c u -
r r e en l a p e n í n s u l a I b é r i c a , si b i e n en é s t a 
las l l u v i a s o b s e r v a d a s ca recen de i m p o r t a n -
c i a . | 
— o — 
A R E N A L , 4. T.0 M. 44. Pompas F ú n e b r e s 
— o — 
N U E V O S S E L L O S A U S T R A L I A N O S . — 131 
m i n i s t r o de C o r r e o s a u s t r a l i a n o a n u n c i a l a 
e m i s i ó n de u n n u e v o se l lo , d e s t i n a d o a l a 
c o n m e m o r a c i ó n de l a a p e r t u r a o f i c i a l en C h a i n - '; 
b e r r a d e l n u e v o P a r l a m e n t o f e d e r a l . 
Se e s t á o r g a n i z a n d o u n c o n c u r s o , a l c u a l 
p o d r á n e n v i a r p r o y e c t o s l o s d i b u j a n t e s d e l 
m u n d o e n t e r o . 
—o— 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . Sust i tuyendo 
p o r c u a l q u i e r o t r o l í q u i d o semejante e l 
A G U A D E L O E C H E S . 
- o — 
E L C O M E R C I O I T A L I A N O . — S e g ú n d a t o s pu-
b l i c a d o s p o r l a P r e n s a , r e f e r e n t e s a l c o m e r c i o 
e x t e r i o r i t a l i a n o , d u r a n t e los c u a t r o p r i m e r o s 
meses del c o r r i e n t e a ñ o las i m p o r t a c i o n e s so 
h a n e l e v a d o a 9.114 m i l l o n e s do l i b r a s y las ex-
p o r t a c i o n e s a 5.330 m i l l o n e s . L a d i f e r e n c i a en-
t ro esas c u a n t í a s , a u n q u e Acusando u n déf ic i t , 
i m p o r t a n t e , a r r o j a , s f i i n e m b a r g o , u n a m e j o r í a 
n o t a b l e en l a s i t u a c i ó n con r e s p e c t o a l ú l t i m o 
b a l a n c e c o m e r c i a l . 
b i o , s e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n perm 
y d o n M a t í a s S o l a n o , s e c r e t a r i o de » 
T R A S L A D O . — E l s e c r e t a r i o de sección 
Consejo do I n s t r u c c i ó n p u b l i c a , don 
So l ano , h a s i d o n o m b r a d o , a P ^ 6 ^ 25 r,™ 
p i a , j e f e de l a s e c c i ó n p r o v i n c i a l de 1^ 
r a e n s e ñ a n z a de H u e s c a . 
C U R S O D E V E R A N O . — E l C e n t r o do ^ 
d i o s H i s t ó r i c o s h f t o r g a n i z a d o u n curso (W .1 
cac iones , q u e d a r á c o m i e n z o e l d í a 1- ^ 
l i o p r ó x i m o , p a r a t e r m i n a r e l 7 de ago ^ 
v e r s a r á sobre l e n g u a , f o n é t i c a . L i te ra tura-
b i s t o r i a y g e o g r a f í a e s p a ñ o l a s . . . 
c u r s o h a anunciflfl0 | Para a s i s t i r a es to 
c o n c u r r i r 
Al** 
A n u a r i o d e A l c u b i l l a 
E l co r respond ien te a 1925 se p o n d r á a l a 
i ta e l jueves 1 do j u l i o . F o r m a u n grueso 
t o m o de m á s de 1.100 p á g i n a s , y su reper-
t o r i o a l f a b é t i c o gene ra l c o n t i e n e po r n o t a 
referencias expres ivas a las disposic iones 
p r o m u l g a d a s desde 1 de enero hasta e l 24 
de j u n i o d e l c o r r i e n t e a ñ o iqzGf Con e l lo 
se pone a l l ec to r a l d í a en la l e g i s l a c i ó n 
v i g e n t e . 
—n— 
L A C R U Z D E A L F O N S O X I I . — L a C o m i -
s i ó n p e r m a n e n t e d e l R e a l Conse jo de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a h a p r o p u e s t o p a r a l a c r u z 
do A l f o n s o X I I a l s e c r e t a r i o g e n e r a l do di-
c h o Consc ju d o n F e r n a n d o A l f a y a . 
T a m b i é n h a n s i d o p r o p u e s t o s p a r a e l i n -
greso en la misma orden don Federico R u -
E i i r o p a . 
L a s pe r sonas q u e deseen 
i n s c r i b i r s e en e l C e n t r o o r g a n i z a d o r , 
g r o , 26. 
—O— s! 
' — ¡ V a y a d i e n t e s d i v i n o s l o s tuyo • 
¿ V e s l o s m í o s l o f eos q " e s < £ c 
- S i g a s t a r a ^ l a F a s t a de O n v e 
l o s t e n d r í a s l o m i s m o q u e y o . . 
F I E S T A S E N 
C A R A B A N C H E L . ' ^ ^ 
s i ó n de fes te jos de l A y u n t a m i e m 
h a n c h e l A l t o h a o r g a n i z a d o ^ r s 0 S f t D Pe** 
l i g i o s o s y p o p u l a r e s en ^0T d¡e f 










i l U S i S l l t t* ooiv, w i b o . s i _ 
l l egada a M a d r i d , con u n t;.-upo ^ UD ^ A ' r 
i - o r e s y a l u m n o s y a n q u i s , e l P ro í* s - ^ ' . 
l l i a m M . R a r l o w , d e l I n s t i t u t o de las E*P ^ ^ 
de N u e v a Y o r k . A s i m i s m o ol P1"01; ^ o ú i » i n t P B , 
r a c e N u n e m a k e r . de l a U n i v e r s i d a d dt , 
m a c a p i t a l , v e n d r á a l f r e n t e de o t r o ^ P ^ . ^ 
u n a s 20 personas . A d e m á s so h a n r e c i b í a 
i m p o r t a n t e s i n s c r i p c i o n e s de d ive r so s 
Pfogrr 
UADI 
•1 ^fatir , 
^ t t o ,1 
ftARc 
J. Und , 
h l o . E s t o s fes te jos so c e l e b r a r á n 
o l d í a d e l s a n t o . vs sí*' 
R E S U M E N D E L c U f S<;-. l . . ional do ^ 
O B B E R O . - K n e l I n s t i t u t o > J 
v i s i ó n h a e x p u e s t o el - " ^ ^ C * < 
ñ o r M a l u q u e r , p r o f e s o r ponen ^ ^ g 
S e g u r o O b r e r o do I g u a l a d " ^ de <r 
m e n g r á f i c o d e l ^ o con ^ ^ ^ 
yocc iones de l r e t i r o d 1 ^ 
c lones s o c i a l e s » . , re t i ro o b r » ^ 
c o n s t r u c t i v a en E s p a n " o e ' _ c n e ^ r » 
c ienes socmn-^"- —• , , ret!ro " .i»?*» 
constructiva en E 9 P a " 8 f l „ Vwas p a f » c' > 
gntorio. manifestada [án cnn * ] * & 
m o d e s t a s , róñelas on r. sana tor i<* 
t e r i o do I n s t r u c c i ó n P" 
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Viernes 25 de junio de 1926 
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i POR 100 INTERIOR.-Serie F , 60; E , 69; 
* fV C 60; B. 60; A. 69,50; G y H. 6» 
rnEUDA FEHRÓVIARIA—Serie C. UMt.jí); 
L 400.50; A, 100,75. 
P i POR 100 EXTERIOR.—Serie F. 82.75; 
VTJ- O. 8-!.75; C, 82,75; B . 82,75; A. 82. 
V pOR 100 AMORTIZARLE—Serie E . 02; 
nJ.) ' - C. 02,31); B. 02.30; A. 02.30. 
r. POR 1("> AMORTIZARLE (1917).—Serie 
n C , 02; B, 02; A, 92. 
^bcí'lGACIONES DEL TLSORO.—Serie A. 
101 7l); B. 1*11.70 (enero, cuatro años); A. 
S)i,65; B, 101,65 (febrero, tres años); A, 
Id) ^0 fabril, cuatro años); A. 101.75; R. 
jOi-i" [noviembre.'cuatro años); A, 101,35: 
B 101.35 (Junio, cinco años); A, 101,75; 
p" 101.75 (abril, cijiCo años). 
AVt'NTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1̂ 08. '.Mi:' Knsanclie, %; V. M.. 1014. 
geDi); ídem 1923. 01,75. 
VALORES CON GARANTIA D E L ESTA-
¡jO.—Tánger-Fez, segunda, 08,50. 
EFECTOS EXTRANJEROS . — Marruecos, 
80,40-
CREDITO LOCAL, 00. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Dei Raneo 4 
por 100, 90 ; 5 por 100, 98.50 ; 6 por 100. 
109,50. 
ACCIONES.—Banco ée E s p n ñ n , GíO; id. m 
(bonos), 404; ídem Hipotecario, 431; ídem 
Pi.» (Je la IMata, 46; ídem Central, 85; Te-
lefónica, 100,05; Mengempr, 210; Explosi-
vos, 400; Azucareras ordinarias fin prúxl-
ino. 35; Felguera. fin corriente, 57; E l 
Guiiuio, J06; Constructora Naval (blanca). 
fi5; Hidr>lelée!i ira Kspañola. 169,75; Uniun 
plretiica Madrileña. 111; M. Z. A.: conta-
do. 428; fin corriente, 428; fin próximo, 
•D.35; Nortes: fin corriente. 424.50; Tran-
^vias. 81,50; ídem, fin próximo, 82. 
OBLIGACIONES—Azucarera 5,50 por 100. 
92.50; Unión Eléctrica f. por 100. 100.25; Ali-
canies. primera. 309,75; Ci, 103; Nortes, 
toreera, 66,80; ídem, quinta, 68,50; ídeni 
, 0: pnr 100, 102.25; Valencianas; 08; Priori-
dad Barcelona, 71.75; Riotinto. 101,5(1; Pefíá-
rroya, 07.50; Gas Madrid. 101,50; H. Espe-
jóla, B. 95.25; El Chorro, C. 97.50; Trans-
¡tlántica, (1920). 100,40; ídem (1922)., 103.25; 
pMetro», 6 por 100. 101.75; Asturiana (1910). 
97.50; ídem (1920), W,5o. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 17.90; 
ídem belgas, 17.90; libras. 20,87; ilúlar, 
6̂.15. 
P A R I S 
|- Pesetas, 565; marcos, 825; liras, 125,50; 
libras, 168,50; dólar, 34,63; coronas dina-
marquesas, 937; francos suizos, 670; ídem 
belgas, 99,87; fiorin, 1.393; Río de la 
Plata. 220. 
L O N D R E S 
t Pesetas, 29.85; francos, 168,87; ídem sui-
zos, 25.135; ídem belgas, 160; dólar/4,8662; 
litas, 134,18; cofopas noruegas, 22,04; ídem 
dinamarquesas. 18,35; florín, 12,11 i3. 
N U E V A Y O R K 
Libras, 4,8668; francos, 2,87; ídem belgas, 
2,g8; liras, 3,63. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La sesión de,ayer estuvo bastante anima-
da, realizándose crecido número de opera-
ciones. En cnanto a los cambios, siguen en 
general la misma orientación de Ja sesión 
precedente, es decir, que acentúan su floje-
dad l̂ s valores del listado" y se mantienen 
tiftnes los do crédito e industriales. Respec-
o a los de trancelón, prosigue la baja de 
ios Tranvías y vuelven a debilitarse los Fe-
rrocarriles. 
En e] grnp i internacional, las libras, que 
;los últimos días hicieron grandes osíneizus 
para recuperar algo de lo perdido, decaen 
otra vez visiblemente, ocurriendo lo mismo 
a los dólares. 
El Interior cede 30 céntimo» en todas sus 
*eries. con excepción fio la A. que aumen-
•ta 20 céntimos; el Exterior queda sosteni-
do; el 5 por 100 Amortizablc antiguo gana 
He 20 a 40 céntimos, según las «cries, y el 
nuevo 35 on las suyas negociadas. 
De las obligaciones del Tesoro abandonan 
10 céntimos las de enero y febrero. 30 las 
de noviembre y cinco las do junio. 
En el grupo de crédito desmerece ; du-
ros el Banco de España, pero los ganan 
sus bonos, y el Río de la Plata cedo una 
peseta. 
\ El departamento industrial coVIza .en 
baja de 35 céntimos la Hidroeléctrica Es-
pañola, y de 20 la Telefónica Nacional, re-
pitiendo su cambio anterior Jas restantes 
acciones negociadas. En cuanto a Jos va-
loros de tracción, retroceden una peseta 
;los Alicantes y dos enteros los Tranvías. 
I Se registran las dobles que siguen : 
Azucareras prefercijtes con 0.50, Ordina-
rias con 0,25, Felgueteis con 0.275, Alican-
tes con dos pesetas y 2,125. v Nortes con 
.2,25. 
De las divisas extranjeras ganan 40 cén-
timos los francos y 55 los belgas, y relir,-
ceden 12 las libras y dos y medio los do-
lares. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan; 
Ojaligaciones del Tesoro de noviembre. 
A 101.25. 101,15 y 101,10; cédulas hipóte-1 
carias al 5 por loo. a 98,40 y 98.50; obtí-j 
pelones Hidroeléctrica Española ü. a 05 j 
y 95.25; Valencianas Norte, a 97.75 y 98; 
Alicantes, sel-ie G, a 102,75 y li#. y Alí 
cantos a fin del corriente, a 428.50 y 428. 
100.000 a 17,75. 50 000 a 17,85 y 200.000 a 
17,00. Cambio medio, 17,840. 
25.000 belgas a 17,00. 
1.000 libras a 20,89, 2.000 a 29,87. 1.000 a 
.'MX) y 1.000 a 29,87. Cambio medio, 29.870. 
:..((00 dólares a 6,15. 
. * * * 
La Junta Sindical ha resucito proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fin del' corriente mes y del pró-
ximo julio, en acciones de la Sociedad 
Madrileña de Tranvías, al cambio de 81.50 
para ambos vencimientos. 
La confrontación de saldos tendrá lu-
gar hoy día 25. y la entrega de los mis-
mos el próximo lunes, 28. 
S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a 
Dividendo activo acciones antiguas 
Desde el día i de julio próximo, y con-
tra cupón número 23, se pagará un divi-
dendo activo complementario de 5 por 100. 
libre de impuestos, sobre las acciones nú-
meros 1 al 82.000, correspondiente a los 
beneficios del ejercicio de 1925. 
Dividendo pasivo acciones nuevas 
Mediante la presentación de los resguar-
dos provisionales correspondientes se co-
brará del i al íó de julio próximo un cuar-
to dividendo pasivo de 20 por 100 sobre 
las acciones números 82.001 al 112.000, y 
los accionistas que lo deseen pueden ade-
lantar al mismo tiempo el pago del 20 
por 100 restante del valor nominal de sus 
acciones, devengando estos anticipos un 
interés de 7 por 100 anual. 
Intereses acciones nuevas 
A partir del i de julio próximo se pa-
í gárq también, contra presentación de los 
I resguardos provisionales, los intereses co-
rrespondientes a los desembolsos efectua-
dos a cuenta del valor nominal de las ar-
ciones números 82.001 al 112.000. a razón 
de 7 por 100 anual, con deducción de im-
puestos. 
Intereses obligaciones 
He-de igual ffechá, y mediante entrega 
del cupón rorrientc, se pagarán 1 s intere-
ses semestrales, con deducción de impues-
tos, de las obligaciones primera emisión 
iqi;v emisión r-cric A de 1919 y emisión 
serie C de 1925. 
Bancos encargados de estas operaciones 
Están autorizados para eefectuar estos 
cobros y pagos los siguientes Bancos y 
sus sucursales: Banco de Vizcaya, Central, 
Hispano-Americano. Español de Crédito. 
Guipuzcoano, de Vitoria, de Santander y 
Mercantil. 
Madrid, 2r de junio de 1926.—El secre: 
l irio general, Emilio de Usaola. 
c í i í i i T i i i r ™ l r 
Aviso a los señores obligacionistas 
A partir del 1 de julio próximo el Banco 
de Vizcaya en Madrid y Bilbao y las Agen-
cias del Banco Español de Crédito en Cór-
doba y Linares pagarán los intereses si-
guientes, deducidos ya los impuestos: 
Obligaciones del 5 por 100, emisión de 100') 
("upón número 34, a razón de pesetaíi 11,49 
Obligaciones del 5 por 100, emisión de 1913 
Cupón número 26. a razón de pesetas 11,47 
Obligaciones del 6 por 100, emisión de 1910 
Cupón número 15. a razón de pesetas 13.77 
Madrid. 23 de junio de 1026.—El presi-
dente del Consejo de administración. Car-
los Mendoza y Sáez de Argandoña. 
c ompañía ütSBiflo • M c i i 
ummn mmi u m i 
y otros libros. ¿Cuál quiere usted? Qui-
jote, Novelas Ejemplares, Hermana San Sul-
picio, Alcázar de Jas Perlas, Noche del 
Sábado. Quo Vadis?. Fabiola. Los Novios, 
Diccionario Lengua Española. Magníficas 
ediciones. Diccionario, encuadernado tela. 
800 grabados, casi mil páginas, últimas pa-
labras Academia. ¡Asombroso! Suscríbase 
a la gran Revista «LETRAS REGIONA-
LES» para disfrutar de estos regalos. 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
Nombre ! 
Población T 
Calle y número 
Provincia 
se suscribe a «LETRAS REGIONALES». 
Las doce pesetas importe de una suscrip-
ción anual las pagará contra reembolso al 
recibir como regalo la obra 
No se trata de una sorpresa. Si no gusta 
el regalo, se devuelve el dinero, y en paz. 
Diríjase; «LETRAS REGIONALES», E n -
carnación. 19, y González Francés, 1, Cór-
doba. (Se envía gratis número de muestra 
de la Revista.) 
í H i a i i e f l í í i l í í o T í i s l T t a r a t a s 
(Curación de las cataratas sin operación) 
por el médico especialista en 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
establec ido en Cádiz 
DON P E D R O RIBAS V A L E R O 
OjSortnnamente se anunciará la puesta en 
venta de la segunda edición, mediante la 
enal podrá todo especialista, lo mismo que 
el autor, curar positivamente y en breve 
plazo las cataratas. 
RON 29 AiÑOü V E J E Z CUBA 
Unico legítimo de América que existo 
en España. — Pedirlo en todas partes. 
t fé^Tll S O B R O N 
Hoteles del establecimiento y blanco 
Gran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobrón y Soporti-
Ua curan las enfermedades del riñón, 
estómago, hígado e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. Autómoviles a todos 
los trenes a la estación de Miranda. In-
| | formes; Señor gerente de la S. AL So-
brón y SoportiIJa. Alava. 
REUMA :- ARTRITISMO :-: CATARROS 
Cura ideal de aire y reposo 
n i r res 
Informes. Dirigirse directamente: T E R -
MAS P A L L A R E S , ALHAMA D E ARAGON 
H k L M U 
J I M E N E Z 
E s el purgante que los niños 
toman con agrado. No irrita, 
. Acción suave y eficaz. 
¿ L 





el cuello, el 
hombro o la 
espalda, a 
consecuen 
1 de un 
las piernas 
o las coyun 




r íñones , a 
causa de un 
golpe o una 
caída, 
U s e u s t e d 
Embrocación 
H É R C U L E S 
que es el mejor 
L I N I M E N T O 
para toda clase de 
golpes, torceduras , 
contusiones, reuma, 
t t c 
farmacias y droguerías. 
Si no lo halla, diríjase al autor, 
i . FERNANDEZ DE LA MATA 
LA BAÑEZA (LEÓN) 
üe Eieciricidaa 
' En el corro extranjero sa hacen las si-
mientes operaelunes: 
25.000 francos a 17,85, 25.000 a 17.80. 
E l cupón A-6 de los Bonos de Renta de 
esta Compañía será pagadero a partir del 
1 de julio de 1926, como sigue: 
1) Cupón A-6 de los Bonos de Renta de 
esta Compañía, convertidos a pesos-papel 
argentinos, a razón de 6,73 pesos-papel por 
cupón, o su equivalente al cambio a la 
vista sobre Buenos Aires del día en quu 
se efectúo el pago. 
2) Ciii>óii A-(> de los Bonos de Renta de 
esta Compañía no convertidos a pesos-papel 
arcrentinos. a razón de pesetas 15 "por cu-
pón, o en bl extranjero su equivalencia al 
cambio a la vista sobre Madrid del día en 
que se efectúe el pasto. 
Dicho pago se efectuará en los siguientes 
Bancos: 
En Madrid. B.inco Urquijo. Banco Cen-
tral y Banco de Vizcaya; en Barcelona, 
S. A . Arnús Garí; en Bilbao. Banco de Viz-
caya; en Bruselas. Banquc de Bruxclles y 
Cassél y C.0; en Berlín, Deutsche Bank; 
en Frankfurt a/M., Deutsche Bank Filíale 
Frankfurt; on Zurich, Crcdit Suisse. y en 
Buenos Aires, oficinas de la Compañía. 
Madrid. 25 de junio de 1926.—El secreta-
rio. Miguel Vidal y Guardiola. 
de nec ir ic iüBO 
A partir del día 1 de julio 1926 quedará 
abierto en los siguientes Bancos: Banco 
l iquijo. Banco Gentral y Banco de Viz-
cayn, Madrid; S. A. Arnús Garí, Barcelona; 
Banco de Vizcaya. Bilbao, y Credit Suisse, 
Zurich, el pago del cupón número 24, ven-
cimiento 1 julio 1920. de las obligaciones 
6 por 100, emitidas por esta Compañía en 
22 de junio T920, a razón d e 
Pesetas 6,88125 por obligación 
VA secretan. >. Miguel Vidal y Guardiola. 
A L F O M B R A S , T A P I C E S , L I M O L E 
E S P A R T E R O S , 3 ; C A R M E N , 2 4 
TAPICES, ALFOMBRITAS, LIMPIABARROS Y E S T E R A S D E VERANO; 
ARTISTICOS T A P I C E S D E NUDO, HECHOS A MANO; S E HACEN CON 
DIBUJO Y MEDIDA QUE SE D E S E E N . GRANDES DEPOSITOS PARA 
LIMPIAR Y G U A R D A R ALFOMBRAS, T A P I C E S Y CORTINAS. 
A l m o r r a n a s « V a r i c e s - U S c e r a s 
Curación radical garantizada, sin operaciór. ni pomadas. No Se cobra hasta estar 
cu.-ado. Clínica Dr. lllanes. Hortaleza. Í?, pial, izqda. De 10 a r y de 3 a 7. 
¡ I n t e r e s a n t e n o v e d a d d e h a c e . . . 3 . 0 0 0 a ñ o i ! 
es el rompecabezas japonés «IDEA», con el cual se forman innumerables figu as 
con piezas de madera. Entretenimiento ideal para niños y mayores en días de 
lluvia y veladas invernales. E l juego, con libreto ilustrado, P E S E T A S 1,25 
Para envíos por correo agreg id 0,60 
l _ . A S I (SI F > A L . A C I O S . F ^ R E C I A C O S , 2 3 . I V I A D R I D 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 25.--Viernes.—Santos Guillermo, funda-
dor; Auticlio. Obispo; Lucía. Febroma, vírge-
nes; Sosípatro y Galicano, mártires; Prospero 
v Máximo. Obispos; Adalberto, confesor. 
L a misa y oficio divino son de San (jiullcr-
mo. con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara. 
Cuarenta Horas.—En la iglesia Pontificia. 
Corte de María.—De la Encarnación, en Co-
vadonga; Santiago, en su iglesia; de ( .rana, 
en su oratorio (Humilladero. 23). 
Parroquia do las Angustias.—A las OClWfc 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la paiToquin. 
Parroquia do San Antonio de Padua.—A h>s 
diez, misa cantada con manifiesto; por la tar-
do, a las seis, exposición do Su Divina Ma-
jesthd. rosario, Sermón por don Lui s Morales 
v reserva. 
- Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 
15)._l)r. cuatro v media a siete y media, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las siete, 
rosario, ejercicio, reserva y ángelus. 
Calatravac—A las ocho y inedia, misa de 
comunión; por la tarde, a las siete, exposi-
ción do Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por don Luis Béjar, reserva e 
imposición do insignias. 
Maria Inmaculada UMionca n a l . 111).—De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad. 
Pontificia.—(ruarenta Horas). A las ocho. 
m¡>a y expoftiejón «lo Su Divina Majostnd; ft 
las diez; la solomno; a las siete do la tardo, 
rjorcioios coi sormón. bendición y reserva. 
Santuario del Corazón de Marif .—Cont.'u'ia 
1n novena al Sagrado Corazón do .Jesús. A las 
siete do la farde, rosario.' optación, ejerci-
cio, sormón pnr el padre Sirvcnt, C. M. F . , 
y bendición con el Santís imo. 
MES E E L SAGRADO CORAZON 
Catedral.—A las ocho, misa do comunión 
genera! y ojorcicio. 
Parroquia Ce San Ildefonso.—A las ocho, 
ejercicio y misa. 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, misa 
do wímnniórt. ejercicio, exposición, estación 
¡ y bendición. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, rosa-
rio, ejercicio y misa de comunión. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
la.—A las ocho, misa do comunión gen oral; 
a ¡as siete do la tardo, exposición de Su Di-
vina Majestad, rosario, plática y bendición. 
C U L T O S DE EOS SABADOS 
Parroquias .—Almádena: Por la tarde, a las 
neis, salve cantada.—Do los Angeles: Al ano-
cliecer, letanía, salve cantada y ejercicio lo 
la fel icitación sabatina.—De los Dolores: Al 
nnocliocer. rosario y salve cantada.—San Se-
bast ián: Por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, plátioa. reserva y salvo n Nuos-
tra Señora de la Misericordia.—Covadonga: 
Al nnocliocor. rosario y salvo cantada.—ban 
Marcos: A las ocho, misa do comunión ge-
neral y ejercicio de la fel icitación sabatina. 
Iplesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cántada en honor do Nuestra Señora de ia 
Merced; por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con e x p o s i c i ó n - y salvo cantada.— 
Carmelitas do Maravillas: Al anochecer, so-
lomno salvo a Nuestra Señora de las Mara-
vUlas.—Cristo de los Dolores: Por La maña-
na, do nueve a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para 
la Archicntra^ía do la Ti tu lar; al anochecer, 
salve cantada.—María Auxiliadora: A las 
Biele, ejercicio, bendición y salve.—Sagrad;) 
Corazón y San Francisco de Borja: A las 
ocho, misa de comunión para las Hijas d" 
María; a las ocho y media, en la capilla de 
las Congregaciones, misa rezada y salve canta-
da para los Caballeros del Pi lar , y a las onco 
y media, misa rezada para la Congregación 
de Lourdes. 
J U N T A D E C E L A D O R A S 
L a Real Archicofradía de la Guardra de Ho-
nor (Centro del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja), celebrará junta de coladoras 
esta tarde, a las cined, en el Colegio del Sa-
grado Cora/.ón, Caballero de Gracia, 40. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
C A B A L L E R O S 
En la casa do ejercicios de Chamartín. diri-
gidlos por el padre José María Rxrbio. S. J . . 
so celebrarán desde mañana 26, a las siete 
de la tarde, hasta el 4 de julio, a las ocho de 
la mañana. Los avisos pueden enviarse hoy a 
la Residencia de Isabel la Católica, 12. 
UNA MISA S O L E M N E 
E n el altar del Santo Angel de la Guarda, 
do la parroquia de San José, se celebrará 
mañana, a las diez y media, una misa solem-
ne, a la quo as i s t irán la infanta doña Isa-
bel y el Obispo de la diócesis. 
D e c r e t o e s t a b l e c i e n d o la 
c a r r e r a f i sca l 
Entrará en vigor el 1 de julio 
—o— 
La G a r d a ha publicado un real dn reto 
del mimsiorio de Gracia y .lustuia eáta-
hln'icndo la sopuracioii de las carreras ju-
dicial y fiscal, reorganizando el lamme-
rio fiscal y dictando el estudio por que Ha 
de regirse. . 
La parte dispositiva dd real decreto dice 
así: . . . 
Artículo 1.° Desdo J de Julio próximo 
el ministerio fiscal constituirá carrera se-
parada do la judicial y se regirá por el 
estatuto de esta misma focha, que queda 
aprobado por este doerelo. 
Art. 2.° Queda igualmente aprobada la 
plantilla provisional del personal que ha 
de inlepi » el ministerio fiscal. La planti-
lla definitiva so fijar* amcá del 31 de di-
ciembre, para que rija desde 1 de ene-
ro de 1U27, y una vez aprobada no po-
drá ser modificada sino mediante real de-
acordado eu Consejo de ministros, a 
pnipuesta del de Crac i a y Justicia. 
Art. 3." Asimismo queda aprobada la 
relarimi do los 204 funcionarios que in-
tegratáñ íH primor escalafón de la carre-
ra ,flsc¿ desdé el 1 de julio, sjendo dado 
de baja en el mismo día en la carrera ju-
dicial. 
Art. 4.o Antes de 31 de diciembre 
de este afío se publicará por el minis-
terio do Gracia y Justicia, previos infor-
mes dol Consejo, de Estado y acuerdo del 
Consejo de ministros, el reglamento para 
la ejecución del estatuto del ministerio 
fiscal. 
. A continuación se publica el estatuto, 
que no podemos reproducir ni aun en ex-
tracto por su- mucha extensión. Contiene 
la plantilla provisional del personal que 
ha de integrar el ministerio fiscal y la re-
lación de los 204 funcionarios quo integra-
ran el primer escalafón do la carrera fis-
cal desde 1 de julio, y que el mismo día 
serán dados de baja on la carrera judicial. 
C A S A R E A L 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica. ) 
R a d i o t e l e f o n í a 
.le ';as E^Jj! ![h "'efor.dógic... Noticia 
r̂ni'osor J- r . } ' '-'Uizacionos do Bolsa. 
Programas nara el día 25: 
*AD»ID. Unión Radio (E . A. .1. ", 3tS me-
«•os).-_ne ., 15>;j0 Sobremosn. Orquesla 
^t^s. Intermedio, por Luis Medina. Bolc-
. «Volázquez y 
'ante*», charla por Manuel Ahí i l . -1S. jc . 
•'«* do 
as do últ ima hora. 
Cer-
Mu-
cámara: Gisy Katsor (soprano) y 
señoras Francos. Outumuro. Cassaux y 
w*Janco.-in,50, Noticias de últ ima hora.-i'O, 
^ r f n ,!o la estación. 
p^l1{¡6AftCEt,ONA (E. A. J . 1. 325 metros) . -
. ' "fuliololofonía íenrenina: modas y ciencia 
I ^ ' h a , trabajos leídos por la señorita Sa-
lí'1" '8.15. Trío Itadio.—lff.45. Cotizaciones de 
P^'Oícndós internacionales, cambios de va-
1 V últinins noticias.—21, La Cobla Bar-1 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A 11 O Y 
—.i— 
C E N T R O i Atocha. 14].—li(.30. Wu-Li-Cbang 
R E I N A V I C T O R I A b a r r e r a do San Jeró-
nimo. i'S).—10.30. Nadie sabe lo que quiere o 
el bailarín y el trabajador. 
Z A R Z U E L A l.lovellanos. t y t;.—10,30 L a 
rosa do .Stambul (popular). 
A L K A Z A R (Alcalá, l'O;.—7. María Fernán-
dez.—10. ló. El señor cura y los ricos. 
E L C I S N E (paseo del Cisne, 2). — 10,45, E l 
porlumista. La canción del olvido y 'fin de 
fiesta. 
F U E N C A R E A L (Fuencarral. 145).—6,15. Ha 
pasado una mujer... y fin de fiesta.—10.15 
Airiños da miña térra y fin do fiesta. ' 
M A R A V I L L A S . (Malagana. 1).—10,45. Va-
rietés. 
EL MAS LUJOSO DE LOS COCHES LIOESOS 
Con su majestad despachó ayer mañaná 
el presidente del Consejo, desde-las diez 
y media hasta cerca de las doce. 
—Dospués el Bey y 'la Reina, con su al-
to séquito, marcharon a inaugurar el mo-
mimento a la ilustre escritoria doña Emi-
lia Dardo Bazán. 
— E l Monarca ha recibido un expresivo 
telegrama de la Cámara de los diputados 
del Brasil, felicitándole por el éxito del 
r a i d a Buenos Aires. 
—Con motivo de su ascenso a teniente, 
por antigüedad, su alteza real el Princi-
pe de Asturias, está recibiendo muchas fe-
licitaciones. 
Ayer mañana, con este mismo motivo, 
recibió al coronel y a un comandante de/ 
regimiento del Bey. 
Las reformas del teatro Real 
En los salones de Los Amigos del Arte 
! (palacio de la Bibliofeca) inauguró el Rey 
¡ayer tarde la Exposición del proyecto gene-
ral de reforma del teatro Real, presentado 
por.el arquitecto don Antonio Flores Urda-
pilleta a la aprobación del ministerio de 
Instrucción pública. 
Con el Rey asistieron al'acto inaugural 
el presidente del Consejo, el ministro de 
Instrucción, el director general de Bellas 
Artes, el duque de Miranda, el marqués de 
Vi ana y el conde de Maceda. 
El proyecto comprende más de 60 planos 
y láminas, detallando minuciosamente las. 
reformas que conviene introducir en el re-
gio coliseo. 
Esta Exposición puede visitarse los días 
laborables, de onco a una y de cuatro a 
siete. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Auxiliares do Hacienda.—Ayer fueron apro^ 
hados del 396 al 415. 
Rara hoy están citados del 416 al 455. 
Judicatura.—Para el próximo lunes día 28 
están citados, a las ocho y media do la ma-
ñana, todos los opositores aprobados en los 
dos ejercicios efectuados, comprendidos cntrí 
el número 7 y 184. con el fin do verificar o) 
tercero en su primer llamamiento. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
CABALLEBOS DEL P1LAR.-S t„ señoi 
García Santillán, «La Religión en la le-
gislación del río de la Plata durante el 
siglo XVI», 
HOSPITAL DE SAN U A NDE DIOS.—ICIO 
m.' La Academia Española do Dermatolo-
gía y Sillliografíu celebrará sesión clínica. 
dentó d \ J 
versos act 
de SaB 
a de a a « ¿ ¿ f 
D E 
teionid do ' J 
ro d e l e g ^ j i 
o del Cor^, 
Reus, un 
H «lo O n , , , ; ^ i-T T i carillos y aguardiente.—10,45, E señor .Ton. ^ gnu ,ta Mores, y «La dama esquiva», , 45 Los ojn, c,nn J ^ 
nuen.rotados por los ladionctores se-: (|, (i,.s{a on U)d;,s hxs Secdones 
^c»rt ' ' ^ ^ S0l,Or :y,irp- ---•'-0- Concierto! C I R C O P A R I S H (plaza del Bey, 8)._1030 
* n '"s autores do p í t imas d" las obras j Función de circo y ludias grocorro'inaíiaK ' ' 
jfc j i d a d i i - , '•'lales Fcrán interpretadas | T R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , (j)'.-^ 30 
I , * señora Olivar l'scoié y el pianista se-IRrimero, a remonto: Bastarrioa y Guetnria 
l ^ ^ o h i o T>a|H>ll.-22.rx). Cierre do morcados, ¡ contra Irigoyen y Tacólo. Segundo, a remon-
y ü l l imas notícins.—23, Cierre de la i ,p: La9a l Aramburu contra Adnriz y Fgarte. 
I C I N E IDEAL.—fi y 10.30. Todos lo,, días 
estrenos. Roy. Ediciones cinoinatográficns de 
«La Nación» (iliformaciones y reportaje de 
actualidad, número (1); Los huérfanos do la 
aldea 'por We^lev B a n y ) ; I.a casa dol mis-
terio icuarto libro, por Holene Dmly o Ivan 
Moujoskine). 
j0s a e r ó d r o m o s d e C a b o 
Juby y V i i l a C i s n e r o s 
•3 do 1» 
iro o b r e r - ^ 
con e» ^ ^ 
^ t t a J j , ! "umoro do ayer inserta la 
u'8 P0r «i al mini5tr0 del ramo para 
pe, ,; .x:r'1 ¡l.i" de Aviación se ejecu-
r ^ ^ o d e " í , w , a las obras del prí-
J y VUhi . 0S aeródromos de Cabo Ju-
L'Snerüs. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone .su aarobación ni recomendación.) 
Q u i o s c o de E L D E B A T É 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A LAS 
C A L A T R A V A S ) . 
E l O f l K L f l N D n o d u e r m e s o b r e s u s l a u r e l e s 
En su fabricación han sido iníroducidas^ mas de 51 nuevas 
características. 
Una de las mas importantes, es el nuevo compensador armó-
nico que, al suprimir toda vibración en el motor, evita desgastes y 
proporciona a este coche una marcha de suavidad iamás 
superada. 
El OAKLAND es el coche preferido por la muier, a causa de 
su sencillísimo manejo, elegantes líneas y absoluta seguridad. 
' Sol.icite una prueba en cualquiera de nuestras agencias. 
La •GENERAL MOTORS PENINSULAR S. A. ACCEPTANCE 
DIVISION" ofrece condiciones favorables para la venta a plazos. 
CONCESIONARIO 
M O T O C A R , S . A . 
Carrera de San Jerónimo, 34, MADRID 
¡SALONES DE EXPOSICIÓN EN TODAS LAS CAPITALES DE ESPAÑA 
P R O D U C T O D E L A G E N E R A L M O T O R S 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
De veraneo 
Como si el dolor moral y los sufrimientos 
presintieran la próxima ausencia d6 Madrid 
fie tantas almas buenas, como en breve se 
alejarán do esta Corte, acuden a nosotros en 
érstpa días muehas familias cuya desgraciada 
s i tuación sobrecoge el ánimo. 
Onisieramos que osa esperanza que ollas 
cifran en los que se van se trocase en con-
suelo y dicha para los que so quedan, y así 
será, indudablonientc. 
Si otro más elevado sentimiento no movie-
su la mano bienliochora do nuestros amigo» 
veraneantes, su propia experiencia habrá de 
decirles (pío ninguna satisfacción experimen-
tarán en su viajo comparable a la que sen-
tirá su alma on el momento de partir para 
la playa del Cantábrico o el pintoresco pue-
blo de la Sierra, aeordá ndose do que on 
aquel Madrid, que dejan envuelto en brumas 
«lo polvo y calor, queda un hogar pobre, pero 
alegrado lanibión en aquellos momentos pol-
la dádiva generosa que su corazón cristiano 
llevó bastü él. 
* * * 
Donativos recibidos para las dos familias 
quo a contiiniación >-<> e.\| ic^an. muy pobres, 
que lian sufrido varios días los rigores del 
ha mbro: 
Dda liormanas ancianas, de setenta y ocho y 
ochenta años, una do ollas onforma, que 
han disfrutado do regular posición econó-
mica: l'n Luis. ¡ II pc-clas; C. B., t; un 
lector, j ; una suscriplora, 5. Total, 24 pe-
seta'.. 
AgiMín Pero Sanz. con domicilio en Erc i -
11a. 31, piso segundo, número 2. anciano y 
enfermo, lleva cuatro meses on la cama. Su 
mujer tampoco puedo trabajar por su mu-
cha edad, lian agotado todos sus recursos 
ecouoinicos. careciendo ba&ta do ropas. l?e-
cienlemonfo lian estado cinco días sin co-
mer: Vn Luis. 10 pesetas; C. B. , 2; un 
Icete , 5. Total, IV pesetas. 
G A C É T I L L A T E A T R A L 
B O Y , d e l R . P . C o l o m a 
Apicsúnmso a ver en CINEMA ARGÜE-
L L E S óStta joya tic la cinematografía cs-
pafidlá, intn Mictada por J u a n i í o de Ordu-
ña y Manuel San ("icrmáu. 
I i lVünitivainrnl^ bólo su p - t y c c l a r á has-
ta el duiu:ii'ro! 
Y U r v m 25 de junio é a 1926 
G R A N D E S G A L E -
R I A S D E A R M A S 
Y 
C I C L O S 
G O N Z A L O , 
P A R R A Y 
C O M P A Ñ I A 
(S . en C . ) 
S A N S E B A S T I A N 
U s a n d i z a g a , 1 2 
V e n t a s a l C O N T A D O 
y a P L A Z O S 
P a u l i n o U Z C U D U N , c a m p e ó n d e E U R O P A 
e n t o d a s l a s c a t e g o r í a s , d e m u e s t r a s u p r e -
d i l e c c i ó n p o r l a i n c o m p a r a b l e b i c i c l e t a m a r c a 
" H E L V E T I A " 
P i d a n s e g u i d a m e n t e c a t á l o g o s g r a t u i t o s d e 
B i c i c l e t a s H E L V E T I A y P U L L M A N 
E s c o p e t a s B R I S T O L L 
B a t e r í a s d e c o c i n a e n a l u m i n i o C L E A N N E S S 
A P A R A T O S P A R L A N T E S 
D i s c o s R E G A L 
c o n e l a d j u n t o b o l e t í n 
S O L O 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas c e n t r í f u g a s o léc t r i cas , por t r a n s m i s i ó n , a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevar ión o riego. Kntrega inmediata, drandes existen-
cias MORENO Y Cia., Carrera San Jerónimo, 44. 
G R A N D E R R O C H E 
Por terminar existencias de varios artículos pn HA 
T E R I A D E COCINA al peso; a 3.25 p ^ t a » ¿ i l í 
Baños d*> todas « lases y formas. econdmicoB 
ÜWriCA CASA R I P O L I . , M A G D A L E N A . 27 
CUIIÍHCi) 
Los granos, herpes, eczemas, 
E c z e m a c u r a 
(pomada). 
0 p ; J t C V ^ c"ran con Pregunte a su m é j j ^ 
J se convencciá 
dan 
venta en farmacias 
De suP«e8toi. 
J O D R f l droKuoría 
P R I N C I P E , 7 
t o m e d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n 
u n e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D , d e -
m u e s t r a s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e -
c o n s t i t u y e n t e s 
Laboratorio R. B E S C A N S A , Santiago de Compostela. 
P í d a s e en todas farmacias de Kepúblici» Argentina 
y Cuba. 
X A O B E S I D A D ^ 
vencida r á p í d a m e o t e p o r las 
PILÜLES A P O L L O 
únicas pildoras para hacer adel-
gazar de modo natural sin nin-
Wún peligro mejorando la di-
/gestión. 
1 Basta tomar un frasco para con-
vencerce. Ramón Sala. Balines, 87, 
Barcelona. 
Venta en Madrid i Gayoso ; Barcelona : Segala, etc 
R N I A D O S 
Si veis vuestras hernias que cada d ía son más des-
arrnllndns. t i r en los malos bragueros, y decididamen-
te a p l í q u c n s e el 
M u n d i a l V e n d a j e B a r r e r é , d e P a r í s 
y vuestras- hernias d e s a p a r e c e r á n . Consulta grat is . 
Fajas medu-as. r ; i j i i> para v w t l r 7 adelgazar, apa-
rate* i i cús l i ios para sordos. Sujetador imperceptible 
para pies delicados y cansados, aplicados por el c i ru-
jiino pedicuro señor Sobrino. 
I N F A N T A S , 7, T I E N D A , M A D R I D . 
Í Í O O O n B f f l f D i c r ; 
"DE GLICEROFOSFATODECALCOfl" 
C R E L O S O T A L 
IfiFALIBLE COMTRA LA TUBEPCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS.BROnOulTIS. 
jnFECCIOnES GRiPALtSvDeBILIOAO GtnfRAL, 
' <^oDrBenE0ICTO ,San^feJ 
, 7 ^ P t D P l D 
L A P R E N S A ¡ 
A g e n c i a d e A n u n c i o s 
d e R a f a e l B a r r i o s 
C o m b i n a c i o ñ e s e c o n ó m i c a s de var ios pe-
ritSdicos. P í d a n s e tarifas y presupuestos cte 
p u b l i c i d a d para Madrid y p rov inc i a s . G r a n -
des descuentos en esquelas de d e f u n c i ó i i , 
novenario y aniversario. 
C a r m e n , 18. T e l é f o n o 123. Madrid 
Mueblo. d , " ' ' « I C Í D 
fnmeesos v i ° l ^ 
Talleres 
A N D U A G A 
relojero de la l íeal Casa, so ha trasladado, por 
derribo de Montara, 24, y ofrece a ru clientela el 
nuevo domicilio. P I M A R O A L L , 16. E N T R E S U E L O . 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS C h A S l v S . — S E R V I C I O A l K ) i l l L J l , l o 
C R U Z . 30 - T E L E F O N O 2.768 U . 
A l m o r r a n a s , V a r i c e s 
Curac ión segura y rajiida con Ins Pildoras Pibha. do 
O. Planchuelo. Sean recientes o c rón icas . Probad y 
os convenceré i s . Venta en M a d r i d : Gayoso, A i o n a l , 2. 
v ilmuccnistas de especialidades, y en la farmacia del 
autor. Manzanares (Ciudad Real), que remito a pro-
vincias mandando 5,50 pesetas para envío . 
L. o» 





! CAS ESMACif" 
Encomienda-
S u s c r i p c i o r ^ r 
E L D E B A T E 
Se r e c i b e n en 
L i b r e r í a s "Voluntarf.. 
A l c a l á . 2 8 y Mar s 
U r q u i j o , 32 y ¿¡ 
P e r s i a T í a í 
Saldo mitad precio. LlT 
leum, fipts. m.ocuad.^t 
ñas, Carranza. 6; t,-2.Mo! 
Don , residente en 
provincia de. 
cal le , n ú m e r o desea rec i -
bir un c a t á l o g o gratis de 
E n v i a r este b o l e t í n en sobre franqueado con sello de D O S C E N T I M O S , 
como impreso, a G O N Z A L O , P A R R A Y C O M P A Ñ I A , Usandizaga, n ú m e -
ro 12, S A N S E B A S T I A N . 
centrales e i e c i r i c a s - s a n o s de a e m - n i o i o r e s lermioos 
Construcción de « r e n d e s y p e q u e ñ a s centrales de Uúido e léc t r ico , a base do tur-
bina h i d r á u l i c a o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. L í n e a s Je a l ta y redes 
de d i s t r i b u c i ó n . Reforma de anticuas centrales e léc t r i cas . 
MOLINOS H A R I N E R O S . — I n s t a l a c i ó n , re lorma y adaptación al servicio de 
alumbrado, simultáneiimonU* con el do niolturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL..—rediil fl̂ 'o* y 
referencias a la S. E . de Mónta les Industriales. Núñez de Balboa, 16. Madrid. 
A d u a n a s , O p o s i c i o n e s 
cGacetaj 23 junio . P r e p a r a c i ó n completa en la más 
antigua Academia de M a d r i d para las vacantes anun-
ciadas a l Cuerpo A d m i n i s t r a t i v o . I N T K K N A D O U N I -
CO E N SU CLASE. E s p l é n d i d o j a r d í n p á r a recreo. P í -
danse reglamento y detalles al señor sfcrotario de la 
A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A , 
ABADA, 11, M A D R I D . 
C h o c o l a t e " R e i n a V i c t o r i a " 
EL MAS D E L I C A D O :-: E L MAS E X Q U I S I T O 
d e V I E N A C A P E L L A N E S 
De venta: Arenal, 30; Preciados, 19; Marqués de 
Urquijo, 19; Génova, 25; Goya. 29; Alcalá,, 129; 
Alarcón, 11; Toledo, 66; San Bernardo, 88; Tintore-
ros, 4; Fuoncarral, 28; Martin de los lloros, 33. 
1 1 8 7 2 ^ 
S A L D O S M A D R I D 
Esta semana nuevos saldos y muchas gangas. 
Preciosos a r t í c u l o s pa r» regalos desde 4 a 50 pesetas. 
No confundirse: 43. M A T O R , 46 (junto a La Coruñesa) 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
S í Q u i e r e T r i u n f a r 
mm mmui de uncios 
R O L O O S Y C O M P A Ñ I A 
M A D R I D 
Tres Cruces , 7 
T e l é f o n o 46-71 M. 
E L M A S A N T I G U O 
y primero en E s p a ñ a 
y ú n i c o en su clase 
B A R C E L O N A 
Rambla 
de Estudios, 6 
Telefono 15-01 A. 
F U N D A D O E N 1 8 7 2 
C o n f e c c i ó n de presupuestos gratis y dibujos de propaganda 
A N U N C I O S para lodos los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a , Europa y América 
1926 
Una hacienda puede ser muy prrande y no producir nada porque no se la cultiva. Asimismo Ud. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan los m i s inteligentes, pero, sí. triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia pueae estudiar por co-
rrespondencia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupacldn actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
£FICIBirCIA MENTAL—Adquirirá una memoria prodlgiocv Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo do cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconádentes. 
le abrlrftn avenidas nuevas de éxi to , de horizontes Infinitos, 
tos s ico lág icos de los ú l t imos diez a ñ o s . 
•ERZOBZSMO—Aprenderá 
Se 
Curso bagado en los descubrlmlen-
A l u m b r a d o p ^ r g a s 
ni mai igui tn . nuevn m Ksp;i 
BAL.MES, AMOR D E DIOS, 10, 
Pin tubo 
grati-. L 
( ¡lili irtíín 
MADRID 
Kolnlsche U B f l i 
D i a r i o popular de C o l j n i a y hoja comercial 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comerc ia l importan-
t í s ima . Anunc iador de primer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre de 
DeulscliB Zühonll 
(Porvenir a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publ ica en Colonia , sobre el R h i n 
M A R Z E L L E X S T R A S S E , 37-^3 
C a r r e r a c o r t a 
gran porvenir pam 
amboí, íesfcs', f -
liacor m u poro goatq 
en yúeej ra casa y obte-
ner hufp pplWteo, Ks-
f r i b i ( | ii Uis E - r irlas 
Hispanoameric a n a s . 
Créd i to . 8. S E V I L L A . 
T O S T A D O R E S " 
rápidos á aire caliente 
para ca fé , cacao etc. 
TANCREDO P1NOCHET 
Jefe del Dpto de instrucción 
de lo» Cursor en Castellano. 
escribir para la prensa en rorma 
vibrante, con hondo interés humano: aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
Snas do cualquier diario palpiten con vida. Podrá además, brarse con esta orofeslén un magnífico oorrenlr social y 
poiltlco. 
R E D A C C I O N B E C U E N T O S Y POTOBRAMAS—Estudio nuevo 
•n el mundo hispano: pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reir o llorar. Un buen fotodrama so vende hasta en 5,000 dó-
lares. Le ayudamos a vender sus '"rabajos en los Estados 
Unidos. 
A D M I N I S T B ACION C I E N T I F I C A D E IiA C I B C U I . ACIÓN D E 
D I A R I O S Y R E V I S T A S — E l hombre importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le ensefia esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualauier 
diarlo, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CURSO D E REDACCION—Saber expresarse con elegancia, co-
recclón y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
se lo enseña Además, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. SI su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo oreparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le oiga su ntuio, en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir Ilimitado y 
sin competidores preparados. Están escritos con el propósito 
de levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con facilidades al alcance de todos los 
bolsillos. 
ilMCIOS DREVES Y ECO 
. ir;^ 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal . 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
A l q u i l e r e s 
ALQOII,AMO8 t n á a n l i m 
" M T i b i r t^daí tnarcae. 
Gasa Americiina. CarTr-
tas. ó; teléfono ag-go M 
C A S A a m u e b l a d a . 
Fozns Tórt temporada. 
7(5n : plaza Bilbao, fi. 
— i — 
Laí 
Ra-
C O S S F R O a lha jas a n t i -
gua» y modernas , tr ias 
damasco, encajes, pañue -
los de Mani la , abanicos 
antiguos, piano?, muebles 
f papeletas d r l Monte. A l 
Todo de Ocasión, Fucnca-
r r a l . 45. 
¿ D E S E A vender nibajas, 
ohjetof plata, dentaduras? 
Pago roncjoncía . Zarago-
za, tí. l,a Onza de Oro. 
A L T A R E S . Lseulturaí re-
l ig iosas . V í r e n t e TPD» 
Fresquet, 3 Valencia Te 
léfono interwrbnnn no:. 
V e n t a s 
O p t i c a 
Grandes existencias de tosta-A 
dores y refrigeradores en to-l 
dos los tamaños, desde los I 
más sencillos hasta los más | 
perfeccionados Todas lab ¡ 
máquinas para la Industria i 
del café. Pida V. catálogo á j 
la primera casa del oais enl 
esta especialidad I 
M A T T H S . G R U B E R 
^Apartado 185, B I L B A O ] 
R E C O R T E E S T E CUPÓN Y E N V I E L O — L E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaraneck, New V o r i , E . U. A. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre 
Apartado postal 
Calle y Núm. . . 
Ciudad y País 
. Curso de Periodismo. 
.. Curso de Repórter. 
. Curso de Administración 
Científica de la Circulación 
do Diarios y Revistas. 
.. Curso do Eedacción. 
. .Carso de Redacción de 
Cuentos y Potodramas. 
, .Curso do Eflciencia Mental. 
L A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E E L M A Y O R N U M E R O D E ALUMNOS 
E N L O S P A I S E S D E H A B L A ESPAÑOLA 
A l m o n e d a s 
L U J O S O mobi l ia r io , an t i -
guo y moderno, de arte. 
San ftoqne, t. 
A u c o m ó v i l e s 
NO D E M O R E gastar len-
tes; use cristales P u t í k t a l 
Zeias. Casa Dubosc, ópti-
co. Arena l , 21. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pioff, eristales Zeiss. Casa 
Vara y López. P r í n c i p e , b. 
H O T E L espnrintn. piioW.i 
próximr». sanísim". 'ra»' 
vía puerta, Hernan-^T 
tés , 7. 
DESENGAÑO. 20. Baúlf'. 
maletas, maletines, fiem 
pre ocasiones; oarna? n 
radas. Esquina Ballesta 
A R M A R I O luna. 110: ttí 
raedores, dormitories. ^ 
chnnes. silla?, pcrchtM 
Dessengann, 20. 
B A U L E S , 25, mnletas. N 
m a l e t i n e s , .V Desenpa 
ño, 20, esquina Ballesta. 
V a r i o s 
C A T A R A T A S . < nxación 
por correspondencia. Dnc-
I tor Rivas Valero. Cádiz . 
V E N D O ^iraouslne. Kl^ü 
asientos, o cambio por co-
che pequeño. Zurbano, 46 
C o m p r a s 
A L H A J A S y papele tas 
Monte. Pago todo su va-
lor. Sagastn, Cooipra , 
renta . 
C A B A L L E R O honorable, 
rlisponiendo algunos me-
dios y local ampl io , cén-
i t r ico , i n s t a l a c i ó n sucepti-
ble varios negocios, espe-
cialmente estanco, l o t e r í a , 
e t c é t e r a , a s o c i a r í a s e raba-
llero, señora capi ta l , ex-
plotar cualquier a sun to . 
Seriedad. D i r ig i r s e ; Mén-
dez. Agencia Beyes. Fuen-
car ra l . 12. 
P A R A escuelas y acad*-
mias, m á q u i n a s escriwr 
o c a s i ó n , dil^rentes ro»r-
cas, procedentes de cao-
bios. b a r a t í s i m a s . Lote-, 
grandes descuentos. Apar-
tado 340, Madrid . 
S O M B R E R O ;;rntis puede 
tenerlo quien d^mue?^ 
que hay alguien en M1-
drid que vendo más i * 
rato que el modelo q«« 
presenta Casa .loth. Hor-
raleza. 2. 
;; P E R S I A N A S , saldo.-
Hasta fin mes. precios in-
c r e í b l e s . S i rven t . Lu-
na. 25. 
D i G E 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
M . D U C A M P F R A N C 
73 J . j f i / J J Í l 5 3 i i 
( C h o r r o ) 
PIANOS plazos, 12 pM^ 
tas mes. Plaza Progreso. <• 
Compro pianos. , 
los resulíadus curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos 
¿slóimiyu, que uó han podido curarse, u pesar de haber tomado numerosas especialidades gaa 
•nlcstinales, fee curan hoy, y se curarán siempre, lomando Ulül iSTüiSA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S P E S E T A S C A J A Uecnazua iu. n u u a u u ü e ^ 
los I»' 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
c E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
i¿ lem» 
Iras comenzaron a salir de lodas pnrle? hombre? 
armados de fusiles y curvos sables, que brama-
ban de júbilo, blandiendo sus armas y orbOrien-
(io en feroce? aullidos. El fenienle Salbris nO por-
¡dió la serenidad, y aunque io> >ii\r;. ej'An doce 
[contra más de rienlo. y aunque se vio prerisaoo 
a atacar de frente al temible enemigo, >o lanzó co-
mo una tromba contra los lonquineses, decidido a 
i sacar el mejor partido posible de la crítica situa-
ción, y en último exlremo a vender cara MI vidt:. 
Se entabló una lucha encarnizada, un cruento 
cuerpo a cuerpo, en el que las bayonetas api^nia-
ban al pecho, buscando el corazón. La valentía de 
aquel puñado de héroes, reducidos a la desespera-
ción. Ileeó a lo sublime. Caían unos tras oí res, pero 
caían matando, y cuanto más pequeño iba sien-
do su número y más inferior con relación a| del 
No tardaron mucho en coniinnai; 
De repente se dejó oír el ruido seco de una de 
fonación, y una bala pasó silbando por encima de enemieo. más briosamente y con mayor coraje 
su cabeza. ^ t ' a ' í a u Juan se había apoderado de la cara-
Ei teniente se deluvn, avizorando el rleiprpno y bina de uno do los que cayeron para no volver 
aguzando cüanló pudo el oitlo. Él dispuro hdbfa 8 Irvcinlarse. y hacía fuego, ni pi^s ni menos que 
sido hecho desde un grupo de l.iinilms que liubia si fuera un simple .soldado. 
no lejos. Tras un corlo silencio sonó otro tiro, y Megó un momento en.que se \ i ó coniplelamen-
después otro, y o l io luego, hasta que una verda-:te perdido. 
dera ar;mi/iHla de bal.i-, Bálidas dé c%tt >ifíos a Pero con MJ sai)g¿$ M u , que m un instante 
un tiempo, fué. a caer sobre la pequeña tropa. jle había abandonado, arenpó a s i l escasa srenle. 
La situación era crítica, y el1 leuionle Salbris la, tratando de levantar su espírilu, aunque en ver-
juzgó insoslenible desde el primer momento. Ha- dad no lo necesilara r t i ñ g u n o : 
bía que salir a lodo granee de aquella emboscada, —¡ Adelante y viva Fiancia. valientes solda-
abandonando la plantación en que el Ejército ene- dos!—gri ló con sonora voz—. ¡A ellos! ¡Nu^-M--. 
migo se había parnpclndn. Un estrecho camino se honor exige vencer o monr: 
abría por entre la maleza, y el teniente Salbris yj '-a única probabilidad de éxito cstabfi en rom-
Ios suyos se lanzaron por él resueltamente, sin per el frente enemigo, en abrir una brecha en 
cesar de hacer fuego para tener a raya a los fon- la compacta línea de los fonqumeses; pero éstos 
quineses. No habían avanzado un ceníenar de me- con una agilidad maravillosa y una insuperahle 
tros cyarxdo UD horrible griterío se dejó oir, míen-.táctica guerrera, cubrían en el acto el portillo 
r;o b k m el silb.do de las balas, que sin cesar ro. ron las cabezas ensangrentadas. con . 
ndole la cabeza. Un solo pensamien- bios resecos y desorbitados los 0J0S. c°n cn 
En su indefensión y j 
a los bravos exploradores, que no •brandó la muerte y el 
par. Ka heroica Iropa seguia iVaticu- i le pusieran enfrenle, pt 
pasaban roza 
to tenía: el de abrirse paso a bayonetazos, sem- zos musculosos 
terror, entre los que se 
por muchos que fuesen cn 
franqueable, que dejaba cada uno do los que mor-
dían el polvo, y la línea de ataque permanecía 
compacta, permitiéndoles ir estrechando el cerro, 
acorralando 
podrun esca . l  t  Éeg batién |  
íbse denodadamente, con valor rayano en la le i numero. 
mendad. jDoce rontra ciento! El fuego era cada vez más nutrido. Muchos 
Más de dos horas llevaban resistiendo Ocho de ! de los proyectiles iban a clavarse en los cadáve-
los doce habían caído bajo el plomo enemigo. Se 1 res que yacían por tierra, otros remataban a los 
mantenían en pie los cuatro resifúites, entre ellos moribundos que se debatían en el suelo con las 
el teniente Salbris, que estaba acribillado a ba- j últimas convulsiones agónicas , , y los más se per-
lazos, pero cuyas heridas, no graves milagrosa-I dían entre las altas hierbas, segando a su paso 
mente, le pennitían seguir defendiéndose y aun < las delgadas cañas de los bambús. 
atacar en f .isiom-s. { De pronto el teniente Salbris sintió un vahi-
Los cu.lro supei vivientes escribieron con su ¡ do; abrió ansiosamente la boca, como si a sus 
heroísmo una sublime página de epopeva. que i pulmones les faltara aire, que respirar, giró so-
lía quedrdo obscura e ignorada como fffntas otras j hre sus pies tambaleándose y se desplomó priva-
de la caírlpafta del Tonkín. La lucha los enarde-i do de sentido. Estaba tan débil, que no. podía 
nn más y más e inflamaba en sus pechos el sen- ' soportar el peso del fusil ni mantenerse en pie 
inniento patriótico. Aqimllos hombres, jóvenes lo> j í;'qu'era- Dp Ia? numerosas heridas que laceraban 
cuatros, vigorosos y, aguerridos, se batían rabio- [ •'iU cuerpo había manado la sangre con tal abun-
Baiiiénie, bajo el sol terrible y aniquilador' de jdancia, que de haber derramado unas gotas más 
Asia, vendiendo caras sus vidas. Una extraña luz j hubiera muerto desangrado. 
iluminaba el enérgico rostro sudoroso del tenien- | ^os once bravos exploradores y el oficial que 
lé Salbris. Su^ ojos despedían llamas. Se te bg. i Ió.s mandaba yacían en tierra acribillados a bala-
bían acabado las municiones, pero blandiendo el ' zos. Alüruiio> habían sucumbido entre horribles 
fusil, en el que había catado la bayoneta, se d e - ¡ dolores, i í t r o s respiraban aún, y si una mano 
feudia bravamente, acometiendo al enemigo, es-j r{,ritativa hubiera acudido a restañarles la sangre 
quivando los mortales golpes que le asestaban, i T1*' sp escapaba a borbotones de sus heridas, es 
con ágiles >alfos de felino, prorrumpiendo en ern- j seguro qn»̂  se hubieran librado de la muerte. Nin-
mr *?,,n espectáculo podía concebirse que igualara en 
horror al que ofrecían aquellos hombres jóvenes 
su abandono se dijera que no pedían 'nás 
una cosa, vivir; pero si el socorro deman 
ban no llegaba, presto morirían irrem.siblem 
te. L a falta de solícitos cuidados era para q 
líos infelices heridos una sentencia de muerie, 4^ 
se cumpliría de un modo inexorable. ¡An ffl0. 
Francia, en Europa, no se les habría dejado * 
rir tan inhumanamente; se les habna recogido^ 
transportado a una ambulancia s3"1^3' nd!. 
hospital de sangre, donde se les .^br ía ale 
do con exquisito esmero. En Francia, cn L u r ^ 
el vencido en noble lid inspira resPe;0 5 
pasión, y el herido en el campo de batana^ ^ 
considerado nunca como enemigo; pero ^ ^ 
manitarios sentimientos distan mucho de ^ 
los salvajes habitantes del Tonkín. E1 AS^ . Í 
refinado en sus crueldades de pueblo 'do 
sobre un puñado de 
iban a dar comienzo a 
mt nacrado los de desafío. So hallab 
el ardor del combate. 
Por un momento creyó que había logrado abrir 
la brecha en la línea enemiga... Pero los lonqui-
neses se repusieron pronto y volvieron a cerrar 
el círculo que le envolvía. Eslaba loco de rabia : 
y robustos, tan valientes hacía unos momentos, 
que tan heroicamente so habían batido, conver-
tidos ahora en humaivs despojos, con los pe-
chos varoniles \atravesados por el plomo mortife-
I fácil lri"nío '0ahor• 
hombres, indefensos ab 
pillaje y a ,B 
mutilaciones, más odiosas todavía y c 0 ^ ^ 
La horda inhumana hacía sus Prep* r0oU> 
medio de un griterío ensordecedor. _ ^ 
los cuerpos de los cadáveres y 1°* corlando 
bundoá serían brutalmente mutilados^ 3S; 
sel^s a golpes de hacha los braz0P yntf>rvílban ^ 
d e s p u é s rematarían a los que a"n COr!"(,i, un UjO-
soplo de vida, segándoles la cabeza ^ 
Los grandes sables curvos, de flIP l irolüú su 
jad . is por hábiles brazos, ao:,bar,ana„dCs ma 
sión. Sobre la hierba había ya ^r 
pis 
